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Rapporten indeholder 100.807 tegn inklusiv mellemrum svarende til 40,3 normalsider 
Konceptet indeholder 44.461 tegn inklusiv mellemrum svarende til 17,8 normalsider 
 
 
Opdeling af rapporten 
Vi er fælles om følgende afsnit svarende til 12 normalsider:  
Metode - 02, 02.1, 02.1.1 
Analyse – alle afsnit 
Konklusionen 
 
Adam Villaume tegner sig for 14 normalsider: 
Metode – 02.3, 02.2.2, 02.3.1, 02.3.2 
Teoretisk Begrebsafklaring – 03.1, 03.2, 03.5 
Teoretisk konceptgrundlag – alle afsnit 
Evaluering – 06.4, 06.5, 06.6 
 
Alexander Højfeldt Lund tegner sig for 14 normalsider: 
Problemfelt – 01.1 
Metode – 02.2, 02.2.1, 02.2.2 
Teoretisk Begrebsafklaring – 03.3, 03.4 
Evaluering – 06.1, 06.2, 06.3 
  
 
  
Læsevejledning 
For at lette læsningen af og øge forståelsen for specialet Okult - koncept for en kulturplatform til 
studerende i Odense vil vi i det følgende afsnit redegøre for specialeafhandlingens opbygning. 
Specialet, der præsenteres i nærværende afhandling, er et produktionsspeciale med et 
koncept som journalistisk produktion.  Studieordningen for Journalistik1 skriver blandt andet 
følgende om denne specialetype:  
 
“Produktionsspecialet  består  dels  af  en  produktion  og  dels  af  en  tilhørende  akademisk  rapport.  Det  
overordnede krav til produktionsspecialet er at der skal indgå et eller flere elementer af noget 
eksperimenterende og fornyende, f.eks. ved at eksperimentere med nye genrer, nye udtryksformer 
m.m. (...). 
Produktionen i specialet kan enten være en journalistisk medieproduktion eller et 
journalistisk koncept (...). 
(...) Det journalistiske koncept kan være vanskeligere at definere, men vil typisk bestå i en 
nærmere udarbejdet plan for eller oplæg til et nyt journalistisk tiltag. (...) Konceptet kan evt. 
eksemplificeres med et enkelt produkt, f.eks. en artikel, men det er ikke et krav.  
Den anden del af specialet er en akademisk rapport på maks. 40 normalsider der på et 
metodisk  og  teoretisk  grundlag  analyserer  og  reflekterer  over  specialets  produktion.” 
 
Vores rapport undersøger og behandler journalistiske problemstillinger relevante for besvarelsen af 
problemformuleringen såvel som udviklingen af konceptet. Desuden præsenteres teoretiske 
principper, som yderligere skal bane vejen for konceptet, men hvor disse ikke relaterer sig direkte 
til problemformuleringen har vi af pladshensyn valgt kun at præsentere hovedpointerne i rapporten 
og vedlægge fyldestgørende redegørelser som bilag. Til sidst i rapporten præsenteres en 
evaluering af konceptet, hvorefter centrale elementer, med relation til problemformuleringen, 
diskuteres og analyseres forud for den endelige konklusion. 
Konceptbeskrivelsen præsenterer eksempler på konceptets journalistiske indhold såvel 
som den grafiske fremstilling.  
Eftersom konceptbeskrivelsen i høj grad bygger på det teoretiske såvel som empiriske 
arbejde i rapporten, har vi valgt at præsentere konceptet som en integreret del af rapporten. 
Læseren vil således møde konceptbeskrivelsen efter de forberedende, undersøgende og 
redegørende manøvrer, og resten af rapporten, evalueringen, analysen med mere, vil følge efter 
konceptet. 
Formålet med at integrere konceptbeskrivelsen i rapporten er at præsentere konceptet, 
hvor det er mest logisk i forhold til de afsnit, der ligger til grund for udviklingen af konceptet såvel 
som de afsnit, der har konceptet som objekt. Derved håber vi at skabe en naturlig udvikling 
gennem hele specialeafhandlingen således, at de enkelte dele er præsente, når de bringes i spil. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1 https://intra.ruc.dk/studier-og-kurser/alle-fag/journalistik/for-specialestuderende/forskellige-specialetyper/ 
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KAPITEL 01 Indledning 
Odense er Danmarks tredjestørste by og en af landets største uddannelsesbyer med 14.903 
studerende på Syddansk Universitet (Bilag 1). Der er masser af kulturtilbud fra teater og 
koncerter til foredrag og festivaler, men som tilflyttende studerende kan det være svært at 
danne sig et billede af, hvad Odense har at tilbyde. 
 Det, der her følger, er et forsøg på at skabe et koncept for en platform, som kan formidle 
kultur og kulturtilbud til studerende i Odense. Platformen, som vi kalder Okult, skal kombinere 
kritisk kulturjournalistik med en praktisk funktion ved at formidle information om kulturelle 
begivenheder på en let tilgængelig måde. 
 Specialet illustrerer et ønske om at skabe en platform for kulturen i Odense, der gør det 
muligt for unge mennesker at opleve kulturen i byen, men illustrerer også et ønske om at hæve 
kulturjournalistikken op på et plan, hvor emnet bliver behandlet på samme måde som politisk 
stof eller udenlandsstof. Samtidig illustrerer det et ønske om at kultivere kulturens 
dannelsesmæssige aspekter gennem journalistikken som et modsvar til det store fokus på 
forbrugs- og livsstilsjournalistik. 
 
01.1 Problemfelt 
Selvom der er mange studerende i Odense, har kulturinstitutionerne svært ved at tiltrække de 
studerende. I vores øjne er en af grundene, at der mangler en platform, der formidler 
information om byens kulturelle tilbud. 
 I en opgørelse fra Foreningen af danske interaktive medier over deres medlemmer i 
oktober 2012 figurerede fire kulturplatforme blandt de 300 opgjorte netsider. Ibyen.dk var med 
sin 45. plads den mest besøgte kulturplatform. På listen var aok.dk og aoa.dk nummer 53 og 
149. Bornibyen.dk var placeret på en 201. plads. (Fdim 2012). Disse kulturplatforme er de mest 
besøgte på landsplan,1 og vi vil derfor benytte disse som eksempler på, hvad kulturplatforme er 
i dag. Ingen af disse netbaserede platforme - dog undtagelsesvist Ibyen.dk2 - beskæftiger sig 
med kulturlivet i Odense. 
 
● Ibyen.dk beskæftiger sig bredt med kulturlivet og anmelder film, koncerter og 
teaterstykker, men har også interviews og reportager. Platformen fokuserer på 
København, men har også artikler om kulturelle begivenheder andre steder i landet 
(Ibyen 2013). 
● Aok.dk   står   for   ‘Alt   om   København’   og   fokuserer   udelukkende   på   København.   Den  
beskriver sig selv som en byguide, hvilket afspejler sig i artiklerne, der fokuserer på 
vejledning til oplevelser i byen (Aok 2013). 
● Aoa.dk  står  for  ‘Alt  om  Aarhus’  og  fokuserer  udelukkende  på  Aarhus.  Den  beskriver  sig  
selv som en byguide. Den har samme fokus på vejledning og guides som aok.dk (Aoa 
2013). 
● Bornibyen.dk er en kulturplatform, der henvender sig til børn og deres forældre. Den 
dækker København og Aarhus og fokuserer på vejledning og guides til børnekulturelle 
begivenheder (Bornibyen 2013). 
                                                          
1 Antal besøgende i oktober 2012: Ibyen.dk: 1.360.530, Aok.dk: 860.695, Aoa.dk: 155.674, Bornibyen.dk: 81.610. 
2 En  søgning  på  ’Odense’  på  Ibyen.dk  den  12.januar  og  24.  februar  2013  gav  ingen  resultater. 
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Fælles for dem er, at store dele af de journalistiske kræfter bliver brugt på at levere 
serviceinformation til læserne om kulturelle tilbud. 
Redaktør på Politikens fredagstillæg IByen, Else Bjørn, fortæller til Nete Nørgaard 
Kristensen i Kulturjournalistik – fra finkulturel kritik til pr og adspredelse om det journalistiske 
fokus på redaktionen: 
 
“Hvis  vi  omtaler  en  teaterforestilling,  skal  artiklen  – ud over at være interessant – også 
fortælle læseren, hvor forestillingen spiller, og hvor man kan købe billetter (...) med de få 
sider og få artikler, der er i IByen, er en stor del af vores arbejde simpelthen at sortere 
informationer  for  folk  (...)”  (Kristensen 2001a: 8) 
 
Men vi vil mere med Okult end blot at viderebringe serviceinformationer. Vi vil kombinere 
kulturjournalistikkens indlejrede servicefunktion med kritisk kulturjournalistik. Vi mener nemlig, at 
en kulturplatform både skal favne servicejournalistikken og den kritiske kulturjournalistik. Som 
Knapskog og Larsen (2008: 11) pointerer: 
 
“Kulturjournalistik kan betragtes på den ene side som formidler af kulturelle 
begivenheder og tendenser og på den anden side som arena for kritik og debat, hvilket 
vil  sige  meningsdannelse  i  den  kulturelle  offentlighed.” 
 
Vi vil forsøge at indfange denne dobbelthed med platformen. Okult skal levere kulturjournalistik, 
der i sin traditionelle form formidler kulturelle produkter, men samtidig skal platformen vise, 
hvordan kulturen kan leves og opleves. Kristensen og From argumenterer for, at den moderne 
mediekultur er kendetegnet ved, at medierne bruges aktivt og kultur ikke kun opleves passivt, 
men også er noget, man deltager i (Kristensen og From 2011: 48). 
 Fordi Okult vil fokusere på at opleve kultur, afskærer journalistikken sig ikke fra at 
beskæftige sig med populærkultur og bestræbe sig på at underholde læseren. Okult vil således 
kombinere den praktiske og underholdende funktion med en kritisk kulturjournalistik, der har et 
dannelsesmæssigt sigte. 
En perspektivrig formidlingsstrategi kan tage udgangspunkt i målgrupper og henvende 
sig til umiddelbare smagsorienteringer, men i den videre formidling udfordre disse 
oplevelsesønsker med elementer af faglig viden og samfundsmæssige diskurser (Nielsen 2007: 
113): 
 
“Herved   vil   formidlingen   kunne   forvandle   en   i   udgangspunktet   privat, smagsmotiveret 
oplevelsesproces til en æstetisk erfaringsproces – og dermed indløse sin 
dannelsesorienterede  målsætning.” 
 
Okult vil i den henseende være et interface for formidling mellem kulturaktører og deres 
publikum. Stig Hjarvard argumenterer for, at en medieplatform kan blive en sfære for fælles 
erfaringer og være med til at gøre kulturelle produkter og begivenheder alment kendt i den 
bredere befolkning (Hjarvard 2008: 47). Det vil ifølge Jansson (2002: 14) betyde at fokus flyttes 
fra produkter til de oplevelser og identitetsmæssige aspekter, der er knyttet til produkterne. Det 
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betyder i relation til kulturjournalistikken, at kultur, livsstil og forbrug bliver et udtryk for kulturel 
identitet (Kristensen og From 2011: 58). 
Den moderne kulturjournalistik adskiller sig fundamentalt fra sit historiske udgangspunkt. 
Den traditionelle kulturjournalistik i form af kunst- og kulturhistoriske tidsskrifter vokser frem i  
takt med det 18. århundredes europæiske fremvækst af den borgerlige litterære offentlighed 
(Kristensen 2001a: 3). Kulturjournalistikken udvikler sig ekspansivt med fremkomsten af 
populærpressen  i  1890’erne,  hvor  fokus  er  på  sensationelle  reportager  og  underholdning.  (ibid:  
4). Og den kvantitative og kvalitative udvikling gør den meget bredere end tidligere. Finkulturen 
er blevet suppleret af en bredt favnende kulturjournalistik, der ikke kun har dannelse, men også 
underholdning som sigte (ibid). 
Eide og Knight påpeger (1999: 526), at kulturjournalistikken siden anden verdenskrig har 
fået en servicefunktion. Servicejournalistikken kommer til udtryk i den stigendende mængde af 
stoftyper inden for kulturformidling, der kan opstilles i to hovedkategorier: 1) Forbrugervejledning 
omkring konkrete produkter, hvor publikum er konsumenter og mediet en reklamesøjle. 2) 
Livsstilsformidling med fokus på publikums livsverden og deres socialt og psykologiske 
velbefindende i forhold til systemverdenen (Eide 1992: 8). 
I en kulturjournalistisk kontekst er forbrugervejledning interessant, fordi den påpeger to 
centrale aspekter ved moderne kulturjournalistik: 1) Konsuminformation til læserne med mindre 
fokus på dannelse og 2) markedsføringskanal for kulturlivet og dets produkter med 
tilsidesættelse af den journalistiske selvstændighed (Kristensen 2001a: 5). Fokus på service og 
konsuminformation gør, at kulturjournalistik bliver sværere at adskille fra forbrug og livsstil, der 
beskæftiger sig med forbrug af produkter og deres relation til hverdagslivet. (Kristensen og 
From 2011: 74). 
Vi vil tilstræbe at leve op til kulturjournalistikkens dannelsesorienterede forpligtelser. 
Disse forpligtelser bunder i Habermas teori om den borgerlige offentlighed, hvor den 
traditionelle kulturjournalistik udspringer. Den borgerlige offentlighed er knyttet til Habermas idé 
om at knytte den offentlige mening og dens historiske rødder til idéen om en offentlig sfære. På 
baggrund af blandt andet det eksploderende avismarked under den industrielle revolution 
opstod denne offentlighed, hvor velinformerede og rationelle diskussioner kunne foregå 
(Habermas 2009). Habermas mener, at dette offentlighedsbegreb ikke er realiseret i dag, og 
han mener, at populærkulturen og kulturjournalistikkens fokus på underholdning og service er 
skyld i det (Kristensen og From 2011: 60). Vi mener, at Habermas grundlæggende 
dannelsessigte er relevant, fordi målet er, at borgerne skal engagere sig i samfundet. I relation 
til kulturområdet betyder det, at vi vil gøre borgerne i stand til bedre at forstå de kulturelle 
produkter og reflektere over deres liv, men vi mener ikke, at populærkultur, underholdning og 
forbrug skal udelukkes fra denne ligning. Disse kan nemlig også have en dannelsesmæssig 
funktion. Vi læner os derfor op af Habermas-kritikeren Hermes (2006) og bygger vores tilgang til 
kulturjournalistikken på hendes tanker om populærkultur. Hun mener nemlig, at populærkulturen 
lægger op til andre former for fællesskaber end de politiske eller finkulturelle og på den måde, 
er populærkultur vigtig, fordi den kan medføre demokratisk refleksion (Kristensen og From 
2011: 62). Ambitionen med Okult er således at opfylde publikums ønske om og behov for 
service samtidig med, at kulturjournalistikkens dannelsessigte opfyldes. Det leder os frem til 
følgende problemformulering. 
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01.2 Problemformulering 
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KAPITEL 02 Metode og empiri 
I dette kapitel vil vi redegøre for de metodiske overvejelser bag de undersøgelser, der danner 
grundlag for vores koncept, og vi vil præsentere og diskutere den indsamlede empiri. 
 Vores undersøgende arbejde falder i to faser: 1) Undersøgelse af interessen for kultur 
blandt studerende og behovet for kulturjournalistik samt oplysning om kulturen i Odense 
gennem en kvantitativ undersøgelse. 2) Evaluering af konceptet gennem kvalitative interview 
med respondenter fra spørgeskemaundersøgelsen med henblik på at afdække, hvorvidt 
konceptet opfylder de studerendes behov. 
 Kapitlet er således delt i to. Første del handler om spørgeskemaundersøgelsen. 
Metoden gennemgås, resultaterne præsenteres og undersøgelsens styrker og svagheder 
diskuteres3. Vi forholder os blandt andet kritisk til størrelsen af datasættet - 140 besvarelser, 
hvoraf 124 er gennemført - samt fejl i data. Det lille datasæt skyldes praktiske problemer med at 
få spørgeskemaet distribueret. Undersøgelsen blev distribueret til de studerende på Syddansk 
Universitet, men ikke i det omfang vi ønskede, fordi fakultetssekretærerne afviste vores 
henvendelser om fordeling via deres mailsystem. Undersøgelsen blev dog distribueret på Det 
Samfundsvidenskabelige Fakultet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Tekniske 
Fakultet. Desuden blev linket til undersøgelsen lagt ud på Studerende ved Syddansk 
Universitets Facebook-side og plakater med en QR-kode4 blev hængt op på universitetets 
campus (Bilag 2). 
 Anden del af kapitlet fokuserer på de kvalitative interview og de metodiske overvejelser 
bag dem. Vi gennemførte tre kvalitative interview for at evaluere konceptet. Interviewene blev 
foretaget med respondenter fra undersøgelsen, der gennem den kvantitative undersøgelse 
havde tilkendegivet, at de gerne ville være med til at evaluere konceptet. 
 
02.1 Metoden bag den kvantitative undersøgelse 
Det er vigtigt at formulere en spørgeskemaundersøgelses problemstilling klart og tydeligt. Hvis 
formålet er uklart, kan man risikere, at data i sidste ende er meningsløse (Olsen 2006: 12). For 
at undgå det, er det nødvendigt at fundere hvert spørgsmål i definitioner af begreber, 
problemstillinger og teori (ibid: 15). 
 Undersøgelsens formål er klart defineret: At afklare om en kulturplatform for studerende i 
Odense har gang på jord. Det betyder, at vi har sørget for, at alle spørgsmål i undersøgelsen 
kan kvalificere vores beslutning om etableringen af konceptet (Bilag 3). Vi har sikret, at vi klart 
definerer de begreber, vi henviser til i spørgsmålene. Eksempelvis definerer vi Odenses kulturliv 
meget præcist ved at opliste en række kulturområder. 
 Henning Olsen opstiller flere typer spørgeskemaer, men i dette speciale er det kun 
relevant at se på selvbesvarelse. Det skal være selvforklarende, derfor fraråder man lange og 
knudrede spørgsmål (Olsen 2006: 24). Olsen skriver om spørgeskemaer sendt med posten, og 
vi anser problematikkerne for at være overførbare til spørgeskemaer besvaret i 
internetbrowseren. Derfor har vi stillet korte spørgsmål og tilstræbt, at hvert enkelt spørgsmål 
kun indeholder én information. 
                                                          
3 Vi anbefaler at gøre brug af Bilag 3, når disse afsnit læses. 
4 QR-koden scannes med en smartphone, hvorefter undersøgelsen åbner i telefonens internetbrowser. 
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Spørgeskemaets spørgsmål kan grundlæggende deles i to grupper: Faktuelle spørgsmål 
og holdningsspørgsmål. Faktuelle spørgsmål handler om faktuelle forhold, der kan efterprøves. 
De inddeles i tre grupper: Ved faktuelt-episodiske spørgsmål skal personer i hukommelsen 
genkalde konkrete episoder. Faktuelt-generelle spørgsmål handler om, hvordan ting er i 
almindelighed, for eksempel uddannelse. Kundskabsspørgsmål henviser til viden, der kan 
efterprøves via lærebøger. 
Holdningsspørgsmål handler om at evaluere eller vurdere fænomener. De inddeles i to 
grupper: Specifikke spørgsmål handler om at vurdere, hvordan man forholder sig til det, man 
skal vurdere (ibid: 16). Generelle spørgsmål handler om at vurdere alment. Hvis undersøgelsen 
har et faktuelt sigte, har faktuelle spørgsmål fokus, mens en holdningsundersøgelse har 
holdningsspørgsmål i centrum (ibid: 18). 
Vores undersøgelse består mest af holdningsspørgsmål, mens de få faktuelle spørgsmål 
drejer sig om alder, køn, uddannelse, men også om hvilke medier gruppen benytter hvordan og 
hvornår. Disse spørgsmål er faktuelt-episodiske og kræver, at besvareren tænker tilbage. Vi har 
defineret i, hvilket tidsrum og hvordan genkaldelsen skal foregå (Bilag 3). 
 
02.1.1 Metodisk usikkerhed i en kvantitativ undersøgelse 
Der er mange usikkerhedsmomenter ved en spørgskemaundersøgelse, der kan være med til at 
sætte spørgsmålstegn ved dens resultater. Arbejdet ligger i at sørge for at mindske disse 
usikkerheder, så der ikke opstår måleproblemer. 
Spørgsmålene skal formuleres, så respondenten giver svar på det, der er sigtet med 
spørgsmålet. Spørgsmålet skal fokusere på én ting og sigte til kun at genkalde én information. 
For at sikre mod skævvridning er det vigtigt, at opnå en smal betydningsvidde gennem brug af 
ord, der har samme betydning for mange (Olsen 2006: 30ff). 
Spørgsmål i undersøgelser har ofte svarkategorier. De skal være klart definerede, 
gensidigt udelukkende og minimere betydningsvidden (ibid: 38ff). 
Vi har minimeret betydningsvidden ved at formulere spørgsmålene tydeligt og bringe ét 
begreb i spil af gangen. Eksempelvis definerer vi klart, hvad vi mener med artikler, når vi bringer 
begrebet i spil, og svarkategorierne følger anbefalingerne. 
Det er dog ikke nok at formulere spørgsmålene klart og uden for stor betydningsvidde. 
Kontekst og forudgående spørgsmål kan have indflydelse på, hvilke svar respondenten giver. 
Konteksteffekterne kan minimeres ved at stille specifikke spørgsmål inden generelle, minimere 
betydningsvidden og begrænse brugen af tematiske spørgeforløb (ibid: 57-62). 
Således stiller vi først spørgsmål til konkrete kulturinteresser (Bilag 3: 2.4), inden vi 
spørger ind til holdninger omkring information om kulturlivet. Et spørgsmål om interesser er ikke 
et spørgsmål til hele problemstillingen, men kun en del. Således er spørgsmål 3.2 det centrale 
og overordnede spørgsmål. Endelig kan der forekomme måleproblemer, fordi respondenter 
redigerer i deres svar efter, hvad de antager eller forstår som socialt ønskværdigt. (Olsen 2006: 
63ff). 
Kultur er ikke et emne, der er specielt følsomt, som for eksempel prostitution eller svær 
sygdom. Kultur er til gengæld noget, nogen vil bruge til at positionere sig som dannede. Pointen 
her er dog, at vi mener, at svarredigering ikke finder sted i stort omfang, fordi emnet ikke er så 
ømtåleligt. Indgangen til undersøgelsen er lettere, end hvis det havde været dybt personlige 
spørgsmål. 
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For at sikre, at skemaet virker efter hensigten, afprøvede vi det i en test (ibid: 67ff). Vi 
sendte undersøgelsen til nogle testpersoner for at få deres indtryk af undersøgelsen. Dette var 
med til at fjerne enkelte misforståelser og knudrede formuleringer. Testpersonerne var fra vores 
omgangskreds. 
 
02.2 Undersøgelsens resultater 
Undersøgelsen blev påbegyndt 30. oktober og afsluttet 5. december 2012 og rettet mod 
studerende på Syddansk Universitet. Dette fokus udspringer af en oplevet problemstilling, fordi 
der ikke findes en kulturplatform til studerende i Odense. Resultatet af spørgsmål 2.5 bakker op 
om denne oplevelse, da målgruppen ikke lader til at bruge de traditionelt store kulturformidlende 
platforme som Fyens Stiftstidende, Kultunaut og Odenses Kommunes eventkalender. 
 Det er et metodisk problem, at datasættet kun består af 140 besvarelser. Således er det 
svært at argumentere for, at undersøgelsen er repræsentativ, men vi mener, at undersøgelsen 
giver grundlag for at sige, at der er plads til platformen i Odense. Vi kan ikke argumentere for i 
hvor høj grad, der brug for vores koncept, men vi kan argumentere for, at undersøgelsen er en 
indikator, der underbygger de tendenser, vi har observeret. Set i lyset af det, kan resultaterne 
være en rettesnor for etableringen af konceptet. 
 Ud af undersøgelsens 140 besvarelser blev 124 gennemført. 11,43 procent blev altså 
ikke gennemført, og i lyset af det lille datasæt er det en for stor del. På den anden side falder 
respondenterne sent fra i undersøgelsen. Dermed kan store dele af datasættet benyttes uanset 
frafaldet. Det sene frafald peger på, at det ikke er undersøgelsens spørgsmål, der agerer 
bremseklods, men måske nærmere undersøgelsens længde. 
Kvinder står for 60 procent af besvarelserne. Således ligger antallet af kvindelige 
besvarelser lidt i overkanten. Antallet af kvindelige kandidatstuderende på Syddansk Universitet 
lå i 2008 på 54 procent (Fivu 2009). Det er dog ikke muligt for os - ud fra undersøgelsens 
resultater - at ekstrahere mulige præferencer, der måtte have tippet resultater i særlig retning. 
Dermed må vi tage det forbehold, at resultaterne kan være påvirket af de kvindelige 
respondenters præferencer. 
99 respondenter bor i Odense, men kun 30 svarer, at de er vokset op i Odense. 
Undersøgelsen har ramt sin målgruppe idet 126 besvarelser kom fra studerende, det svarer til 
90 procent. 
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02.2.1 Undersøgelsens hovedpunkter 
Med hensyn til hvilke medier de studerende gør brug af, sætter langt de fleste kryds ved 
netsider, tv-kanaler og radio-kanaler. De tegner sig således for 114, 115 og 106 afkrydsninger. 
Få gør brug af aviser gennem abonnementer, mens det også er et fåtal, der gør brug af 
ugeblade og magasiner. 
 
Billedtekst: Hvilke medier gør du brug af? (sæt gerne flere kryds) 
 
Undersøgelsen indikerer, at nyheder er det journalistiske produkt, der bliver læst mest af de 
interviewede, og det gælder både i avis og på app og internet (Bilag 3: 2.3). 90 procent svarer, 
at de læser nyheder. Omkring 50 procent svarer positivt, når det kommer til de andre 
journalistiske genrer. Vi må dog tage det forbehold i relation til besvarelserne om de 
journalistiske produkter, at det kan være svært for ikke indviede at tolke, hvad de forskellige 
genrer er. Flere sætter måske kryds ved nyhed, fordi de genkender det, mens de andre 
muligheder ikke vækker samme genkendelse. Vi burde have defineret de forskellige genrer 
bedre, så vi i det mindste var sikre på, at folk vidste, hvad de satte kryds ved. 
51 procent svarer ja til, at de gerne vil læse om Odenses kulturliv, og at de aktivt vil 
opsøge artikler om emnet minimum én gang om ugen (Bilag 3: 2.6). 58 procent synes ikke, at 
der er tilstrækkelig information om, hvad der sker i Odenses kulturliv. Ydermere svarer 48 
procent, at de gerne vil læse kritisk journalistik om Odenses kulturliv, der er kendetegnet ved at 
sætte spørgsmålstegn ved tingenes tilstand. 
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Billedtekst: 3.1 Synes du, at du har tilstrækkelig information om, hvad der sker i Odenses kulturliv? 
 
64 procent læser artikler på deres smartphone, mens hele 94 procent læser artikler på 
internettet via computeren. 65 procent mener, at de har behov for en kalender, der kan vise 
dem, hvad der sker i kulturlivet (Bilag 3: 3.2). Men billedet bliver lidt mere sløret, når det 
kommer til, hvilken platform det skal være på. En app, der udelukkende er en kalender, er 57 
procent interesseret i. Men en app, der udelukkende består af journalistik om kulturlivet i 
Odense, får slet ikke opbakning (Bilag 3: 3.3). Kombinationen af journalistik og kalender får 58 
procent positive tilkendegivelser. Respondenterne vil altså have servicejournalistik og ikke 
kritisk journalistik. Resultaterne indikerer, at det væsentligste element er kalenderen og den 
service, den leverer, mens det er helt ok, hvis det journalistiske indhold er med, men det er ikke 
det, der i begyndelsen kommer til at trække læsere til. Desuden viser resultaterne, at en app 
ikke må koste penge. 
 Vi må tage nogle forbehold ved besvarelserne om brugen af smartphoner, fordi der ikke 
er mulighed for at svare, at man ikke har en smartphone. Alle svar vedrørende apps har dermed 
den svaghed, at nogle svar automatisk havner i ved ikke eller nej. Denne åbenlyse fejl er 
simpelthen faldet gennem vores net af testpersoner, og vi har ikke tænkt tanken, fordi vi begge 
ejer smartphoner. Det skal vi have in mente, når vi benytter resultaterne til at argumentere for 
brugen af app som platform. 
En hjemmeside får generelt lidt mere opbakning end en app. 59 procent vil gerne have 
en hjemmeside udelukkende med kalenderfunktion. 59 procent vil ikke klikke ind på en 
hjemmeside, der kun har journalistiske kulturartikler, men det er færre end for appens 
vedkommende. 68 procent ville være interesseret i en hjemmeside, der både leverer kritiske 
kulturartikler og praktiske informationer om kulturlivet i Odense. 
Det er tydeligt, at vores målgruppes umiddelbare kulturinteresser kun strækker sig til det, 
der betegnes som populærkultur. Film, populær musik og koncerter får langt den største 
opbakning blandt besvarerne, og 94 procent, 92 procent og 77 procent svarer, at det 
interesserer dem. Kunst får 48 procent. Undersøgelsen giver altså et billede af de studerendes 
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kulturpræferencer, hvilket kan være brugbart i udformningen af artikler til konceptet. Vi mener, 
at svarene er gode indikatorer, fordi vi har defineret svarkategorierne grundigt. 
 
Billedtekst: 2.4 Hvilke kulturområder interesserer dig? (sæt gerne flere kryds) 
 
I det hele taget, mener vi, at vi har formået med alle forbeholdene in mente at skabe forholdsvis 
stor sikkerhed om besvarelserne. Det skyldes, at vi har minimeret betydningsvidden, og at vi har 
holdt os til spørgsmål med enkle svarkategorier. Det mindsker sandsynligheden for, at folk 
stiger af eller svarer noget, som ikke er korrekt. 
 
02.2.2 Konklusioner på baggrund af undersøgelsen 
Ud fra de skitserede resultater kan vi drage nogle konklusioner, der kan danne grundlag for 
udviklingen af vores koncept. 
 114 personer har svaret, at de minimum en gang dagligt bruger netsider. Dette faktum 
bruger vi som argument for at udvikle Okult-konceptet til hjemmeside og app. Her er befinder 
den største del af målgruppen sig, altså foruden tv og radio. Desuden indikerer resultaterne, at 
app og internet, vil være platforme, der benyttes af vores målgruppe. 64 procent læser artikler 
på app på smartphone, og hele 94 procent læser artikler på internettet via computer. Det lader 
til, at nyheder er den dominerende journalistiske genre, når vi ser på, hvilke genrer målgruppen 
læser, men det skal ses i lyset af, at respondenterne måske ikke er bekendt med andre genrer. 
Derfor skal konceptet ikke udelukkende bestå af nyheder, men resultatet kan med forbehold 
bruges som indikator for, at vi måske skal tilstræbe at holde fast i nyhedens skarpe vinkling i 
konceptets artikler. 
 Målgruppen interesserer sig særligt for film, populær musik og koncerter. At målgruppen 
ikke benytter de eksisterende kulturplatforme indikerer, at der er et potentiale for en 
kulturplatform rettet mod de studerende. 58 procent svarer, at de finder, at der ikke er 
tilstrækkelig information om begivenheder i Odenses kulturliv, og det indikerer, at vores koncept 
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kan udfylde et hul i mediebilledet. At 48 procent gerne vil læse kritisk kulturjournalistik giver os 
håb om, at vi kan bedrive journalistik, som målgruppen gerne vil læse. 
Der er i undersøgelsen stor enighed om, at vi må lave en app og en hjemmeside, hvor 
både en kalender, altså en praktisk funktion, samt journalistik indgår. Og så må appen ikke 
koste penge. Desuden viser undersøgelsen, at indholdet skal opdateres flere gange om ugen. 
 
02.3 Kvalitativ undersøgelse 
Eftersom evalueringen af konceptet og analysen, der skal besvare problemformuleringen, er 
baseret på kvalitative interviews, er det vigtigt at tage stilling til og diskutere tilgangen til 
interviewsituationen samt hvorledes interviewene skal efterbehandles og dermed indgå i  
evaluering og analysen af problemstillingen. 
 Der findes overordnet set to former for kvalitative interviews. Det sonderende og det 
dybdegående. Det sonderende interviews formål er at indhente information om et emne, man 
har begrænset viden om. Det dybdegåendes formål er at få detaljeret viden om et specifikt 
emne. Begge typer er semistrukturerede. Det betyder, at de er baseret på nogle temaer, der er 
fastlagt i forvejen, men fleksible. Det giver mulighed for at lade interviewet have en mindre fast 
struktur, som dermed også giver mulighed for inddragelse og udforskning af eventuelle nye 
temaer (Kristensen 2007: 282). 
 Steinar Kvale påpeger i sin bog Interview - En introduktion til det kvalitative 
forskningsinterview, at det er centralt at afdække både det faktuelle plan og meningsplanet. 
Altså, både det den interviewede siger, og det, der ligger mellem linjerne (Kvale 1997: 43). I 
interviewet er det altså centralt at søge den mening, den interviewede har. Det sker ved at sikre, 
at den interviewede forstår, hvad intervieweren spørger om, og at intervieweren sikrer sig en 
forståelse af meningen med det, den interviewede siger (Kristensen 2007: 293). 
Med baggrund i vores teoretisk funderede viden om kultur, kulturjournalistik, layout og 
grafik har vi udformet en semistruktureret interviewguide (Bilag 4), der knytter sig til den 
teoretiske begrebsafklaring og de grafiske overvejelser. Interviewguiden er delt op i tre dele, der 
hver relaterer til tre forskningsspørgsmål, hvis formål er at gøre os i stand til at besvare 
problemformuleringen. De tre forskningsspørgsmål er: 
 
Efter udførelsen af interviewene, blev de vigtigste pointer sammenlagt i en metodisk inddeling af 
interviewspørgsmålene til videre brug i evalueringen og analysen. Et kvalitativt interview er en 
måde at få tilgang til den interviewedes opfattelse af verden og af en problemstilling. Derfor er vi 
klar over, at den opnåede viden er afhængig af vores tilgang til de endelige data samt vores 
bearbejdning af disse (Kvale 1997: 78). 
Det er væsentligt at pointere, at vi som sådan ikke er interesserede i at opnå en 
forståelse af de interviewedes tilgang til verden, men mere er interesserede i deres konkrete 
holdning til aspekter i vores koncept. Det er dog ikke ensbetydende med, at vi helt kan ignorere 
de forforståelser, de bringer ind i interviewet. Derfor præsenteres de interviewede herunder. 
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02.3.1 Interviewpersoner 
Vi har foretaget tre kvalitative interview med personer, der alle har meldt sig frivilligt gennem 
den kvantitative undersøgelse. Interviewpersonerne må altså forventes at have noget på hjerte 
omkring konceptet, når de melder sig til et sådant interview. 
 Den første interviewperson er 24-årige Anne Katrine Gregersen, der læser Journalistik 
på Syddansk Universitet. Hun er desuden redaktør for studiets blad og laver research for 
forskellige firmaer. På grund af hendes baggrund har hun måske større entusiasme for den 
journalistiske del af konceptet. 
 Den anden interviewperson er 24-årige Jonathan Sørensen. Han læser Filosofi på 
Syddansk Universitet, men er i øjeblikket ikke aktiv på studiet. Han arbejder i sin fritid i 
biografen Biocity Odense. Fordi han ikke har nogen studiemæssig interesse for hverken 
journalistik eller design, er han måske den bedste repræsentant for den almindelige studerende. 
Den tredje og sidste interviewperson er Ester Kaasa. Hun er 23 år og læser Integreret 
Design på Syddansk Universitet. Hun er på grund af sin baggrund mere interesseret og måske 
også mere positivt indstillet over for det grafiske udtryk på appen og hjemmesiden. 
 
02.3.2 Behandling af interviews 
Alle tre interviews er blevet transskriberet med udgangspunkt i Steinar Kvales teori om det 
kvalitative interview. Vi har således valgt at foretage en meningskondenserende transskribering. 
Et længere interview vil altid indeholde gentagelser, overflødige og unyttige informationer, og 
det er nødvendigt at klarlægge forskellen mellem det essentielle indhold og det mindre vigtige 
indhold (Kvale 1997: 190). Det betyder, at interviewene er blevet transskriberet i bund, men ikke 
fuldstændigt formuleringsmæssigt korrekt. Det sker, fordi det ikke er nødvendigt for vores 
analyse at have en nøjagtig gengivelse af, hvordan en kritik eller et forbedringsforslag blev 
formuleret. Vi er nemlig ikke interesserede i at undersøge de interviewedes italesættelse af 
problemstillinger. Vi er udelukkende interesserede i, hvordan de forholder sig til det konkrete 
koncept. Resultaterne af interviewene bliver præsenteret og behandlet i evalueringen i kapitel 6. 
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KAPITEL 03 Teoretisk begrebsafklaring 
Det følgende kapitel vil søge at afklare og behandle de teoretiske betragtninger, der skal danne 
grundlag for en besvarelse af den stillede problemformulering. Afsnittene agerer således 
grundlag for de betragtninger, der i sidste ende vil afspejle sig i journalistikken i konceptet. 
Forskningen i kulturjournalistik er især i dansk sammenhæng kendetegnet ved ikke at 
være særligt udfoldet (Kristensen og From 2011: 21). Desuden begrænser antallet af antologier 
og lærebøger om kulturjournalistik sig til et par stykker af norsk oprindelse (Bech-Karlsen 1991, 
Knapskog og Larsen 2008), som vi også gør brug af i det følgende kapitel. Derfor kan det 
følgende teoriafsnit fremstå mindre henvisningstungt end andre kapitler. Det er simpelthen et 
resultat af den manglende forskningstradition på området. Grunden til denne manglende 
forskningstradition kan ifølge Nete Nørgaard Kristensen og Unni From blandt andet skyldes, at 
stofområdet kulturjournalistik er svært at afgrænse (Kristensen og From 2011: 21f). 
 Ikke desto mindre indleder vi dette kapitel med at forsøge at definere 
kulturjournalistikken og dens stofområde, dernæst hvilken form for kulturjournalistik vi vil udøve 
på Okult for til slut at definere vores rolle som journalister. 
 
03.1 Kulturjournalistikken i dag 
Kulturjournalistikken i dag kan ifølge Kristensen og From betegnes som en sammenhængende 
struktur bestående af kultur, livsstil og forbrug (ibid: 107). Kulturjournalistikken har fået en 
stigende prioritet i medierne. I de skriftlige medier er antallet af kulturartikler øget de sidste 20 
år, ligesom artiklerne er blevet længere (ibid: 109). Ved at kigge på, hvad artiklerne generelt 
handler om, kan man se, hvilke stofområder kulturjournalistikken dækker. Gennem det 20. 
århundrede har litteratur, museer, arkitektur og kulturpolitik oplevet en stabil dækning (ibid: 
132). Inden for andre emner er der sket en forskydning. Således er fokus flyttet fra klassisk 
musik til rytmisk, mens kendisstof har overtaget kongefamiliens plads (ibid: 137). Enkelte 
emneområder har gennem det 20. århundrede oplevet periodiske storhedstider. Det drejer sig 
om film, hverdagsliv og mode (ibid: 139). Scenekunst og folkekultur dækkes kun i begrænset 
omfang (ibid: 142). Til gengæld er mange nye emner som medier, mad, biler og rejser kommet 
til (ibid: 144). 
Kulturjournalistikken lader således til at benytte et bredt kulturbegreb, som kan være 
svært at afgrænse. Jo Bech-Karlsen forsøger imidlertid ved at beskrive kulturen som et 
sektorbegreb. Altså, at kultur kan ses som de aktiviteter, der finder sted inden for kultursektoren, 
kulturlivet, som i sin udvidede form også inddrager den folkelige kultur, populærkulturen (Bech-
Karlsen 1991: 72). I Bech-Karlsens sektorbegreb (ibid) er det skaberne og brugerne af kulturen, 
der definerer, hvad kultur er og i forbindelse med Okult, skal kulturbegrebet således defineres 
ud fra målgruppen: Studerende i Odense. 
Nete Nørgaard Kristensen og Unni From angriber i deres bog Kulturjournalistik - 
Journalistik om kultur kulturjournalistikkens brede interesse for kultur. De mener, at man kan 
kritisere denne tilgang for at blive så rummelig, at den ikke afgrænser kulturstoffet som et unikt 
område. 
Kristensen og From argumenterer for, at kulturjournalistikken overordnet opererer inden 
for tre genregrupperinger: 1) Den aktuelle rapportering, der beskæftiger sig med kulturelt 
nyhedsstof og læner sig op af traditionelle genrer som nyheder, reportager, interview. 2) 
Anmeldelsen, som er en særlig kulturjournalistisk genre, der knytter sig til debat- og 
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kommentarstoffet. 3) Foromtalen, der behandler kommende begivenheder - filmpremierer, 
bogudgivelser mm. (ibid: 153). 
Kulturjournalistikken har øget fokus på service både for læseren, men også for 
afsenderen. Man orienterer om kulturtilbud, for at give læseren mulighed for at benytte 
kulturtilbuddene, men yder også en service over for de kulturelle afsendere, da anmeldelser og 
foromtaler er en central del af marketingstrategien for kulturlivet (ibid). Samtidig med, at service 
er begyndt at spille en markant rolle, er dyberegående genrer også begyndt at få mere vægt i 
den trykte presse (ibid: 155). 
Vi anlægger kulturjournalistikkens tilgang til og definition af kulturbegrebet, men er 
opmærksomme på, at det har konsekvenser for vores journalistik. Det brede kulturbegreb 
betyder, at det ikke er definitionen af kultur, der dikterer journalistikken på platformen. Det er 
snarere samspillet mellem målgruppen og vores journalistiske mission, der resulterer i 
udvælgelsen af kulturområder. 
 
03.2 Udviklingen af en kritisk kulturjournalistik 
I udgangspunktet ønsker vi med platformen Okult at lave kulturjournalistik, der har et 
dannelsesorienteret sigte kombineret med en praktisk servicefunktion som set i 
servicejournalistikken. 
Vi vil som Knapskog og Larsen udøve en kulturjournalistik, der kan “   (...)   representere  
kulturelle og sosiale ressurser som bidrar til identitets- og meningsdannende processer på 
måter  som  fremmer  engasjement  og  deltakelse  i  offentlig  liv”  (2008: 13). 
Den centrale idé er således, at kultur kan have en afgørende betydning for identitets- og 
meningsdannelse og for samfundsopfattelse og -engagement. Men Habermas og i hans fodspor 
Bech-Karlsen mener, at kulturjournalistikkens oplysningsideal er blevet fortrængt af 
underholdningsidealet og fokus på populærkultur. Kulturjournalistikken skulle således være gået 
fra at være dannelsesorienteret til at være konsumorienteret (Larsen 2008: 142). 
Jürgen Habermas argumenterer i bogen Borgerlig offentlighed for, at kulturen er gået fra 
at have en dannende funktion for et kulturræsonnerende publikum til en underholdningsfunktion 
brugt af et kulturkonsumerende publikum. Kommercialiseringen har ledt til massekulturen, fordi 
den udvidede omsætning opnås gennem tilpasning til underholdningsbehov (Habermas 2009: 
245). Og det er kommercialiseringen af medierne, der gør, at publikum forandrer sig fra borgere 
til forbrugere (ibid: 240). Forskellen er, at fora (saloner, klubber og læseselskaber) for skabelsen 
af den offentlige mening gennem et velinformeret ræsonnement, der opstod i takt med den 
industrielle revolution ikke var underlagt kredsløbet mellem produktion og forbrug (ibid: 239). 
Habermas mener, at i takt med, at kulturens form og indhold bliver til en vare, opgiver den også 
de dele, der kræver en viden, for at kunne blive tilegnet ordentligt. Dermed forfalder den 
litterære offentlighed, hvor tilegnet viden bringes i spil i velinformerede diskussioner. Habermas 
argumenterer for, at den litterære offentlighed er blevet erstattet af et fokus på 
kulturkonsumption, hvor underholdningsstof snarere bruges som afslapning end fører til en 
offentlig brug af fornuften (ibid: 251). Martin Eide og Graham Knight mener imidlertid ikke, at 
konsum erstatter borgerskab, men snarere at de bliver blandet i en identitetshybrid; borger-
forbruger (citizen-consumer) (Eide og Knight 1999: 535). De argumenterer for, at der historisk 
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også er knyttet en art borgerrettighedskampe til forbrug5. Det er ikke ensbetydende med, at 
kombinationen af borger og forbruger skal ses som en positiv ting. Snarere pointerer Eide og 
Knight, at rollen som borger, der blandt andet indebærer deltagelse og refleksion, er blevet 
kombineret med rollen som forbruger, hvor den primære aktivitet er forbrug (ibid: 536f). 
Vi mener ikke, at Habermas pointe om kulturkonsumption og den litterære offentligheds 
forfald er gældende. Vi mener, at kulturjournalistik sagtens kan have et dannelsesmæssigt sigte 
selvom forbrug, service og underholdning har taget mere plads i det kulturjournalistiske felt. I 
Joke Hermes tekst Citizenship in the Age of the Internet, argumenterer hun for, at nedgangen i 
avislæsningen indikerer, at det at være informeret har mistet sin tiltrækning. Derfor er der behov 
for en bredere definition af borgerskab for at se, hvor det demokratiske potentiale endnu ikke er 
anerkendt. Hermes introducerer det, hun kalder for kulturelt borgerskab (cultural citizenship), 
hvor også populærkultur har en væsentlig og dannende rolle. Kulturelt borgerskab er, hvordan 
vi bruger massemedierne og hverdagskulturen generelt til at forstå, reflektere over og reformere 
identiteter indlejret i samfund eller samfundsgrupper af forskellig art. Kulturelt borgerskab giver i 
Hermes definition plads til både at fortolke og evaluere, men også til at være opstemt, fascineret 
eller bange; følelser forbundet med brugen af populærkultur. Hermes påpeger, at kulturelle 
studier viser, at populærkultur er med til at konstituere offentligheder ved at være 
referenceramme (Hermes 2006: 303). 
På den måde bliver den kulturjournalistik, der produceres på vores platform et opgør 
med kulturjournalistikkens forfaldshistorier samtidig med, at den trækker tråde tilbage til idéen 
om en kulturjournalistik med et dannelsesorienteret sigte. 
Den kritiske kulturjournalistik vi vil lave, bliver således rettet mod både finkultur og 
populærkultur med det sigte at gå ind i processerne (Bech-Karlsen 1991: 52) bag 
kulturbegivenheder, kulturlivet og kulturpolitikken, hvilket vi vil forklare mere uddybende i 
afsnittet Problematisering af Okults journalistiske sigte. 
Kritisk kulturjournalistik forstås her altså ikke som undersøgende journalistik med et 
afslørende sigte, hvis formål det er at trække magtmisbrug ud i lyset, men nærmere som en 
dybdegående journalistik, der stiller kritiske spørgsmål til kulturlivets aktører, kulturpolitikerne og 
kulturproduktet. På den måde er den kritiske kulturjournalistik på Okult et opgør med Cavling-
idealet for kritisk journalistik, hvor prisen i over halvdelen af tilfældene går til undersøgende 
journalistik, der afspejler idealet om afsløring (Schultz 2006: 224). Det endelige mål med den 
kritiske kulturjournalistik på Okult er således ikke at vælte magthavere, men snarere at fokusere 
kritisk på det kulturliv, der er i Odense og sætte det i perspektiv. Det vil sige gå kritisk til 
kommunens budgetter, gå kritisk til udstillingerne og gå kritisk til kunstneren. 
 
03.3 Den praktiske kulturjournalistik 
Når vi i vores problemformulering taler om, at vores medieplatform også skal udfylde en praktisk 
funktion i Odense, bliver vi nødt til at definere, hvad vi mener med praktisk samt, hvordan denne 
funktion skal opfyldes journalistisk. 
 Umiddelbart er det lige for at hente inspiration hos andre udbydere af kulturkalendere; 
kultunaut.dk, odense.eventkalender.dk. Her er ingen umiddelbar redaktionel bearbejdelse af 
                                                          
5 For eksempel arbejderklassens kamp for flere materielle goder. 
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stoffet, men udelukkende en praktisk formidling af tid og sted6. Det forholder sig lidt anderledes, 
når det kommer til de trykte kultursektioner. En stor del af journalisternes tid på IByen, Politikens 
fredagstillæg, går med at sortere i information. Else Bjørn, redaktør på IByen, fortæller: 
 
“Vi  skal  fortælle  folk,  hvad  der  sker  i   løbet  af  den  næste  uge  – de skal få følelsen af at 
have  fået  at  vide,  hvad  der  var  vigtigt.” (Kristensen 2001a: 8) 
 
Her bliver der altså lagt et journalistisk lag over informationerne. Efter vores overbevisning vil 
der i det øjeblik, vi begynder at udvælge ting til en kalender på platformen ske en journalistisk 
bearbejdning. Hvis disse informationer udbygges med egentlig journalistisk materiale, 
forvandles de praktiske informationer til servicejournalistik. 
 Servicejournalistikken har udviklet sig i takt med, at samfundsmæssige forandringer har 
gjort livet mere kompliceret for det moderne menneske (Jacobsen 2005). Udviklingen af 
servicejournalistikken er ligeledes tæt beslægtet med populariseringen af journalistikken med 
fremkomsten af tabloid- og middagspressen, hvor fokus er på livsverdenen (Eide og Knight 
1999: 527). Hvordan livet kan og bør leves er ikke længere givet på forhånd, derfor er der 
opstået et behov for en journalistik, der er umiddelbart brugbar i forhold til folks hverdag 
(Jacobsen 2005). 
 Stig Hjarvard skriver i sin rapport Nyhedsmediernes rolle i det politiske demokrati, at 
“Servicejournalistikkens   opgave   er   at   levere   livshjælp   til   det   moderne   menneske,   der   i   sit  
forbrug, sin karriere, sit fritidsliv og sin personlige udvikling har brug vejledning for at kunne leve 
i  et  samfund,  der  er  i  stadig  forandring”  (Hjarvard 1995). 
 Jacobsen (2005) opdeler servicejournalistikken i to grupper: Forbrugerjournalistik og 
livsstilsjournalistik. Forbrugerjournalistik skal hjælpe læseren med at finde omkring i et 
efterhånden uoverskueligt marked af materielle goder. Livsstilsjournalistikken overlapper 
forbrugerjournalistikken ved også at beskæftige sig med boligindretning og tøjmode, men også 
med for eksempel sex og samliv. Men servicejournalistikken gør meget mere end det, mener 
Eide og Knight. Den er nemlig del af en bredere udvikling mod en promoveringskultur: 
Promoveringskulturen tager sit udspring i reklame og marketing (Eide og Knight 1999: 533). På 
sociale og kulturelle niveauer bliver meninger, værdier og sociale praksisser behandlet som 
varer, der kan vælges mellem. Promoveringskulturen promoverer nemlig i sidste ende konsum. 
Det gør, at publikum forandrer sig fra borger til forbruger og klient7 (ibid: 534). Og det går også 
den modsatte vej og påvirker kulturaktørerne. Det betyder, at kulturlivets aktører bliver stadig 
mere viklet ind i økonomisk aktivitet og konsum (Jansson 2002: 3). De benytter medierne til at 
promovere kulturelle begivenheder, fordi de er tvunget til at sælge det til forbrugeren, for at 
økonomien kan hænge sammen. 
Det centrale i servicejournalistikken, når vi skal definere og udfylde en praktisk funktion i 
Odense, er opfattelsen af publikum, og hvordan denne bevidsthed påvirker de journalistiske 
                                                          
6 Kultunaut.dk er en landsdækkende kulturkalender, der har eksisteret siden 1996. Det er arrangørerne 
selv, der taster de fleste begivenheder ind i kalenderen. Ofte begrænser informationerne sig til tid, sted 
og pris. Odense.eventkalender.dk er baseret på Kultunaut.dk og har således de samme informationer, 
men et bedre og lidt mere overskueligt udseende (Kultunaut.dk 2013, Odense.eventkalender.dk 2013). 
7 Borgeren bliver en klient, fordi der - set i relation til journalistikken – opstår et forhold mellem læseren og 
journalisten, der har kvalitet af, at journalisten er professionel, der yder service og hjælp til borgeren.  
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valg og metoder. Hvis vi holder os til Eide og Knights identitetshybrid (borger-forbruger-klient), 
kan vi argumentere for, at vores koncept med kombinationen af kritisk kulturjournalistik og 
praktisk servicejournalistik netop rammer plet, i hvert fald teoretisk, når det kommer til at opfylde 
det moderne menneskes informationsbehov. Det betyder, at journalistikken må være rettet 
specifikt mod studerende i Odense, uden at vi forfalder til kun at opfylde deres umiddelbare 
ønsker. Gennem den kritiske kulturjournalistik udfordrer vi målgruppen ved at introducere dem 
for emner og problemstillinger, de ikke umiddelbart selv havde fundet. Det er i den forbindelse 
vigtigt at se kalenderen og de kritiske artikler under én hat. Det er to forskellige størrelser, men 
er begge med til at opfylde Okults formål. Kalenderen og servicejournalistikken er ikke kun 
servicerende, ligesom de kritiske artikler ikke kun fokuserer på dannelse. Det kritiske skal også 
underholde og servicejournalistikken skal også bidrage til dannelse og refleksion og på den 
måde, tager vi et opgør med forfaldshistorien. 
 
03.4 Problematisering af Okults journalistiske sigte 
Kulturjournalistikken i dag har ifølge Bech-Karlsen et problem. Den er for produktorienteret og 
ikke tilstrækkeligt procesorienteret (Bech-Karlsen 1991: 51). Bech-Karlsen mener således, at 
kulturjournalistikken er gået fra at være reflekteret, kritisk og meningspræget til at være 
domineret af nyhedsdrevne, ureflekterede forhåndsomtaler af kultur. Ikke mindst ud fra en 
underholdningsoptik, der medfører, at den er blevet ukritisk og refererende (Kristensen og From 
2011: 24). Men produkt og proces hænger sammen. Produktet er et resultat af den udvikling, 
der sker gennem processen (Bech-Karlsen 1991: 52). Derfor vil det være interessant at lade 
konceptets kritiske kulturjournalistik tage udgangspunkt i processerne. På den måde kan vi 
tilføje perspektiver til kulturprodukterne og etablere en kobling mellem den kritiske 
kulturjournalistik og den praktiske servicejournalistik, hvis formål som nævnt tidligere i dette 
kapitel er at levere livshjælp (Hjarvard 1995). 
Vi løber ufravigeligt ind i nogle problemer og dilemmaer, når vi vil praktisere kritisk 
kulturjournalistik. Kulturjournalisten har to yderformer: Enten må kulturjournalisten have distance 
til kulturlivet og granske det kritisk eller også må kulturjournalisten elske kultur og føle et særligt 
ansvar for kulturlivet (Bech-Karlsen 1991: 121). Men der sker ofte en rollesammenblanding, 
fordi den enkelte journalist ofte skifter mellem at være reporter og anmelder. Dermed kan der 
opstå nogle problemer med kildeforholdene (Kristensen 2001a: 6). 
Problemerne kan opstå, når vi som servicejournalister gerne vil have nyheder og 
begivenheder i vores kalender samtidig med, at vi insisterer på at gå kritisk til kilderne i 
kulturlivet. Det kan lede til nogle sammenstød idet, vi kan risikere, at kilderne ikke er så villige til 
at give os nyheder, hvis vi har behandlet dem kritisk. Jo tættere journalisten er på kilderne, jo 
mere afhængig er journalisten af dem. Det kan lede til, at journalisten i sin journalistik er mere 
passiv for at beskytte sig selv og opretholde strømmen af nyheder (Meilby 2006: 33). Denne 
problemstilling er tydelig i lokaljournalistikken, men også på andre emneområder især de 
snævre, som sportsjournalistik og kulturjournalistik (ibid: 143ff), hvor journalisten er afhængig af 
et stærkt begrænset antal kilder. Det område vi dækker med platformen Okult er snævert 
emnemæssigt, demografisk og geografisk. Det gør alt andet lige, at vi vil løbe ind i nogle, af de 
nævnte udfordringer. Den store nærhed, der kan opstå journalist og kilde imellem, kan medføre, 
at kilderne styrer for meget, eller at journalisten bliver opfattet som kulturarbejder (Bech-Karlsen 
1991: 131). 
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03.5 Journalistens roller 
Som udøvere af journalistikken på Okult, er det væsentligt, at vi definerer, hvilken rolle vi ønsker 
at indtage som journalister. Ida Schultz beskæftiger sig i bogen Bag nyhederne - værdier, 
idealer og praksis med de idealer, der ligger til grund for uddelingen af Cavling-prisen. Schultz 
bruger Cavling-prisen til at afdække, hvilke idealer, der er fremherskende i dansk journalistik 
(Schultz 2006: 200f). Cavling-prisen gives for det meste for undersøgende journalistik, og 
Schultz udlægger det sådan, at det må tyde på, “(...)   at   den  undersøgende   journalistik   er   en  
dominerende   værdi,   en   hegemonisk   ideologi,   i   det   journalistiske   felt”   (ibid: 201). Schultz 
afdækker i sin gennemgang af Cavling-vindere tre journalistiske idealer: 1) Afslørende 
journalistik 2) Dagsordensættenede journalistik og 3) Formidlende journalistik (ibid: 206). 
Det afslørende ideal handler om at bringe noget skjult frem i lyset for eksempel Brixtofte-
skandalen (ibid: 207). Afsløring giver anerkendelse på konsumptionsfeltet, fordi afsløringer 
sælger aviser, og afsløringer legitimeres også med henvisning til, at læserne vil have afsløringer 
(ibid: 220). Det dagsordensættende ideal indebærer en vedholdende dækning af en 
problematik, så den bliver en del af mediernes dagsorden (ibid: 207). Dette kan være et ideal, 
fordi det giver symbolsk magt i det politiske felt (ibid: 220). Det formidlende ideal handler om, 
hvordan man formidler det journalistiske arbejde, men vil nok aldrig optræde i ren form, da 
journalistik til hver en tid vil være formidling af noget (ibid: 207). Det formidlende ideal afspejler 
værdier, der mest anerkendes og giver symbolsk magt blandt journalister (ibid: 220). 
Vi ser os selv i konteksten af konceptet Okult som værende journalister, der lever op til 
idealet om formidling. I den formidling ligger et ønske om at sætte kulturen på dagsordenen. 
Dette kan som den endelige konsekvens føre til afsløringer, men det er ikke det umiddelbare 
ideal for platformen. I den forbindelse ser vi det som vores opgave gennem en kritisk 
journalistisk proces at analysere, forklare og bringe perspektiv på kulturlivet i Odense.  
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KAPITEL 04 Teoretisk konceptgrundlag 
I det følgende afsnit vil vi redegøre for konceptets teoretiske udgangspunkt og således 
præsentere de delelementer af teorier og erfaringer vedrørende netmedier og konceptudvikling, 
vi bygger vores koncept på. 
Vi begynder med nogle overordnede betragtninger om journalistik på nettet og forbruget 
af netjournalistik. Dernæst præsenteres teoretiske retningslinjer for udviklingen af et journalistisk 
koncept, som krydres med betragtninger vedrørende internettet og netmedier. 
Herefter følger en afklaring af grundlæggende teorier om visuel perception og grafisk 
design. 
 
04.1 Netjournalistik og forbrug 
Udgangspunktet for præsentationen af vores journalistiske produktioner er en hjemmeside og 
en app. Det er derfor relevant at se nærmere på, hvilke retningslinjer der er for at skrive til 
digitale medier og udbredelsen af de digitale medier. 
Den norske professor i netjournalistik Martin Engebretsen finder, at medierne på 
internettet har øget fokus på aktualitet (Engebretsen 2007: 50). Muligheden for at lægge en 
artikel på nettet og opdatere den løbende passer godt til nyhedsmedierne og til brugernes 
netforbrug. Netjournalistik hører for manges vedkommende til i korte pauser på arbejdet (ibid: 
53). Artikler til nettet er derfor ofte korte. Faktisk viste en undersøgelse i 20048, at de fleste 
netartikler tæller færre end 500 ord (ibid: 57). Engebretsen fandt at 28 ud af 32 undersøgte 
historier talte under 500 ord, mens kun én var over 1000. Desuden er netartikler skrevet i et let 
tilgængeligt sprog med ofte kun få kilder citeret i artiklerne (ibid: 57f). 
Lette bærbare computere, tablets og smartphoner er blevet hver mands eje, og har gjort 
det nemt at tage netjournalistikken med. Forbruget af netjournalistik er som følge heraf steget. I 
USA fandt Pew Research Center i 2010, at kun 10 procent af folk med mobiltelefoner brugte 
dem til at læse nyheder (Pew 2010). I 2011 var tallet steget til 51 procent, mens 70 procent af 
brugerne læste nyheder på en computer (Pew 2011). 
Herhjemme viser en undersøgelse fra DR Medieforskning, at 28 procent af danskerne 
bruger nettet på mobilen næsten dagligt (Wieland og Svenningsen 2011: 23). Det betyder 
samtidigt, at flere danskere er begyndt at læse nyheder på nettet.  
Når tallene viser, at der bliver forbrugt mere og mere netjournalistik, og at flere bruger 
mobilen til at læse nyheder, er det ganske logisk at satse på app og internet i stedet for et trykt 
magasin, når man samtidig kan undgå trykkeri- og distributionsomkostninger. 
Engebretsen peger desuden på, at fordi vi kan læse artiklerne hvor og når vi vil, læser vi 
formentlig også i længere tid af gangen (Engebretsen 2007: 53). Hvis folk bruger længere tid på 
netjournalistik, kan det betyde, at vanerne efterhånden er modne til journalistik, man kan 
fordybe sig i. 
Med konceptet Okult er det netop meningen at skrive artikler på flere end 1000 ord og 
således gå imod traditionerne for netjournalistik. Desuden vil vi gerne præsentere artiklerne i et 
overskueligt design, hvor der er fokus på den enkelte artikel og ikke et stort udvalg. Okult er ikke 
                                                          
8 En sammenlignende skandinavisk undersøgelse, hvor de beskrevne tendenser viste sig særligt udbredte blandt 
danske netmedier (Engebretsen 2007: 57). 
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et nyhedssite, hvor mange forskellige emner ligger side om side, men i stedet en side der 
fokuserer på ét område. 
Artiklernes længde og det nicheprægede fokus gør Okult til en side, der bedre kan 
sammenlignes med et magasin. Vi vil derfor i det følgende afsnit redegøre for, hvordan vi vil 
udvikle konceptet med udgangspunkt  i magasinverdenen. Til dette formål har vi valgt Sammye 
Johnson og Patricia Prijatels The Magazine - from cover to cover som fastlægger 
grundelementerne for et magasin. Johnson og Prijatel, der begge er professorer i journalistik9, 
beskæftiger sig med et trykt magasin, men grundelementerne er af almen journalistisk karakter. 
Hvor Johnson og Prijatel kommer til kort i forhold til internettet, inddrager vi andre teoretikere 
som supplement. 
 
04.2 Magasinet helt fra grunden 
Johnson og Prijatel mener, at der er tre grundelementer, der skal være på plads, når man skal 
udforme et magasin: den redaktionelle linje, en grundig forståelse af målgruppen og en 
defineret formel (Johnson og Prijatel 1999: 108f). 
Den redaktionelle linje skal definere magasinet, adskille det fra andre og gøre det 
særegent. Den redaktionelle linje skal kunne beskrives i nogle få linjer. Den har funktion af at 
forklare magasinets intention, hvilket stof magasinet skal indeholde samt, hvordan det 
præsenteres (ibid: 109). Okults redaktionelle linje bygger på de idealer og principper vi 
præsenterede i kapitel 3 og vil blive konkretiseret i konceptbeskrivelsen (kapitel 6). Her skal det 
nævnes, at Okults redaktionelle linje skal omfatte hele konceptet. Dette betyder, at ikke kun det 
redaktionelle indhold, men også udvælgelsen af arrangementer til kalenderen, skal ske i tråd 
med den redaktionelle linje. 
Formålet med Okult, tager sit udgangspunkt i den beskrevne problemstilling: At udøve 
kritisk kulturjournalistik samtidig med, at platformen udfylder en praktisk funktion i Odense. I den 
forbindelse må vi være opmærksomme på, hvilken målgruppe vi henvender os til idet, 
målgruppen har en væsentlig indflydelse på platformens indhold (ibid: 121f). For Okult betyder 
det, at det er forståelsen af målgruppen, der er bestemmende for platformens evne til at ramme 
den rette balance mellem underholdning, praktik og meningsdannelse. Vi skal med andre ord 
kende vores målgruppe for at kunne vide, hvornår vi går mod strømmen samtidig med, at det 
endelige mål er at få målgruppen til at læse de journalistiske produkter. Johnson og Prijatel 
mener, at et medies evne til at ramme målgruppen udspringer af redaktørens 
mavefornemmelse for målgruppen (Johnson og Prijatel 1999: 121). Redaktøren skal altså have 
en intuitiv forståelse af målgruppen, som transcenderer statistiske tal (ibid). Ikke desto mindre 
har vi valgt at inkludere spørgsmål i vores kvantitative undersøgelse, præsenteret i kapitel 2, 
som gerne skulle gøre os klogere på målgruppen. 
Den definerede formel er den praktiske udformning af den redaktionelle linje. Det er den 
overordnede skabelon som enhver udgave af magasinet skal konstrueres efter og indeholder 
blandt andet oplysninger om hvilke artikelgenrer, der skal produceres, og længden af de 
forskellige typer artikler og placeringen af dem i magasinet10 (ibid: 116f). 
                                                          
9 Johnson er tilknyttet Trinity University (Texas) og Prijatel Drake University, Iowa. 
10 Den definerede formel indeholder også sideantal for forskellige dele af indholdet, men eftersom vores koncept 
er digitalt, opererer vi ikke med sideantal. 
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Johnson og Prijatal pointerer derudover, at man skal vælge et primært formål, mens 
andre formål må underordnes (ibid: 112). Dette er for at skabe en tydelig retning for magasinet. 
Det primære formål for vores platform er formidlingen af den kritiske kulturjournalistik, som 
falder ind under kategorierne informere og fortolke11 (ibid: 111f). Eftersom de journalistiske 
kræfter lægges i at skrive artikler, må det være vores primære formål. Vores sekundære formål 
er at levere en enkel og tydelig måde for folk at finde ud af, hvad der sker i Odense, hvilket 
falder ind under underholdning og serviceydelse. 
 
04.3 Okult udadtil 
Af hensyn til pladsen i nærværende rapport, har vi valgt at vedlægge redegørelsen for det 
teoretiske grundlag for Okults grafiske udformning som bilag. Dette fordi den grafiske del kun 
indirekte relaterer sig til problemformuleringen. Vi vil her nøjes med at præsentere udvalgte 
hovedpointer fra bøgerne Digitalt Grafisk Design (Gordon og Gordon 2003) og Godt webdesign 
(Nielsen 2001) samt hjemmesiden tilhørende webdesigner Niels Gamborg. Disse kilder 
beskæftiger sig med grafisk design på internettet og brugervenlighed i webdesign. Desuden 
inddrager vi de såkaldte gestaltlove, som udspringer af gestaltpsykologien og forklarer, hvordan 
mennesker opfatter visuelle udtryk. Sidstnævnte bygger primært på Klassisk og moderne 
psykologisk teori (Karpatschof og Katzenelson 2007:43ff). En uddybende redegørelse for de 
nævnte teorier findes i Bilag 8. 
 
Brugervenlighed 
Internetbrugere er meget målbevidste og derfor, vil de gerne kunne overskue en hjemmeside 
hurtigt (Nielsen 2001: 376). Dette kræver enkelhed i designet, som kan opnås ved at overholde 
de fire følgende såkaldte HOME-kriterier (ibid: 376ff): Højkvalitetsindhold, ofte opdateret, 
minimal downloadtid og enkel brug. Omformuleret kan man sige, at en side efter HOME-
kriterierne præsenterer kvalitetsindhold, som jævnligt udskiftes eller fornyes på en side, som er 
hurtig tilgængelig og nem at overskue. 
 
Designmæssigt udgangspunkt 
For at opnå høj brugervenlighed, skal brugerne kunne overskue siden og ikke føle sig 
bombarderet med information. Webdesignere bruger derfor en rettesnor, som de har lånt fra 
psykologiens verden, til at organisere indholdet brugervenligt. Denne rettesnor er fem principper 
for, hvordan mennesker opfatter visuelle former og figurer kaldet gestaltlove (Gamborg 2010). 
Her nøjes vi med at opliste de fem love (Karpatschof og Katzenelson 2007:43ff): 
 
● Loven om nærhed 
● Loven om lighed 
● Loven om fællesskab 
● Loven om fortsættelse (prægnansprincippet) 
● Loven om figur og grund 
 
Skrifttype 
                                                          
11 Johnson og Prijatel skelner mellem inform, interpret, entertain, advocate og provide service. 
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Ifølge webdesigner Niels Gamborg (Gamborg 2010) anbefales groteske skrifttyper, altså typer 
uden fødder, til brug på nettet. Ofte bruger man typerne Arial, Verdana og Trebuchet. 
 
04.4 Appen Okult 
Appen skal ses i sammenhæng med hjemmesiden idet, der indholdsmæssigt ikke vil være de 
store forskelle, men den lille skærm på en smartphone sætter nogle begrænsninger rent grafisk. 
Udviklingen af appen vil desuden bygge på vores egen undersøgelse af de studerende i 
Odenses forhold til apper og vaner vedrørende forbrug af netjournalistik. Her vil vi supplere 
vores egen undersøgelse, som blev udfoldet i kapitel 2, med udvalgte pointer fra specialet 
Sådan skabes gode brugeroplevelser med et magasin til iPad (Thomsen og Klausen 2011). 
Specialet, som er udarbejdet på Aalborg Universitet i 2011, fokuserer på applikationer til iPad, 
men flere pointer fra specialets empiriske fundament, vedrører apper generelt. 
Undersøgelserne i ovennævnte speciale er foretaget blandt universitetsstuderende 
mellem 18 og 36 år, og rammer således samme målgruppe som Okult. Den peger på, at 
brugerne bliver tiltrukket af interaktive elementer i en app altså, at der eksempelvis er videoer 
eller andre elementer, man kan trykke på og interagere med (ibid: 202). Samtidig viser 
undersøgelsen, at tiltrækningen fra disse elementer forsvinder med tiden og specialet 
konkluderer derfor, at man som udgiver ikke bør gå på kompromis med indholdet for at sikre 
interaktive elementer. Det er nemlig indholdet i artiklerne, der får folk til at blive hængende og 
vende tilbage (ibid). Vi skal derfor vurdere, om udviklingen af interaktive elementer vil påvirke 
vores journalistiske sigte og på hvilken måde. Samme undersøgelse viser, at en god app, 
integrerer Facebook, Twitter og e-mail. Man skal altså gerne kunne ‘synes   godt   om’ og dele 
artikler eller begivenheder direkte fra appen (ibid: 204). 
Specialet konkluderer, at et forudgående kendskab til appen er vigtig for, at man 
downloader den. Dette kendskab kan eksempelvis komme fra ens sociale netværk, men i 
forbindelse med Okult-appen kan man også forestille sig, at brugerne får lyst til at downloade 
appen, fordi de kender hjemmesiden. 
 
04.5 Finansiering af Okult 
Vores fokus ligger på udviklingen af Okult som kulturformidlende journalistisk platform og ikke 
på de finansieringsmæssige udfordringer i udviklingen af konceptet. Men da vi bestræber os på 
at udvikle et realistisk koncept, har vi gjort os tanker om, hvordan finansieringen kunne se ud. Af 
hensyn til rapportens længde har vi dog valgt at vedlægge disse overvejelser som bilag (Bilag 
9). 
  
Koncept
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KAPITEL 05 Konceptet 
I det følgende afsnit vil vi tegne retningslinjerne for konceptet op. Okults journalistiske linje vil 
blive præsenteret med udgangspunkt i den tidligere præsenterede teori. Overvejelser om 
indhold i kalenderen samt artiklerne tager også udgangspunkt i de teoretiske 
begrebsafklaringer. Yderligere vil platformens grafiske udtryk blive præsenteret. 
 
05.1 Navnet 
Titlen på vores kulturplatform er Okult. Med titlen tager vi, 
som Johnson og Prijatal (1999: 110) foreslår, 
udgangspunkt i vores redaktionelle linje og intention. 
Titlen skal bruges til at positionere platformen. Titlen 
behøver ikke være lang, eller i sig selv give mening, blot 
det samlede udtryk kommunikerer indholdet til 
modtagerne klart og tydeligt. Man kan sige, at titlen Okult 
i sig selv ikke giver nogen mening, men i kombination 
med det, der er platformens sigte, giver titlen ganske 
udmærket mening. O står for Odense og kult for kultur. Samtidig er kult et slangudtryk for noget, 
der fedt eller spændende, og det vil vi gerne have at titlen formidler. 
 
05.2 Valg af medie 
Okult er en platform designet til at fungere som applikation og hjemmeside. Beslutningen om at 
lade platformen være digital bygger på resultaterne i flere undersøgelser (Pew 2010, Pew 2011, 
Wieland og Svenningsen 2011) som vi præsenterede i kapitel 4 Teoretisk konceptgrundlag. 
Desuden underbygger vores egen kvantitative undersøgelse denne tendens (Bilag 3) dog med 
det forbehold, at respondenterne ikke har haft mulighed for at svare, at de ikke har en 
smartphone. Derfor mener vi med disse data i ryggen, at det er mest logisk lave Okult til en 
digital kulturformidlende platform. 
 Desuden ønsker vi at gribe fat i den tendens, der viser, at den øgede brug af 
mobiltelefoner, tablets og bærbare computere gør, at vi læser længere tid af gangen 
(Engebretsen 2007). Hvis folk bruger længere tid på netjournalistik, kan det indikere, at tiden 
måske er moden til journalistik på nettet, som man kan fordybe sig i. 
 
05.3 De journalistiske retningslinjer i konceptet 
I de følgende afsnit præsenteres og argumenteres der for de journalistiske retningslinjer for 
konceptet Okult. Den redaktionelle linje, de faste elementer, målgruppen samt den konkrete 
udformning af den kritiske journalistik og den praktiske servicejournalistik vil blive præsenteret. 
 
05.3.1 De grundlæggende elementer 
Det journalistiske indhold på den digitale kulturformidlende platform Okult tager sit 
udgangspunkt i teorierne præsenteret i kapitel 3 og 4. Johnson og Prijatel (1999) præsenterer 
tre grundlæggende elementer, der skal opfyldes for, at et magasin giver mening som helhed. 
Det drejer sig om udformningen af den redaktionelle linje, definitionen af en formel og en 
grundig forståelse af målgruppen (Johnson og Prijatel 1999: 108f). 
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05.3.1.1 Den redaktionelle linje 
Som Johnson og Prijatel beskriver (1999: 109f) skal den redaktionelle linje være klar og tydelig 
og kunne beskrive på få linjer, hvad intentionen med magasinet er. Okults redaktionelle linje kan 
kort formuleres således: 
 
Intentionen bag Okult er at skabe en platform for kritisk kulturjournalistik og praktisk service 
journalistik. Det betyder konkret, at vi vil gå til Odenses kulturliv med et kritisk øje, der kan 
bringe perspektiv til kulturjournalistikken, men samtidig give folk redskaber til at benytte byens 
kulturelle tilbud. Intentionen er således at være kritiske gennem den måde, vi behandler 
kulturstoffet. Det betyder, at vi stiller kritiske spørgsmål til relevansen af kulturen, de 
kulturpolitiske beslutningers berettigelse og kunstnerens arbejdsmetoder. At det måske i sidste 
ende kan føre til kritiske afsløringer, der vælter magthavere er en velkommen bonus, men ikke i 
udgangspunktet det endelige mål. 
 Når vi skriver, at vi vil kigge på processerne bag kunsten, mener vi, at vi vil gå kritisk til 
økonomien bag Odenses kulturelle tilbud. Vi vil gå kritisk til de politiske beslutninger bag 
Odenses kulturtilbud, og vi vil gå kritisk til lederne af kulturinstitutionerne og bede dem forklare 
visioner for og idéer med aktuelle udstillinger, men de skal også kunne forklare, hvor kulturen 
skal hen. 
 Når vi skriver, at vi vil kigge på processerne bag kunsten, mener vi, at vi vil søge at 
forklare, hvor kunsten kommer fra, og hvor den vil hen. Det betyder, at vi vil kaste lys over 
kulturelle tilbuds historiske, økonomiske og samfundsmæssige rødder, mens vi samtidigt kritisk 
vil søge at finde ud af, hvad netop dét billede, dén skulptur, dén film eller dét teaterstykke 
bidrager med til vores samtid. 
Når vi skriver, at vi vil kigge på processerne bag kunstneren, mener vi, at vi vil søge at 
afdække, hvordan kunstneren arbejder, hvad han vil med sin kunst, og hvor den egentlig 
kommer fra. Det betyder et dybere kig ind i malerens galleri, instruktørens redigeringsrum og 
musikerens studie. 
Når vi skriver, at vi vil give de studerende i Odense mulighed for at opleve kulturlivet i 
byen, mener vi, at vi gennem levende beskrivelser af kulturelle tilbud vil give målgruppen smag 
for kunst, musik, teater, film og meget mere. Den praktiske servicejournalistik manifesterer sig 
tydeligst i kalenderens beskrivelser af begivenheder, men er også tydelig i formatet Okult 
anbefaler, der beskrives nærmere i afsnittet Konceptets faste elementer. 
Selvom vores redaktionelle linje følger Johnson og Prijatels (1999: 109) pointe om, at 
den skal være klar og tydelig, mener vi, at den i vores tilfælde bør indeholde nok råderum, så 
det er muligt at have variation i emner, genrer og temaer. Det betyder, at vi anser det for muligt 
at skrive om al slags kultur så længe, det har en tilknytning til Odense. Det betyder også, at vi 
kan kaste os over alt fra reportager og kommentarer til afslørende artikler og længere 
interviews. 
 
  
Okult skal med geografisk udgangspunkt i Odense bidrage med kritisk kulturjournalistik, der 
kigger på processerne bag kulturen, kunsten og kunstneren, men også give de studerende 
mulighed for gennem praktisk servicejournalistik at opleve kulturlivet i Odense.  
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05.3.1.2 Konceptets faste elementer 
Med en klart defineret formel mener Johnson og Prijatel (1999: 116) magasinets konkrete 
udformning, men det er ikke den grafiske udformning, der er tale om. Formålet med en klart 
defineret formel er snarere at beskrive, hvilke faste elementer et magasin indeholder, hvordan 
de præsenteres og hvorhenne. 
Okult består af to grundlæggende elementer: De journalistiske artikler om kulturlivet i 
Odense og kulturkalenderen, der beskriver kulturelle begivenheder i byen. 
De journalistiske artikler bliver bragt i serier, der løber over én uge af gangen. Serierne 
vil bestå af fire til fem artikler med én artikel bragt hver dag i ugen. Det mener vi er fornuftigt, 
fordi artiklerne er længere end 1000 ord (Engebretsen 2007: 53f). Længden på artiklerne vil 
betyde, at det kræver, at læseren er fastholdt relativt længe på side. Derfor er det ikke 
ønskværdigt at have alt for mange læsetilbud på siden af gangen, da vi gerne vil tilskynde 
fordybelse. Samtidig giver serieformatet læserne en undskyldning for at komme tilbage og få et 
nyt perspektiv på problemstillingen eller en spændende udvikling i sagen. Ydermere kan 
platformen på den måde både blive en del af den daglige internetrutine, men den kan også blive 
et sted til fordybelse, hvis man ønsker at læse en hel serie, som man ikke har fået læst. 
Desuden viser den kvantitative undersøgelse, at indholdet skal opdateres minimum flere 
gange om ugen, og det løber denne strategi fint i tråd med (Bilag 3). Skæringsdagen for 
påbegyndelsen af en ny serie bliver mandag. Det vil sige, at første del i en ny serie altid bliver 
bragt mandag. Genremæssigt kan artiklerne spænde fra interview over baggrundsartikler til 
nyheder og reportager. Den kritiske natur af disse artikler vil blive beskrevet senere i dette 
kapitel i afsnittet Konceptets kritiske kulturjournalistik. Den nyeste publicerede artikel vil figurere 
på hjemmesidens og appens forside. De enkelte artikelserier vil blive arkiveret således, at det er 
muligt for brugerne at læse eller genlæse tidligere bragte serier. 
Vi mener ikke, at det er ønskværdigt med alt for mange opdateringer på den 
journalistiske front, da artiklerne vil komme til at kæmpe mod de mange opdateringer i 
kulturkalenderen. Det er ikke i vores interesse, at konceptets to hovedelementer skal være i 
konkurrence med hinanden. 
På forsiden vil kulturkalenderen figurere med den aktuelle dato fremhævet. Antallet af 
begivenheder pr. dag afhænger af, hvor mange arrangementer vi finder relevante for vores 
målgruppe. Kulturkalenderen vil som udgangspunkt blive opdateret hver eneste dag, hvis det er 
nødvendigt, men den store opdateringsdag vil være mandag. Kulturkalenderen vil ikke have en 
bagkant. Med det menes, at et arrangement, der først finder sted en måned senere, sagtens 
kan stå i kalenderen. 
Formatet Okult anbefaler bliver placeret på hjemmesidens forside og vil blive brugt til at 
sætte fokus på en begivenhed, vi mener skal have lidt mere opmærksomhed. Der er ikke nogle 
specifikke retningslinjer for, hvilke begivenheder, der kan præsenteres i formatet. Det er 
udelukkende noget, vi bestemmer. 
 
05.3.1.3 En forståelse af målgruppen 
Ifølge tal fra Danmarks Statistik havde studerende i 2008 som gruppe i 98 procent af tilfældene 
en disponibel indkomst på under 100.000 kroner om året (DST 2010: 187). 80 procent af dette 
beløb blev brugt på forbrug (ibid: 188). I gennemsnit tjente studerende i 2010 42.000 kroner ved 
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siden  af  SU’en   (TV2  2012).  Ydermere kan vi fra vores egen kvantitative undersøgelse udlede 
nogle resultater, der indikerer nogle forskellige karakteristika ved målgruppen. 
Okults målgruppe er studerende i Odense i alderen mellem 20 og 30 år.12 Den består af 
60 procent kvinder og 40 procent mænd. 71 procent er bosiddende i Odense, mens blot 21 
procent er vokset op i byen. Målgruppens mest brugte medier er radio, internet og tv. De 
studerendes kulturinteresser er film, populær musik og koncerter. Desuden benytter de sig ikke 
af nogle af de eksisterende og mere traditionelle kulturplatforme i Odense (Bilag 3). 
Vi kan således argumentere for, at vi er bekendt med nogle indikatorer, der gør os i 
stand til at nærme os et billede af, hvem vi henvender os til. Men forståelsen af målgruppen vil 
også udvikle sig over tid, når arbejdet med platformen rigtigt begynder. Johnson og Prijatel 
(1999) mener, at målgruppen skal have en væsentlig indflydelse på den redaktionelle linje. Hvis 
Okult skal blive en succes, må vi altså levere stof, der falder i målgruppens smag. Imidlertid kan 
det diskuteres, hvor stor indflydelse målgruppen skal have på det redaktionelle output. Set i 
lyset af det formål, der bliver beskrevet i afsnittet herunder, mener vi, at vi kan tillade os at 
udfordre læserne ved at skrive om noget andet end deres umiddelbare interesser. 
 
05.3.2 Formålet med Okult 
Formål og redaktionel linje skal stemme overens. Således afspejles den redaktionelle linje i det 
herunder beskrevne formål. 
 I tråd med Johnson og Prijatels (1999) pointe om, at et magasin skal have et primært 
formål for at sikre en klar linje i magasinet, har vi valgt at lægge kræfterne i det journalistiske 
arbejde. Det primære formål bliver den kritiske kulturjournalistik, mens det sekundære formål 
bliver den praktiske servicejournalistik. 
 Som pointeret i afsnittet herover, har vi valgt at udfordre læserne ved at udfordre deres 
forventninger. Vi vil give dem noget, de ikke vidste, de havde brug for. Vores kvantitative 
undersøgelse viser, at målgruppen mest er interesseret i servicejournalistikken, og det betyder, 
at kulturkalenderen skal trække dem ind på hjemmesiden eller få dem til at downloade appen.  
 Intentionen med kombinationen af kritisk kulturjournalistik og praktisk servicejournalistik 
er bundet op på et ønske om at imødegå den ofte frembragte forfaldshistorie om 
kulturjournalistikken. Øget konsuminformation til modtageren er med til at nedtone 
dannelsesaspektet, og den øgede fokus på markedsføring i kulturlivet tilsidesætter den 
journalistiske selvstændighed (Kristensen 2001a: 5). Men kombinationen har også rod i vores 
brede og indkluderende definition af begrebet kultur. Bech-Karlsen (1991: 72) mener, at 
kulturbegrebet indeholder flere aktiviteter, og det er det, vi ønsker at afspejle med Okult. Ved at 
kombinere kritisk journalistik med servicejournalistik, leverer platformen Okult et bredt spektrum 
af informationer, der både underholder, servicerer og udfordrer læseren. 
 
05.3.3 Konceptets kritiske kulturjournalistik 
Platformens kritiske kulturjournalistik er repræsenteret ved de artikler, der publiceres på siden 
og applikationen. Journalistikken er en konsekvens af vores brede kulturdefinition, der gør, at vi 
beskæftiger os både med finkultur og populærkultur. Den kritiske tilgang til dette kulturbegreb 
sker gennem fokus på processerne bag kulturen, kunsten og kunstneren. Fokus på processerne 
                                                          
12 Respondenternes alder spænder fra 20 år til 54 år, men vi har valgt at fokusere på de yngre studerende, da de 
kan tænkes at have større brug for vejledning 
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bliver også et redskab til at kombinere det kritiske med det praktiske. Det kulturelle produkt er et 
resultat af en udvikling, der sker gennem processen (Bech-Karlsen 1991: 53). Ved at kigge på 
processerne bag for eksempel en skulptur, en koncert eller et teaterstykke, der bliver 
præsenteret i kulturkalenderen, mødes produkt (skulpturen, koncerten, teaterstykket) med 
processen (billedhuggerens tanker, musikerens budskab eller skuespillerens følelser), der 
præsenteres i den kritiske kulturjournalistik på platformen. På den måde opfylder Okult både 
målgruppens ønske om serviceinformationer, men bidrager samtidig med perspektiver på 
kulturen, der står i kontrast til idéen om en kulturjournalistik uden et dannelsesmæssigt sigte. 
 
05.3.3.1 Artikelserien 
Vi har i den første serie på platformen valgt at beskæftige os med kulturpolitik. Kulturpolitik har 
stor indflydelse på de kulturelle tilbud, og vi mener, at det er en god måde at illustrere, hvordan 
vi vil se på processer bag kulturen.  
Temaet for serien er fusionen af Odenses kunstmuseer. Serien består af fire længere 
artikler, der hver handler om en del af problematikken. Den første artikel er en nyhed om 
fusionen og de bekymringer, de siddende direktører har i forhold til den. Den anden artikel 
handler om de politiske bevæggrunde for fusionen og består af et interview med by- og 
kulturrådmand Steen Møller (K). Den tredje fokuserer på Fyns Kunstmuseum, der tidligere har 
hørt under Odense Bys Museer, men nu skal under en anden paraply. Den fjerde artikel er et 
tilbageblik af perspektiverende karakter og består af et længere interview med Torben 
Grøngaard Jeppesen, museumschef for Odense Bys Museer, der fortæller om dengang hans 
museer gennemgik en lignende fusion. 
 Disse artikler er ikke kritiske set i Cavling-traditionens lys. Vi mener, at det at være kritisk 
journalist og udøve kritisk journalistik handler om at stille spørgsmål til tingenes tilstand og søge 
at finde forklaringen på, hvorfor noget er, som det er. På den måde er artiklerne om 
museumsfusionen kritiske, fordi de søger at finde forklaringen på og årsagerne til 
sammenlægningen. Samtidig prøver de at afdække, hvad det vil betyde for de involverede 
museer samt, hvad det har betydet for museer, der har været igennem en fusionsproces. Det er 
kritisk, dybdegående og perspektiverende kulturjournalistik. Argumentation for hver enkelt 
artikel følger herunder: 
 
Odenses kunstmuseer fusionerer falder ind under den første genregruppering (Kristensen og 
From 2011: 153). Det er en traditionel nyhedsartikel, hvis funktion er at fortælle det nye 
(kunstmuseerne fusionerer) og problematisere fusionen (afskedigelser, økonomi mm.). Artiklen 
favner bredt og inddrager alle de væsentlige aktører på feltet. På den måde virker artiklen også 
som introduktion til serien, de kilder, der medvirker samt de emner, der vil blive berørt i serien. 
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De kritiske elementer i artiklen fokuserer hovedsageligt på udfordringerne ved at lægge alt 
under et brand, den økonomiske motivation samt jobsikkerheden. Vi skraber i overfladen og 
præsenterer problemstillinger, der kommer til at være fokus for de næste artikler. 
 
Forskelle vil styrke kunstmuseerne fokuserer på den kulturpolitiske motivation bag fusionen 
af Odenses kunstmuseer. Denne artikel falder også under kulturjournalistikkens første 
genregruppering (ibid: 153) og er altså aktuel, men centreret omkring interviewet. Det kritiske 
element i denne artikel består i at lade by- og kulturrådmand Steen Møller svare for sig. Vi stiller 
de spørgsmål, der er nødvendige: Hvorfor? Hvordan? Og så stiller vi os kritiske overfor, om det 
overhovedet er en god løsning. 
 
Kommunen glemmer forskningen er et interview med den aktør, der har mest at miste i 
sammenlægningen af billedkunstinstitutionerne i Odense. Denne artikel stiller gennem 
interviewet med museumsinspektør på Fyns Kunstmuseum Gertrud Hvidberg-Hansen skarpt på 
og problematiserer kommunens manglende fokus på forskning. Der bringes en kritik på banen: 
Er kommunen blevet forblændet af dens egen idé om at få skabt et Odenses Aros? Artiklen 
falder som de andre under den første genregruppering og er et aktuelt interview. 
 
Odense Bys Museer var små kongedømmer falder i tråd med Kristensen og Froms (2011: 
155) observation af, at kulturjournalistikken har fået mere fokus på dybdegående journalistik. 
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Artiklen falder stadig under den aktuelle rapportering (ibid: 153), men har et mere dybdegående 
sigte, fordi den forsøger at trække tråde og paralleller til den fusion Odenses kulturhistoriske 
museer  gennemgik  i  midten  af  1990’erne.  Denne  artikel  er  ikke  en  kritisk  artikel,  men  bidrager  i  
stedet med perspektiv og diskussion af den kommende fusion. Ligeledes kan man anskue 
denne artikel som konstruktiv, fordi den også fokuserer på, hvordan 
sammenlægningsudfordringer kan løses. 
 
Disse artikler har i den traditionelle forstand et dannelsesmæssigt sigte og fokuserer på et 
finkulturelt område. Emnet kunne have været noget andet, for vi mener ikke kun, at det er det 
finkulturelle, der kan virke dannende. Det kan populærkulturen også. Alligevel har vi valgt et 
finkulturelt stofområde. Valget af emne illustrerer nemlig, hvordan vi forestiller os at leve op til 
den redaktionelle linje. 
 
05.3.4 Den praktiske servicejournalistik 
Den praktiske servicejournalistik kommer til udtryk på hjemmesiden og på appen i 
kalenderelementerne. Ved at inddrage servicejournalistikken i kombination med den kritiske 
kulturjournalistik kan vi argumentere for, at vi opfylder det moderne menneskes 
informationsbehov, fordi vi henvender os til det Eide og Knight (1999) kalder for 
identitetshybriden (borger-forbruger-klient). 
Men det betyder også, at servicejournalistikken skal være rettet temmelig specifikt mod 
vores målgruppe. Det er ikke ensbetydende med, at vi skal forfalde til kun at opfylde deres 
umiddelbare ønsker. Vi skal også give dem noget, de ikke forventede - både gennem den 
kritiske kulturjournalistik, men også gennem kulturkalenderen og servicejournalistikken. 
Okult-kalenderen vil derfor være præget af vores valg af kulturelle tilbud. Vi er 
gatekeepere13 i forhold til kulturtilbuddene i Odense og redigerer i dem for at undgå, at brugerne 
overvældes af - for dem - ligegyldige tilbud. Samtidig sikrer vi, at der er en god blanding af 
genkendelige kulturtilbud, der tiltaler brugerne kombineret med andre oplevelser, der kan virke 
æggende. 
 
Vi udvælger begivenheder på baggrund af de svar, vi har fået gennem den kvantitative 
undersøgelse. Vi har på den måde en indikation af, hvad vores målgruppe interesserer sig for. I 
                                                          
13 Gatekeeping er langt fra en tilfældig proces. Selvom gatekeeperens valg er subjektive, er de tæt knyttet til 
publikums interesser og det miljø, der afføder disse interesser. Gatekeeping-processen kan beskrives som en 
bevægelse gennem en kanal fra sluse til sluse, hvor hver enkelt sluse bliver kontrolleret af en gatekeeper eller et 
sæt af indforståede regler (Shoemaker 1991: 15) 
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konceptoplægget har vi fravalgt alt, der foregår på aftenskoler. Det være sig madlavningskurser, 
senioryoga og korkoncerter. Vi har valgt kunstudstillinger, koncerter og en enkelt naturoplevelse 
til. Hvad vi har valgt i den eksemplificerede kalender kan ses herunder: 
 
FotoTriennale: Den talentfulde fotograf Per Bak Jensen udstiller i forbindelse med den 
internationale fotofestival FotoTriennale.dk fotografier, der spiller sammen med de udstillede 
billeder på Fyns Kunstmuseum. Begivenheden er valgt, fordi den kombinerer en moderne 
kunstart som fotografi med en mere traditionel kunstform som maleriet. Udstillet i Fyns 
Kunstmuseums smukke lokaler. 
 
Dansk Design ABC: Det er en udstilling af musselmalede stel fra Royal Copenhagen. Det er 
udstillet på Tidens Samling, der er bygget op omkring almindelige danske lejligheder og huses 
interiør gennem tiderne. Begivenheden er valgt, fordi det musselmalede stel gennem den 
senere tid er blevet mere og mere populært. 
 
Mediemixeren: På Danmarks Mediemuseum kan man få lov til at lave sine egne tv- og 
radioindslag. Det er en sjov og aktiv måde at gå på museum. Også ideel til en date. 
 
Det man hører er man selv: En udstilling på Danmarks Mediemuseum. Udstillingen er valgt, 
fordi den kan kombineres med Mediemixeren. 
 
Niels Erik Gjerdevik: I Kunsthallen Brandts udstiller kunstneren Niels Erik Gjerdevik nye 
malerier, tegninger og skulpturer. Gjerdevik opererer i et meget spændende, nogle gange lidt 
uhyggeligt, univers, der spiller meget på skarpe former. Det er en interessant udstilling, der 
måske ikke henvender sig til alle studerende, men som sagtens kan fascinere. 
 
Juleudstilling: Keramisk forum holder juleudstilling. Det er nu ikke så meget udstillingen, der 
her skal fokuseres på. Begivenheden er valgt, fordi det også er muligt at få fat i en unik 
julegave, der måske kan gør mor eller bedstemor glad. Det er et eksempel på oplevet kultur. 
 
Dreaming in the Land of Birches: Sidste års vinder af FotoTriennale.dk prisen, Lucia 
Ganieva, er vendt tilbage til Odense for at udstille på dette års FotoTriennale.dk-festival. 
Fotokunst fremstår mindre støvet end traditionel billedkunst, og så er det skønt, at Odense har 
en international fotofestival. 
 
“Fundamentalism”-skulptur: Jens Galschiøt er i gang med at opbygge den store 
"Fundamentalism"-skulptur. Den bliver bygget op af over 8.000 religiøse bøger; koraner, bibler 
og toraer. De er alle fremstillet i voks. På galleriet får man mulighed for at se en kunstner 
arbejde. Det 10.000 kvadratmeter store område er åbent for publikum, og man kan se Galschiøt 
og hans medarbejdere kreere smykker og skulpturer i alle størrelse. Det er at komme bag 
kulturen og passer derfor præcist til vores koncept. 
 
Benny Holst Trio: Med dybe rødder i dansk sangtradition leverer Benny den gode historie og 
må regnes med når kongerækken af danske sangskrivere skal opstilles. Koncerten er en 
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mulighed for at lytte til dansk folk-inspireret musik. En begivenhed til dem, der gerne vil 
udfordres og høre noget, de ikke hører normalt. 
 
The Floor Is Made Of Lava: The Floor Is Made Of Lava har med kun to albums bag sig og 
adskillige hits slået sit navn fast som toneangivende for dansk rock. Vi har givet bandet 
følgende  beskrivelse  med  på  vejen:  “Jorden er måske ikke giftig, men det skulle man tro. The 
Floor Is Made Of Lava er et af Danmarks stærkeste liveacts, og det betyder minimal kontakt 
med gulvet, for der skal hoppes, danses og svedes. Gå ikke glip af en fest, der vil efterlade dig 
halvdøv,  halvfuld  og  helt  fantastisk  udmattet.” 
 
Fjordspor: Tag din mobiltelefon med på tur i naturen og bliv klogere. Nu kan du via QR koder 
og din mobiltelefon få viden om historiens vingesus og den smukke natur langs Odense Kanal 
og Fjord. Begivenheden har fået følgende anbefaling med på vejen fra Okult: “Trænger  du   til  
frisk luft eller bare til at se Odenses natur med andre øjne, så er Fjordsporet en oplagt 
mulighed. Det bliver en frisk travetur, hvor man ikke skal trækkes med naturen - det billige skidt 
- men  i  stedet  aktivt  kan  få  information  om  omgivelserne.”    Naturoplevelsen er valgt til, fordi hele 
konceptet om en gps-guidet tur rundt i den odenseanske natur med stor sandsynlighed vil tiltale 
den målgruppe, vi har. Og så er den et eksempel på en sjov og skæv begivenhed, som 
målgruppen måske ikke finder frem til af sig selv. 
 
De elementer, der optræder i kalenderen har alle fået en beskrivelse og en kommentar, som gør 
det klart, hvorfor netop dette arrangement, koncert eller udstilling er noget man som studerende 
bør tage et kig på. Konkret betyder det, at vi først kort beskriver, hvem kunstneren er, og hvad 
begivenheden går ud på. Derefter giver vi den studerende en årsag til at opsøge netop denne 
begivenhed, så kan den pågældende selv tage stilling til om argumenterne er stærke nok. 
 
05.4 Konceptets grafiske udtryk 
I det følgende præsenteres de grafiske overvejelser bag hjemmesiden og applikationens udtryk. 
Først gennemgås den grundlæggende idé bag layoutet, hvorefter hjemmesiden og appen mere 
specifikt diskuteres. 
 
05.4.1 Den grundlæggende idé bag designet 
Okult er et netbaseret produkt, men artiklernes længde og sprog afviger fra traditionel 
netjournalistik, hvilket vi også lader skinne igennem i Okults grafiske præsentation. Nøgleordet 
for hjemmesiden er fordybelse, og fokus ligger på den kritiske kulturjournalistik. Overordnet 
ønsker vi at skabe et luftigt og ‘rent’  udtryk,  når  man  læser  artiklerne,  hvilket  vi  blandt  andet  vil  
opnå ved at begrænse antallet af elementer og links. På den måde understøtter vi brugernes 
læselyst i stedet for at få dem til at klikke væk fra en artikel. 
Nøgleordet for appen er oplysning, hvorfor designet tager udgangspunkt i at skabe 
overblik over de tilgængelige oplysninger uden et hav af menufunktioner og undersider. Appen 
skal være simpel at bruge og guide brugeren frem til den ønskede oplysning med så få tryk som 
muligt. 
Indholdet på hjemmeside og app vil i forbindelse med den kritiske kulturjournalistik 
begrænse sig til skrevne artikler suppleret af fotografier og andre grafiske virkemidler. I 
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servicejournalistikken i kalenderen kan der indgå smagsprøver på musik eller indlejrede 
videoklip, hvor en kunstner eller arrangør stiller disse til rådighed. Okult er tænkt som et 
realistisk koncept med vores egne kompetencer som udgangspunkt, men med tiden kunne man 
godt forestille sig, at platformen blev udvidet med egne videooptagelse, -interview eller en 
ugentlig podcast. I første omgang er det dog udviklingen af et skriftligt elektronisk medie, vi 
fokuserer på. Dermed er det eneste interaktive element på Okult kalenderen. Det er et bevidst 
valg fra vores side, der grunder i, at vi ikke selv besidder de krævede færdigheder, hvorfor 
interaktive elementer vil optage mange ressourcer og derved risikere at gå ud over det 
journalistiske indhold. Vi følger dermed anbefalingen fra specialet om apper (Thomsen og 
Klausen 2011), hvori det konkluderes, at interaktive elementer ikke skal indføres på bekostning 
af indholdet. 
Som beskrevet i tidligere kapitler, peger eksterne undersøgelser i retning af, at en app 
skal være gratis. Derudover må vi sande, at brugergrundlaget i Odense er så lille, at en 
mikrobetaling på 7 til 13 kroner pr. download ikke vil gøre nogen nævneværdig forskel i 
budgettet. 
På hjemmesidefronten er der først i efteråret 2012 for alvor begyndt at komme betaling 
for nogle af de større mediers produkter.14 Vi forestiller os derfor, at Okult bliver gratis for 
brugere af hjemmeside såvel som app. 
Finansieringen kunne i stedet findes gennem en blanding af reklamer og direkte støtte 
fra Odense Kommune. Vi har ikke været i kontakt med kommunen, men vi mener, at den må 
have en interesse i at få udbredt kendskabet til Odenses kulturliv blandt de mange studerende. 
Større kulturinstitutioner og Fynske Medier kunne også komme på tale som bidragsydere. 
Kulturinstitutionerne kan have en interesse i at tiltrække flere besøgende, mens Fynske Medier 
gennem Den Fynske Bladfond støtter mange forskellige projekter heriblandt Zetland.15 
 
05.4.2 Hjemmesiden Okult 
I det følgende vil vi præsentere hjemmesidens grafiske udtryk. Vi begrunder layoutet på forsiden 
og forklarer, hvorfor artikler og kalender ser ud, som de gør. 
 
05.4.2.1 Hjemmesidens forside 
 
Helt øverst på forsiden står navnet på mediet: Okult. Lige under navnet, er der en række links til 
andre sider på hjemmesiden. Denne øverste del finder man identisk på alle Okults sider. 
                                                          
14 Blandt andre Berlingske og Politiken har indført betaling for dele af deres online produkter. 
15 Zetland er en medievirksomhed, der udgiver beretninger fra alle hjørner af den danske virkelighed: politik, 
kultur, teknologi, videnskab, kunst, sport, historie, finans, medier, etc. Zetland udgiver historierne som singler til 
læsning på tablet eller som del af deres live-magasin.) 
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Ved at benytte den samme underliggende farve under navnet på hjemmesiden såvel som under 
linkene, viser vi med Loven om nærhed,  at de elementer hører sammen, og at linkene hører til 
Okult. Det samme gør den umiddelbare nærhed mellem de to elementer i kraft af Loven om 
nærhed (Karpatchof og Katzenelson 2007: 45f). De kasser linkene står i har samme størrelse 
og  form  og  sat  ved  siden  af  hinanden,  udgør  de  en  række  ‘knapper’,  som  brugeren  vil  opfatte  
som have samme funktion. I dette tilfælde links til underliggende sider på Okult. Vi ser altså her, 
hvordan Loven om nærhed og Loven om lighed hjælper til at skabe sammenhæng og overblik. 
Overordnet har Okult to funktioner: Man kan enten læse artikler om kulturen i Odense 
eller orientere sig om, hvad der sker i byens kulturliv i kalenderen. Disse to funktioner 
præsenteres på forsiden, og gør det nemt for brugerne at finde og klikke sig ind på. 
Tophistorien dominerer siden med et stort billede og på billedet er der et citat fra 
personen på billedet. Under billedet står rubrikken og underrubrikken til dagens tophistorie. For 
at læse hele artiklen skal man klikke på billedet eller teksten, hvorefter artiklen åbner på en ny 
side. Der er 10 pixel mellem billedet og rubrikken og mellem rubrikken og underrubrikken, mens 
der er 20 pixel til de omkringstående elementer. Nærheden er igen med til at skabe 
sammenhæng mellem elementerne, men også det forhold, at de tre elementer tilsammen 
antyder en firkant, forbinder dem. Således opfattes teksten under billedet som en videreførelse 
af billedets form takket være prægnansprincippet (ibid.). Samlet er tophistorien det absolut 
største element på forsiden, hvilket afspejler den vigtighed, vi tillægger artiklerne på 
hjemmesiden. 
 
Kalenderen præsenteres i en mindre udgave på forsiden og er placeret til højre for tophistoriens 
billede. Den viser kun begivenheder for den pågældende dag, men man kan klikke en dag frem 
af gangen - og klikker man på kalenderoverskriften, åbnes den fulde kalender i stedet for 
forsiden. Kalenderen benytter også den gennemgående orange farve, men er tilføjet en grå 
nuance, for at afgrænse kalenderen fra den hvide baggrund. 
Nedenfor kalenderen finder man Okult anbefaler. Okult anbefaler består af et lille billede 
og en kort tekst om begivenheden. Dette element har en mørkegrå farve, som udspringer af 
kalenderen, for derved at vise, at Okult anbefaler hører til kalenderfunktionen. Klikker man på 
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Okult anbefaler, åbner kalendersiden med en 
pop-up tekstboks, der indeholder alle 
tilgængelige data om den anbefalede 
begivenhed. 
Efter tophistorien og Okult anbefaler 
ligger der et lag med reklamer efterfulgt af 
smagsprøver på artiklerne fra den sidste uge. 
Disse artikler præsenteres ligesom 
tophistorien med billede, rubrik og 
underrubrik, men billedet er væsentligt 
mindre for at skabe et tydeligt hierarki på siden. 
Som tidligere nævnt er det tanken, at der skal præsenteres en ny artikel på alle 
hverdage. Forsiden vil altid vise bidder af den sidste uges artikler og i oplægget, tager vi som 
udgangspunkt, at det er fredag, hvorfor dagens tophistorie er den sidste i rækken af historier om 
Odenses kunstmuseer. Længere nede på siden findes torsdagens og onsdagens historie i 
samme serie. I alt bliver fire artikler præsenteret i denne serie, og brugere af Okult vil læse 
disse artikler på en side for sig. 
 
05.4.2.2 Side med artikel 
Dette er siden, hvor brugerne kan læse artiklerne. Mens 
forsiden skal skabe overblik, handler denne side om 
fordybelse og om at fastholde læserne. Formålet er at 
præsentere de - for nettet - lange artikler på en 
letlæselig måde, uden at den megen tekst virker 
overvældende. Samtidig skal der være mulighed for at 
placere reklamer, uden at det forstyrrer læsningen. I det 
hele taget handler designet af denne side om at undgå 
forstyrrelser og kun have vedkommende elementer i 
tekstområdet. 
Tekstområdet på denne side svarer i bredden til 
en standardhjemmeside. Det betyder, at reklamerne i 
princippet er placeret uden for det område, vi er vant til 
at opfatte som hjemmesiden. Vi arbejder altså med et 
væsentligt bredere format end eksempelvis de store 
medier, og det gør vi, fordi Okult satser på lange 
dybdegående artikler. En lang artikel skal gerne 
suppleres af billeder og anden grafik, der bryder teksten 
op, så den bliver mere overskuelig. I de smalle formater 
mange medier benytter, er det svært at få plads til et 
billede   uden   enten   at   ‘skære’   teksten   over   eller   gøre  
billedet meget lille. Vores bredere format er mere 
fleksibelt og giver mere plads til at variere teksten og 
bryde den op. Overordnet vil vi undgå, at læseren 
støder på en hel side eller et skærmbillede kun med 
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tekst. Vi bruger supplerende billeder, faktabokse og citatbokse til at skabe variation i udtrykket 
på siden, og det er således kun elementer med relevans for artiklen, der benyttes til bryde 
teksten op. Faktabokse udvider brødtekstens oplysninger, mens citatbokse fremhæver centrale 
pointer. 
Hverken   reklamer   eller   links   (interne   som   eksterne)   får   ‘adgang’   til   brødteksten,   for   disse  
elementer tjener kun til at forstyrre læsningen eller i værste fald få brugeren til at klikke væk fra 
artiklen. Reklamerne er derfor sendt helt ud på sidelinjen og som beskrevet ovenfor helt uden 
for hjemmesidens rammer. 
 Vi  har  valgt  at   lægge  særlig  stor  afstand  til   reklamerne,  og  der  er  derfor  en  ‘hvid  zone’  
mellem teksten og reklamerne. Denne zone afgrænser teksten på samme måde som en linje 
eller ramme ville have gjort, men afstanden skaber desuden et lettere udtryk og hjælper 
læseren (Gordon og Gordon 2003). Teksten bliver nemlig mere overskuelig og virker ikke så 
massiv, endvidere gør afstanden det nemmere at abstrahere fra reklamerne. 
 Al tekst er sat med Trebuchet MS, der er en font uden fødder, som derfor egner sig til 
netmedier (Gamborg 2010). Desuden arbejder vi med en fast forkant, for at lette læsningen, 
undtagen ved citater, som er rykket 20 pixel ind for at tydeliggøre, at der sker noget nyt. 
Afstanden mellem linjerne er øget i forhold til standarden for skrifttypen for at undgå, at teksten 
virker gnidret. Derudover er der enkelte grafiske elementer, der rykker forkanten, men da der 
ikke  er  tale  om  et   ‘hul’,  men  et  afgrænset  element,  mener  vi   ikke,  det  har  nogen  betydning  for  
læsevenligheden. 
Gordon og Gordon såvel som Gamborg anbefaler en farvet eller mørk baggrund for at 
kompensere for genskin i skærmen. Den anbefaling har vi dog valgt ikke at rette os efter af tre 
grunde: 1) Det er vores erfaring, at man hurtigt bliver træt af at kigge på den samme farve 
gennem en lang artikel. 2) Under arbejdet med den grafiske præsentation, viste det sig, at en 
mørk baggrund hurtigt får skrift til at se gnidret ud. 3) Der lader til at være enighed blandt de 
store mediers hjemmesider om at bruge en neutral hvid baggrund (fodnote: Gældende for 
pol.dk, b.dk, dr.dk, tv2.dk, sn.dk, mmm.dk, eb.dk, bt.dk.).  
 Faktabokse har til gengæld fået Okults orange farve, mens citatbokse har fået samme 
grå farve som Okult anbefaler på forsiden. På den måde understøtter vi orange og mørkegrå 
som hjemmesidens to gennemgående farver. 
 Det er de respektive farver alene, der definerer boksene og derved adskiller teksten i 
boksene fra brødteksten. Sorte rammer eller linjer om boksene er unødvendige og ville kun 
have tynget udtrykket. Læser man flere artikler på Okult vil man genkende de orange og grå 
bokse som henholdsvis fakta- og citatbokse. Således vil Loven om lighed bidrage til at skabe 
overblik og lette læsningen på tværs af artiklerne. 
 
05.4.2.3 Kalenderen 
På kalendersiden kan man øverst vælge, hvilken måned man er interesseret i, men ellers åbner 
kalenderen automatisk i den igangværende måned med visning af hele ugens begivenheder 
med det aktuelle tidspunkt længst til venstre. 
 Kalenderen viser ugens dage vertikalt som fleksible størrelser, der tilpasses efter hvor 
mange begivenheder, der sker samtidig eller overlapper hinanden. Tiden vises horisontalt, og 
ønsker man at se, hvad der sker senere på dagen, kan man trykke sig frem på piletaster ud for 
tidspunkterne øverst i skemaet. 
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Hver begivenhed har en kasse i skemaet, der viser, hvornår den finder sted og i kassen står 
oplyst navnet på begivenheden. Kasserne har samme farve og formmæssige udgangspunkt for 
derved at indikere, at de har sammen funktion.  
 Klikker man på en begivenhed, åbner en større tekstboks, hvor man finder en fuld 
beskrivelse af begivenheden: Alle data, billeder, en tekst om begivenheden, direkte link til 
arrangøren, billetbestilling og kunstnerens egen hjemmeside. Desuden er der mulighed for at 
dele   begivenheden   på   Facebook,   ‘synes   godt   om’   og   G+,   som   anbefalet   i   specialet   Sådan 
skabes gode brugeroplevelser med et magasin til iPad fra Aalborg Universitet (Thomsen og 
Klausen 2011). Da kalenderen i forvejen har mange grafiske elementer, har vi valgt at give 
tekstboksen en sort ramme for tydeligt at afgrænsen den i forhold til resten af siden. Desuden 
har boksen fået en skygge, der får tekstboksen til at fremstå som om den svæver over 
kalenderen. Dette giver indtryk af, at boksen er tættere på læseren end kalenderen, som 
dermed opfattes som baggrund, mens boksen opfattes som den dominerende figur 
(Karpatschof og Katzenelon 2007: 50). 
 
 
05.4.3 Okult applikationen 
I dette afsnit præsenteres det grafiske udtryk for Okults applikation til smartphoner. Forsiden, 
artikler og kalender bliver præsenteret. 
 
05.4.3.1 Appens forside 
Ligesom hjemmesidens forside, tjener appens forside det formål at skabe overblik. Den viser 
således en artikel og en kalender. På appen er det imidlertid kalenderen, der får mest plads på 
forsiden, idet vores undersøgelse indikerer, at det først og fremmest er kalenderen, folk er 
interesseret i. Når vi vælger, at forsiden også skal indeholde en artikel, er det dels for 
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reklameværdien skyld og dels for det æstetiske udtryks skyld: Artiklen præsenteres kun gennem 
billede og rubrik. 
Brugeren  kan  med  det  samme  se,  hvad  der  sker  i  Odense  ‘lige  nu’  
og bliver samtidig præsenteret for dagens tophistorie i form af et 
billede, hvorpå rubrikken står. Vi håber desuden, at vi ved at 
præsentere dagens tophistorie på appens forside, kan vække 
brugernes nysgerrighed og lokke dem til at læse det journalistiske 
indhold. 
 Trykker brugeren på rubrikken åbner artiklen til læsning på 
en ny side og trykker brugeren på datoen i kalenderen, åbner 
denne på en ny side. Brugeren kan dog også orientere sig i 
kalenderen på forsiden og bladre frem i tiden ved at køre en finger 
over skærmen. Nederst har vi gjort plads til en reklame, som man 
ofte ser det i gratis apper.16 
 Grafisk er der store begrænsninger ved at arbejde med en 
lille skærm, men overordnet har vi søgt at benytte nogle af de 
samme elementer som på hjemmesiden. Dette for at skabe 
samhørighed og lette brugen af appen. Det er således de samme 
farver og funktioner, der går igen. 
 
05.4.3.2 Kalender 
Der er ikke store forskelle på appens kalender og hjemmesidens - 
bortset fra størrelsen, som betyder, at app-kalenderen kun viser 
én dag af gangen. Kalenderen åbner på dags dato og 
pågældende tidspunkt. Vil man se programmet for senere samme 
dag, kører man blot fingeren over skærmen, mens man trykker på 
pilene ud for datoen for at skifte dag. Logoet i øverste venstre 
hjørne  virker  desuden  som  en   ‘tilbage’-knap, der leder tilbage til 
forsiden. 
Ved et tryk på en begivenhed i kalenderen, åbner en side med 
relevant information om begivenheden fuldstændig som på 
hjemmeside.  Der  er  også  her  mulighed  for  at  dele  og  ‘synes  godt  
om’.   En   ekstra   feature   i   appen   er,   at   man   kan   tilføje en 
begivenhed til sin private kalender direkte. Trykker man på logoet, 
vender man tilbage til kalendervisningen. 
 
05.4.3.3 Artikel 
Denne side åbner med et billede af artiklen øverst efterfulgt af rubrik, underrubrik og brødtekst. I 
kanten til højre er der en indikator for, hvilken del af artiklen, der vises. Vil man bladre videre, er 
det  muligt  at  ‘scrolle’  nedad  ved  at  køre  fingeren  over  skærmen  i  vertikal  retning. 
Siden begynder med den nyeste artikel, og når man er nået til bunds i en artikel, 
begynder den næstnyeste artikel og så fremdeles. Alternativt kan man hurtigt bladre mellem de 
                                                          
16 Eksempelvis i DMI, Easy Battery Saver, Endomondo og Smart Voicerecorder. 
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tidligere artikler ved at køre fingeren i horisontal retning. Hver artikel begynder med et fotografi. 
Trykker man på logoet i øverste venstre hjørne, vender man tilbage til forsiden. 
Teksten er sat med Trebuchet MS, men i modsætning til 
hjemmesiden er teksten ikke brudt op med billeder, citat- og 
faktabokse. Det er, fordi den smalle skærm dårligt har plads til 
flere elementer ved siden af hinanden, og teksten ville ende med 
at blive skåret over. Eventuelle faktabokse vil i stedet følge i 
bunden. 
 
05.4.4 HOME-RUN 
I kapitel om konceptets teoretiske grundlag og bilag 8 
præsenterede vi Jakob Nielsens (2001: 376ff) kriterier for godt 
webdesign. Nu hvor vi har beskrevet Okult, kan vi bruge Nielsens 
HOME-RUN-kriterier til at undersøge, om vi har sørget for, at de 
vigtigste forhold på hjemmesiden og appen er udviklet 
hensigtsmæssigt. 
Vi har beskrevet, hvad vi vil fokusere på i vores journalistik, 
og vi har beskrevet hvorfor. Vi mener, at vi ved at skrive 
underholdende om kulturen i Odense og gå bag om processerne, 
giver de studerende noget, der er værd at læse. Balancen mellem 
de typer af kultur målgruppen i forvejen kender og mødet med 
typer, de ikke er bekendte med, skal gerne styrke identifikationen hos brugerne såvel som pirre 
deres nysgerrighed. Indholdet er med andre ord relevant for brugernes behov. Endvidere mener 
vi, at den indholdsmæssige balance mellem kritisk kulturjournalistik og servicejournalistik samt 
vores formidlingsform er grundlaget for højkvalitetsindhold. 
Opdateringsgraden er afstemt efter brugernes ønsker, som i undersøgelsen viste, at de 
forventede nyt indhold på Okult flere gange om ugen. Når vi opdaterer alle hverdage, kan vi 
derfor udlede, at Okult er ofte opdateret. 
Da vi ikke har bygget en fungerende hjemmeside, kan vi ikke teste, hvor hurtigt Okult 
hentes, men vi har undgået animationer og andre tunge elementer og desuden argumenteret 
for, at hastighederne i dag på nettet er væsentligt højere end da Nielsen lavede kriterierne i 
2001. Vi kan ikke vide med sikkerhed om Okult har minimal downloadtid, men det er vores 
forventning. 
Okult har to funktioner, og de to funktioner er umiddelbart tilgængelige fra forsiden på 
nettet såvel som på appen. Der er ikke et hav af undermenuer på de to medieplatforme, og det 
er derfor nemt at finde rundt. Kalenderen er enkelt opbygget og bombarderer ikke brugeren med 
information. Man kan sige, at Okults formål er enkelt og derfor er hjemmeside og app også 
enkelt at bruge. 
Okult er designet til at udfylde et hul i medielandskabet i Odense. Der findes ikke et 
medie, som giver de studerende et overblik over kulturlivet i Odense, og vores egen 
undersøgelse viste, at 58 procent af de studerende ikke synes, at der er tilstrækkelig 
information om Odenses kulturliv. Der er masser af information om kulturelle begivenheder på 
nettet, men Okult er med sin geografiske afgrænsning og fokuserede målgruppe unik på nettet. 
Artiklerne kunne sagtens blive bragt i et trykt format, men kalenderen udnytter onlinemediets 
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muligheder idet, den løbende kan opdateres, og brugerne kan klikke på en begivenhed og få 
flere oplysninger. Samlet set er Okult et medie, der udnytter, hvad der er unikt for onlinemediet. 
Okult er endnu ikke en reel virksomhed, men platformen er udviklet med nettet og de 
muligheder, der er på nettet i centrum. Okult er der ikke endnu, men med det beskrevne 
konceptuelle grundlag, er udgangspunktet på plads for, at Okult kan få en netcentreret 
virksomhedskultur. 
Afslutningsvis har vi hermed vist, at Okult i høj grad opfylder Jakob Nielsens kriterier for 
godt webdesign, og dermed er platformen tilstrækkelig brugervenlig til, at grundlaget for, at 
Okult kan blive en succes er til stede. En egentlig succes afhænger dog af i hvor høj grad 
kendskabet til Okult spredes blandt de studerende, hvilket formentlig vil kræve en større 
markedsføringsindsats.  
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KAPITEL 06 Evaluering af konceptet 
I følgende kapitel vil vi på baggrund af de kvalitative interviews, vi har foretaget, evaluere 
artiklerne, formatet Okult anbefaler og layoutet. I hvert afsnit præsenteres de problemstillinger, 
der blev bragt op i interviewene, og de diskuteres i samspil med testpersonernes 
forbedringsforslag. 
 
06.1 Evaluering af artikler 
Artiklerne leverer informationer, testpersonerne ikke vidste i forvejen. Anne Katrine Gregersen 
(Bilag 5) kommer med den ultimative ros: “(...)   jeg   troede,  at  det  var  noget,   I  havde  opdigtet.”  
Testpersonerne er overordnet set tilfredse med artiklerne og synes, at både emnet og sproget 
er nemt at forstå. Ester Kaasa (Bilag 6) opsummerer holdningen til sproget således: 
 
“Selvom  tematikken  er  højkulturel,  så  er  sproget  hverdagsagtigt.   (...)  Jeg  synes,  det  er  
fint,  at  man  har  ‘spicet’  sproget  lidt  op.” 
 
Imidlertid volder flere specifikke aspekter af artiklerne problemer for testpersonerne. Det er 
særligt længden af artiklerne der er forbehold overfor. Ester Kaasa (ibid) har forbehold i forhold 
til længden artiklerne i relation til formatet: 
 
“Hvis   jeg  skulle bruge den her platform, ville jeg bruge den på min smartphone, og så 
ville  det  ikke  være  for  at  læse  så  lang  en  artikel.” 
 
Problemet med længden på artiklerne kunne løses, mener Jonathan Sørensen (Bilag 7), ved at 
have nogle flere korte ting og noget, der havde mere karakter af guide: “En  sektion,  der  hedder  
‘Næste   weekend’   for   eksempel”. En sådan efterlysning af mere servicejournalistik skyldes 
måske, at vi ikke har præsenteret flere eksempler på begivenheder i kalenderen. Det kan dog 
være relevant at kigge på, hvordan udtrykket kan blødes lidt op. Det kan gøres, som Jonathan 
Sørensen foreslår, men det kan også gøres ved at bruge flere begivenheder fra kalenderen som 
udgangspunkt for længere artikler. 
De interviewede peger også på, at det skal fremstå klarere, at artiklerne er en del af et 
tema. Anne Katrine Gregersen (Bilag 5) forklarer forvirringen: 
 
“(...)  hvis   jeg  havde  været   forberedt  på,  at  det  var  en  del  at  et  emne  og  dermed  nogle  
længere artikler, så tror jeg også, at jeg ville have taget bedre imod  det.” 
 
Ester Kaasa (Bilag 6) foreslår “(...)  en  faktaboks,  hvor  man  kort  får  udpenslet,  hvad  sagen  drejer  
sig  om” som løsning på problemet med, at artiklerne ikke fremstår som et tema. Vi har glemt, at 
læserne kommer ind på forskellige tidspunkter og starter læsningen forskellige steder. Det er 
nødvendigt med et tiltag, der gør det muligt at forstå konteksten af den givne artikel, man læser. 
Det kan være en kort faktaboks, link til de andre artikler eller at artiklerne skrives, så de kan 
læses uafhængigt af hinanden. 
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Testpersonerne blev positivt overrasket over artiklernes indhold og er positivt indstillede 
over for idéen om længere dybdegående artikler, men interesserer sig ikke synderligt for emnet. 
Denne dobbelte holdning formuleres her af Jonathan Sørensen (Bilag 7): 
  
“Jamen,  det  interesserede  mig  ikke  særligt  meget,  men  jeg  synes  klart,  at  der  skal  være  
sådan  noget  kritisk  journalistik.” 
 
De interviewede er alle begejstrede for idéen om kritisk kulturjournalistik, men føler ikke, at det 
er noget, de umiddelbart har brug for. På den ene side synes de, at der skal være kritisk 
kulturjournalistik og dybdegående artikler, men på den anden side har de svært ved at 
opretholde interessen. Måske falder emnet ikke i målgruppens smag, alligevel roses 
journalistikken for at bringe noget til torvs, der ikke så ofte bliver diskuteret. Og testpersonerne 
synes, at det er lykkedes at opfylde den journalistiske mission at komme bag kulturen. Det 
handler måske om, at vi skal arbejde på at finde en gylden middelvej mellem den kritiske 
kulturjournalistik og den underholdende servicejournalistik.. 
 Alle testpersoner mener, at faktabokse fungerer fint, men er ikke så begejstrede for de 
fremhævede citater. I forhold til de journalistiske genrer vi har valgt, har testpersonerne ikke 
mange kommentarer. Det skyldes i Jonathans Sørensens og Ester Kaasas tilfælde, at de nok 
ikke har et så indgående kendskab til de journalistiske genrer. Anne Katrine Gregersen (Bilag 5) 
mener, at “(...)  selvom  der  er  flere  enkeltstående  ting,  så  er  der  kun  én  artikel.” 
 
06.2 Evaluering af kalender 
Det gennemgående kritikpunkt, når testpersonerne skal forholde sig til kalenderen og 
servicejournalistikken er, at kontrasten til artiklerne er for stor. Ester Kaasa (Bilag 6) kunne godt 
tænke sig en tydeligere sammenhæng: 
 
“Der  er  et  stort  spænd  (...)  Helt  personligt  savner  jeg  mest,  at  man  kan  gå  ind  og  læse  
om,  hvad  der  sker  i  Odense  (...)” 
 
Citatet afspejler det, der også blev indikeret i den kvantitative undersøgelse (Bilag 3), at service 
vejer tungere hos målgruppen end journalistik. Jonathan Sørensen (Bilag 7) siger det klart: 
“Hvis   målgruppen   skal   være   studerende   som   os,   så   skal   kalenderdelen   fylde   mere.” 
Testpersonerne mener altså, at fokus for Okult skal være mere tydeligt. Enten er det nødvendigt 
at lave en klarere kobling mellem servicejournalistik og den kritiske kulturjournalistik eller også 
skal der være en tydeligere opdeling mellem kalender og journalistik. En del af kritikken kan 
bunde i, at testpersonerne ikke er blevet præsenteret for en kalender, der har et større 
tidsspand. Over flere uger vil det blive tydeligt, at vi skriver om mange forskellige emner, og at 
der nogle gange vil være sammenhæng mellem begivenhederne i kalenderen og journalistikken 
og andre gange ikke. Testpersonerne efterlyser, at kalenderen indtager en mere central position 
på hjemmesiden, men det er ikke formålet. 
Testpersonerne mener, at kalenderen er uoverskuelig. Anne Katrine Gregersen (Bilag 5) 
opsummerer kritikken således: “(...)  når  man  lige  kigger,  kan  man  kun  se, hvad det er, ikke hvor 
det  er  henne.”  Jonathan Sørensen (Bilag 7) foreslår, at man hurtigt kunne danne sig et overblik 
ved at “(...)   give   forskellige   genrer   forskellige   farver.”   Ester Kaasa (Bilag 6) foreslår flere 
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specifikke kalendere, mens Anne Katrine Gregersen (Bilag 5) efterspørger et personligt filter. 
Det er ikke tilfredsstillende, at testpersonerne synes, at kalenderen er uoverskuelig. Det havde 
måske givet et andet indtryk, hvis det havde været muligt at trykke på de enkelte begivenheder. 
Alligevel påpeger testpersonerne svagheder, der kan forbedres. Vi mener, at det vil fungere 
bedst, hvis man knytter beskrivelser på begivenhederne og laver en kolonne med 
stedangivelser, der korresponderer med begivenhederne. 
De tre testpersoner savner ikke nogle typer af arrangementer i kalenderen. Film bliver 
nævnt af Anne Katrine Gregersen (Bilag 5) og Jonathan Sørensen (Bilag 7), men de efterlyser 
det ikke som fast element. 
Mængden af informationer i den eksemplificerede begivenhed er tilpas, og Facebook og 
Twitter-integration udmærket. Både Jonathan Sørensen (ibid) og Anne Katrine Gregersen (Bilag 
5) foreslår dog, at man kunne integrere videointerview eller musik i begivenheden. 
 
06.3 Evaluering af Okult anbefaler 
Formatet Okult anbefaler forsvinder i mængden på forsiden. Det lader Jonathan Sørensen 
(Bilag 7) os forstå: “Det   ligner  en  reklame,  men  en  fin   idé,  hvis  det  nu  for  eksempel  er  noget,  
man  ikke  lige  havde  tænkt  over,  at  man  ville  prøve.”  Vi skal have et grafisk udtryk, der falder lidt 
mere i øjnene. Det kunne være et større logo, der signalerer, at her er en genvej til en sjov 
oplevelse samtidig med, at vi differentierer formatet fra annoncerne. 
Ester Kaasa (Bilag 6) synes, at idéen er god, hvis den sætter fokus på noget unikt, men 
hun påpeger også, at det skal fremgå tydeligt, hvilke præferencer vi har, når vi udvælger 
arrangementer: “I  skal  have  en  form  for   identitet.  Jeg  skal  vide,  hvilke  præferencer  I  har,  når  I  
anbefaler  noget.”  Folk skal vide, hvorfor vi anbefaler noget. Det kan ske ved, at vi kontinuerligt 
anbefaler ting, der har noget til fælles eller ved, at vi udstikker nogle retningslinjer. Det kunne for 
eksempel være, at begivenheden skal være gratis. 
Grundlæggende er problemet, at vi ikke præcist har vidst, hvad vi ville med formatet. 
Tanken var at give en anbefaling, men vi har ikke tænkt over, hvorfor vi giver anbefalinger. 
 
06.4 Evaluering af farve, logo og navn 
Den orange farve deler vandene. Ester Kaasa (Bilag 6) kan godt lide farven og er glad for, at 
der kun bliver brugt to farver. Jonathan Sørensen (Bilag 7) er lidt mere skeptisk over for den 
orange farve: “(...)  Der  står  O  og  farven  orange.  Der  kommer  næsten  til  at  stå  orange.” Vi må se 
på, hvorvidt orange fungerer efter hensigten. Umiddelbart følger vi de grafiske retningslinjer, 
men farven falder bare ikke i testpersonernes smag. I den forbindelse må vi erkende, at uanset, 
hvilken farve vi vælger, vil den ikke falde i alles smag. 
Anne Katrine Gregersen (Bilag 5) synes logoet er for lille og svært at se på 
hjemmesiden. Ester Kaasa er positivt stemt over for logoet og synes, at det er rigtig godt. 
  
“Og  med  logoet  er  det  godt,  at  man  kan  bytte  farver  og  stadig  se,  hvad  der  står.” 
 
Platformens navn falder i alle testpersonernes smag. Ester Kaasa (Bilag 6) forklarer: “Okult.  Det  
er godt. Det er lidt sådan (klik-klik)  Okult.” 
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06.5 Evaluering af hjemmesidelayout 
Overordnet virker hjemmesidens layout forvirrende. Testpersonerne mener, at det er svært at 
orientere sig. Jonathan Sørensen (Bilag 7) forklarer: “Jeg  ved   ikke,   hvad   jeg   skulle   kigge på, 
eller  hvor   jeg  skulle  starte  henne.”  Om hjemmesidens layout stemmer overens med indholdet, 
er der forskellige holdninger til. Ester Kaasa (Bilag 6) er positiv, fordi udtrykket ikke forstyrrer: 
“Jeg  har  ikke  tænkt,  at  der  er  en  ubalance”. Jonathan Sørensen (Bilag 7)  mener, at farvevalget 
og opbygningen gør siden kedelig, mens Ester Kaasa (Bilag 6) mener, at det simple layout og 
farvevalg har sin berettigelse, fordi der er så mange reklamer. 
 Testpersonerne synes nemlig, at reklamerne er med til at gøre siden forvirrende, og gør 
det svært at fordybe sig i de lange artikler. Anne Katrine Gregersen (Bilag 5) foreslår en bedre 
opdeling af “(...)  hvad  der  er  hjemmeside,  og  hvad  der  er  reklame”. Reklamer er et nødvendigt 
onde på hjemmesiden, da det er den eneste måde at finansiere platformen. Imidlertid må det 
ikke virke alt for påtrængende for brugeren. Anne Katrine Gregersen (ibid) foreslår, at 
reklamerne skal have mere relevans for kulturen og Odense. Og problemet kan sikkert løses 
ved at finde annoncører, der er relevante for emnet, demografien og geografien. På den måde 
vil reklamerne ikke virke så påtrængende. Vi lagde i den layoutmæssige fase ikke særligt meget 
vægt på reklamerne, og det har overrasket os, hvor stor indflydelse de har på hjemmesidens 
udtryk. 
 Billeder er brugt layoutmæssigt korrekt, men hvad angår motiverne, er der forskellige 
holdninger. Ester Kaasa (Bilag 6) mener, at det fungerer fint med et billede af den interviewede 
person: 
  
“Jeg  synes,  der  er  fedt,  at  man  får  et  billede  af  personen og en overskrift, så ved man, at 
det  er  den  her  person,  der  skal  sige  et  eller  andet.” 
 
Billeder uden personer falder til gengæld ikke i testpersonernes smag. Jonathan Sørensen 
(Bilag 7) efterlyser mere fortællende billeder, men pointerer også, at billederne er begrænset af 
emnet: “Hvis   det   var   en   aktuel   udstilling,   så   kunne   det   være   nogle   fortællende   billeder.”  
Billederne på hjemmesiden er ikke specielt gode. Vi er ikke uddannede fotografer, men billeder 
skal som minimum fortælle en historie, og det gør vores billeder ikke. Billeder af interviewede 
personer er i orden, men billeder af anonyme skulpturer og skilte giver ikke læseren særligt 
meget. Et samarbejde med en professionel fotograf kunne være en løsning. 
 Kalenderens layout møder kritik fra Anne Katrine Gregersen (Bilag 5) og Jonathan 
Sørensen (Bilag 7), der ikke synes, den er overskuelig. Ester Kaasa (Bilag 6) synes derimod, at 
“(...)   den   er   fin.   Den   er   nem   og   overskuelig.” Anne Katrine Gregersen (Bilag 5) og Jonathan 
Sørensen (Bilag 7) vil for overskuelighedens skyld gerne have kalenderen tydeligere markeret 
på forsiden. Testpersonerne er meget tilfredse med layoutet på den fremhævede begivenhed. 
Ester Kaasa (Bilag 6) opsummerer således: 
 
“Man  får  at  vide,  hvem  det  er,  hvor  det  er,  og  hvornår  det  er. Og hvad det koster. Bum 
bum  bum.” 
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06.6 Evaluering af app-layout 
De interviewedes indtryk af applikationen er overvejende positivt. De synes, den fremstår enkel 
og simpel. Anne Katrine Gregersen (Bilag 5) kan godt lide, at fokus er på kalenderen, Ester 
Kaasa (Bilag 6) synes, at appen giver hende præcis de informationer, hun behøver. Jonathan 
Sørensen (Bilag 7) mener dog, at appen kan være endnu mere enkel: 
 
“Der  skal  ikke  være  alle  mulige  begivenheder.  Der  skal  være  noget  á  la  sker  lige  nu,  og  
så kan man  gå  ind  på  kalenderen.” 
 
Jonathan Sørensens bemærkning viser, hvor svært det er at præsentere et koncept som Okult 
uden egentlig interaktion. Applikationens forside fungerer nemlig præcis, som han efterspørger: 
En mindre kalender, der viser, hvad der sker lige nu med mulighed for, at man kan trykke sig 
videre til selve kalenderen. Vi mener, at vi har ramt den rette layout-balance på appen. 
Artiklerne får mindre plads, men er stadig øverst på forsiden, og det er kalenderfunktionen, der 
er i centrum, hvilket er meningen. Appen skal være praktisk anvendelig og sætte fokus på, hvad 
der sker i byen lige nu. 
 Fordelingen mellem artikler og kalender hersker der uenighed om. Ester Kaasa (Bilag 6) 
synes fordelingen er fin, men har tidligere påpeget, at de lange artikler ikke passer så godt til 
formatet. Anne Katrine Gregersen (Bilag 5) har de samme overvejelser: “Jeg   tror,   det   er   de  
færreste,   der   vil   bruge  kalenderen  og  så   læse   lange  artikler.”   I stedet mener hun, at det ville 
være bedre med korte og mere aktuelle artikler på applikationen. Jonathan Sørensen (Bilag 7) 
har samme holdning. 
 Testpersonerne udtrykker ikke, at det skulle være et problem, at der ligger lange artikler 
på appen. Til gengæld er det en pointe at lave korte artikler, der udelukkende fokuserer på 
begivenheder til appen. Det er tilsyneladende det, folk vil have, men det er ikke ensbetydende 
med, at de ikke kan blive suget ind i en interessant lang artikel. 
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KAPITEL 07 Diskuterende analyse 
Det følgende afsnit er en diskuterende analyse. Med udgangspunkt i evalueringen af konceptet, 
erfaringer fra konceptudviklingen samt vores teoretiske grundlag, vil vi gennem en diskussion af 
relevante problemstillinger forsøge at analysere os frem til den konklusion på den stillede 
problemformulering, der lyder som følger: 
 
 
Den diskuterende analyse er delt op i tre dele, der hver korresponderer med de tre 
forskningsspørgsmål, der er opstillet i interviewguiden og præsenteret i kapitel 2. Disse tre dele, 
og dermed også forskningsspørgsmålene, knytter sig til dele af problemformuleringen. 
1 Hvordan skal kritisk kulturjournalistik formidles? knytter sig til den del af 
problemformuleringen, der lyder: “Hvilke   udfordringer   er   der   forbundet  med   at   bedrive  
kritisk  kulturjournalistik,  (...)”. 
2 Hvordan spiller servicejournalistikken sammen med den kritiske kulturjournalistik? 
knytter sig til denne formulering: “(...)   og   hvordan   kan   den   kritiske   kulturjournalistiks  
dannelsesmæssige sigte kombineres med servicejournalistikkens fokus på forbrug og 
livsstil  (...)”. 
3 Hvordan skal kritisk kulturjournalistik og praktisk servicejournalistik grafisk formidles? 
knytter sig til sidste del, der lyder: “(...)  på  en  hjemmeside- og appbaseret kulturplatform i 
Odense?” 
 
07.1 Første del: Udfordringer for en kritisk kulturjournalistik 
Som beskrevet i kapitel tre, lægger vi vores definition af kultur i forlængelse af 
kulturjournalistikkens. Det betyder, at vi beskæftiger os med kulturlivet, forstået som oplevet 
kultur og kulturelle produkter. Formålet med denne meget brede definition har været ikke at 
afskære os fra at beskæftige os med dele af kulturlivet idet, alt i princippet kan have relevans for 
målgruppen. Med et bredt defineret kulturbegreb har vi således fået stor frihed. 
 På den anden side giver det brede kulturbegreb os et problem i forhold til at forklare, 
hvorfor vi vælger at beskæftige os med ét kulturområde frem for et andet. Kigger man på 
kulturlivet som kulturbegreb, tilbyder det ingen retningslinjer for, hvad der er god eller dårlig 
kultur. Vores redaktionelle valg af kulturområder kan således ikke bindes op på definitionen af 
kultur. Lidt groft sagt bliver vores journalistik baseret på, hvad målgruppen gerne vil læse, og 
hvad vi synes, de skal læse. Dermed menes, at det er vores viden om målgruppen og vores 
journalistiske mission, der resulterer i udvælgelsen af kulturområder. Den journalistiske mission 
er Okults dannelsesmæssige sigte, og vi har argumenteret for, at finkultur såvel som 
populærkultur har et dannelsesmæssigt potentiale. Dermed overlades vi igen til vores egen 
vurdering, når vi skal vælge kulturområder til platformen. 
Hverken kulturdefinitionen eller vores journalistiske mission udstyrer os med en 
argumentation for at vælge kulturområder til Okult. I den henseende burde vi have beskæftiget 
Hvilke udfordringer er der forbundet med at bedrive kritisk kulturjournalistik, og 
hvordan kan den kritisk kulturjournalistiks dannelsesmæssige sigte kombineres med 
servicejournalistikkens fokus på forbrug og livsstil på en hjemmeside- og appbaseret 
kulturplatform til studerende i Odense? 
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os mere med værdien i varieret kulturforbrug. Det er således en præmis for vores journalistiske 
tilgang, at en varieret brug af kultur er godt. Ligeledes kan man argumentere for, at Habermas 
gennem sin idé om den offentlige mening formet af et velinformeret ræsonnement  (Habermas 
2009: 239) og Hermes idé om det kulturelle borgerskab, hvor også populærkultur har sin plads 
(Hermes 2006: 303), implicit bygger på tanken om, at varieret kulturbrug er ønskværdig. Det 
ville ikke have hjulpet os til at tage konkrete valg i forhold til kulturområder, men det ville have 
forklaret bredden i vores dækning, og hvorfor vi som journalister må vende blikket andre steder 
hen end målgruppen. 
Endelig er der vores forståelse for målgruppen, som gerne skulle bidrage til valget af 
kulturområder. I den forbindelse kan man spørge, hvor godt vi egentlig kender målgruppen? Vi 
er selv studerende og har derfor egne og medstuderendes erfaringer at trække på. Endvidere 
bor den ene af os i Odense og har et netværk blandt studerende der. Ifølge Johnson og Prijatel 
(1999: 121) er sådanne personlige erfaringer og fornemmelser for målgruppen vigtige i forhold 
til at skabe relevant indhold for målgruppen. Det er imidlertid ikke noget, der hjælper os til at 
afgrænse de studerendes kulturelle interessesfære. Vores kvantitative undersøgelse skulle 
derfor øge vores forståelse for de studerende, men den gav os kun indikationer af de 
studerendes interesser og vaner grundet den ringe deltagelse og besvarelsesgrad. En større 
kvantitativ undersøgelse, der dykker mere ned i målgruppens interesser, økonomiske forhold og 
fritidsliv med konkrete eksempler vil bringe os tættere på målgruppen og på at afgrænse, hvilke 
kulturområder vi bør beskæftige os med. 
Kritisk kulturjournalistik betyder for os, at vi går bag kulturen og ikke kun beskæftiger os 
med kulturprodukter. Vi mener, at koblingen mellem produkterne og processerne (Bech-Karlsen 
1991: 52) er den væsentlige metode til at opnå en kritisk kulturjournalistik. Den kritiske 
journalistik er ikke defineret ved målet; at afsløre en kunstner som laset opportunist, men 
snarere ved den kritiske proces, som emnet bliver underlagt. 
Med udgangspunkt i de gennemførte kvalitative interview, kan vi argumentere for, at det 
i hvert fald er lykkedes at øge testpersonernes oplysning på kulturområdet (Bilag 5, 6, 7). Vi 
mener endvidere, at det kritiske ideal til dels opfyldes i artiklerne, når vi stiller os kritiske overfor 
værdien af museumsfusionen og nødvendigheden af den. Artiklernes kritiske elementer kunne 
imidlertid godt have været skrevet tydeligere frem i artiklerne. Et eksempel herpå er i artiklen om 
rådmand Steen Møller, hvor vi med fordel kunne have skrevet spørgsmålene om forskningens 
manglende tilstedeværelse i fusionsoplægget ind og udstillet rådmandens manglende viden på 
området. Det havde bidraget til at positionere os som et kritisk medie. 
Der ligger dog en overordnet udfordring i at skrive kritisk kulturjournalistik til en 
målgruppe, der måske slet ikke er interesseret. 
 
“Jamen,  det  interesserede  mig  ikke  særligt  meget,  men  jeg  synes  helt  klart, at der skal 
være  sådan  noget  kritisk  journalistik.”  (Bilag 7) 
 
Citatet afspejler den dobbelte holdning hos målgruppen, som erkender vigtigheden af kritisk 
journalistik, men egentlig ikke er synderligt interesseret i at læse det. Problemet er, at 
intentionen om at bedrive kritisk kulturjournalistik kan blive annulleret, hvis målgruppen ikke 
ønsker den journalistiske mission opfyldt. 
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Den manglende interesse kan skyldes, at emnet ikke faldt i testpersonernes smag, og 
måske ville resultatet have set anderledes ud, hvis artiklerne havde omhandlet en kendt 
skuespillers arbejde eller en rockmusikers tur på landevejen. Hvis vi vil fastholde målgruppens 
interesse, må vi derfor sikre, at Okult tilbyder indhold, der taler mere direkte til målgruppen. 
Dermed ikke sagt at de lange artikler altid skal handle om kendte kunstnere, men nogle gange 
skal de. 
En anden væsentlig udfordring for den kritiske kulturjournalistik på Okult er kilderne. Når 
det kommer til kulturjournalistik er der nogle problemer, der knytter sig mere til dette stofområde 
end andre. Det store fokus på forbrug spiller også ind på forholdet til kilderne. Kilderne er nemlig 
også blevet fokuseret på, at de skal sælge en vare (Jansson 2002: 3). 
Vi har i kapitel tre beskrevet de potentielle problemstillinger i forholdet til kilderne i et 
både geografisk og emnemæssigt snævert område. I forbindelse med tilblivelsen af 
konceptoplæggets artikler, løb vi ind i konkrete kildeproblemer, da flere ledende medarbejdere 
ved museerne ikke ville lade sig interviewe. De henviste til, at fusionen er en igangværende 
proces, som kun lige var begyndt, og de derfor mente, det var et udtryk for loyalitet overfor 
processen og de implicerede, ikke at udtale sig. Det var en udfordring i forhold til at få historien 
hjem, men hvis kulturaktørerne generelt mener, det er forkert at udtale sig om en igangværende 
proces, så har Okult og den kritiske kulturjournalistik et stort problem. 
I det konkrete tilfælde var der tale om en strukturel proces, som omfattede store 
forandringer og beslutninger på politisk niveau, hvilket måske har gjort kilderne ekstra forsigtige. 
Erfaringerne fra arbejdet med artiklerne viser, at processer kan være meget følsomme at 
afdække, og at det kan have indflydelse på kildernes velvilje til at medvirke, hvilket ikke var 
noget, vi havde forudset. De kilder, der udtalte sig til Okult, gjorde det åbent og var positivt 
stemte overfor konceptet, hvilket giver os forhåbninger om, at Okult, hvis det blev realiseret, ville 
få en chance for at vise sit værd. 
Vi er dog ikke kun afhængige af kilderne til kritiske historier, men også til 
servicejournalistikken. Og heri består et andet problem. På den ene side stiller vi nærgående 
spørgsmål til kulturaktørerne. På den anden side er vi afhængige af, at kulturaktørerne vil 
arbejde med os i relation til at bidrage med service til læserne. I forbindelse med konceptet har 
vi ikke haft nogen direkte kontakt med kulturinstitutionerne om servicejournalistikken og 
begivenhederne i kalenderen. Vi har indhentet oplysninger om disse fra internettet, men 
forestiller os at institutionerne på sigt kunne sende oplysninger direkte. Aktørerne er imidlertid, 
som forklaret tidligere, fokuserede på, at de skal sælge en vare. Det betyder, at vi har at gøre 
med kilder, der ønsker at styre og måske hurtigt vil bakke ud af et samarbejde, hvis de føler, at 
de bliver behandlet for hårdt. Samtidig er der dog, hvis vi får godt fat i målgruppen, et incitament 
for kilderne til stadig at komme til os med informationer om nye begivenheder. Denne 
problemstilling har vi ikke haft mulighed for at efterprøve med konceptoplægget, da problemet 
opstår over tid. 
 
07.2 Anden del: Dannelse og service i forening 
Evalueringen af konceptet afslørede, at testpersonerne savnede kortere artikler og kritisk 
kulturjournalistik, der falder i tråd med deres interesser. Til gengæld blev de, som nævnt 
tidligere, klogere på museerne i Odense, og der kan dermed siges at være et potentiale for 
kulturjournalistik på Okult. Endvidere mener vi at have påvist et potentiale for dannelse i de 
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dybdegående artikler, også selvom emnet ikke nødvendigvis falder inden for de studerendes 
umiddelbare interessesfære. Potentialet består i, at læserne gennem artiklerne bliver bevidste 
om en konkret proces (fusionen mellem tre kunstmuseer) som får konkrete konsekvenser for de 
enkelte museer og kunstinteresserede. Samtidig viser artiklerne et eksempel på en demokratisk 
proces, hvor folkevalgte politikere sætter forandringsprocesser i gang, som i samarbejde med et 
konkret felt, museumsansatte, politikere og forvaltning, omsættes til realitet. Derudover kommer 
læseren tættere på arbejdet bag museumsfacaden, hvor vi møder intern positionering, 
tværfagligt samarbejde, økonomiske udfordringer og innovative løsninger. Hvis de studerende 
tager denne nye viden med sig, ser de forhåbentlig anderledes på museerne næste gang, de 
går forbi, og måske kunne de finde på at gå ind for at se, hvordan processerne tager sig ud som 
færdige kulturelle produkter. 
Ved at fokusere på processerne i Okults kritiske kulturjournalistik ville vi skabe en 
sammenhæng til de kulturelle produkter, begivenhederne, for på den måde at komme ud over 
ureflekterede foromtaler, som ellers dominerer kulturjournalistikken (Kristensen og From 
2011:24). Imidlertid munder fusionsprocessen, som vi afdækker, ikke ud i ét konkret produkt. 
Der er ikke en begivenhed i Okult-kalenderen, som refererer direkte til de processer vi 
beskæftiger os med, og det er et problem. Vores testpersoner efterlyste således større 
sammenhængskraft mellem kalender og artikler, og vi kan ikke vise, eller påvise, at kritisk 
kulturjournalistik kan kobles med servicejournalistik. 
Museumsfusionen var den største kulturelle nyhed i den uge, vi fokuserede på i 
konceptoplægget, og vi står derfor ved emnevalget. Det ville dog have været formålstjenligt at 
skrive de igangværende udstillinger mere frem i artiklerne og benytte en af disse som eksempel 
på vores servicejournalistik i kalenderen. Derved ville vi have kunnet vise en større 
samhørighed mellem dannelsen i kulturjournalistikken og servicejounalistikkens vejledende 
funktion. Som konceptoplægget fremstår i dag, er der ingen direkte forbindelse mellem de to, 
hvilket også bemærkes af interviewpersonerne. 
 
”(…)  jeg  synes,  der  er  en  stor  kontrast  imellem  det  kalenderen  omhandler,  og  det  
artiklerne  handler  om.”  (Bilag 6) 
 
Spørgsmålet er, om der ikke altid vil være en kontrast mellem en kritisk kulturjournalistisk artikel 
og en omtale af en begivenhed? De to typer journalistik har trods alt hver sit sigte, men med 
sammenhæng i emnevalg, produkt eller aktør kan de to supplere hinanden. Jonathan Sørensen 
forestiller sig: “Et  eller  andet  interview  med  en  skuespiller,  der  er  aktuel  på  teatret.” (Bilag 7). Et 
sådant interview kunne bringes som supplement til en artikel der går bag om processen som 
skuespiller og stiller kritiske spørgsmål til dennes arbejde. Derved ville kulturjournalistikken og 
servicejournalistikken hænge sammen, og læseren ville kunne læse den ene for adspredelsens 
skyld og den anden for at blive klogere. 
Konceptoplægget har fokus på den kritiske kulturjournalistik, og selvom testpersonerne 
synes de kommer bag om kulturen i velskrevne artikler, mener de artiklerne er lidt ”tørre” og 
”akademiske” (Bilag 6, 7). Vi må derfor konstatere, at vi formidlingsmæssigt (Schultz 2006: 220) 
ikke kommer helt i mål i forhold til, at kritisk kulturjournalistik i vores optik skal være 
underholdende at læse. Ester Kaasa bemærker, at vi har ‘spicet’ sproget lidt op (Bilag 6), og 
måske vi bare skulle have gjort det noget mere, men spørgsmålet er, om der er en grænse for, 
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hvor underholdende, man kan gøre en artikel, uden dybden ryger? Kan vi ‘spice’ sproget endnu 
mere op og samtidig formidle den alvor og vigtighed, der ligger i historien? Vi synes selv 
artiklerne er læseværdige og underholdende, men samtidig har vi ikke arbejdet nok med kritisk 
kulturjournalistik til at sige, hvor grænsen går for, hvor underholdende artiklerne kan gøres. Det 
er et formspørgsmål, vi må arbejde videre med i praksis. 
Med valget af museumsfusionen som emne, ville vi fokusere på en stor kulturel 
begivenhed, som samtidig ikke fik særligt meget opmærksomhed i de lokale medier. Havde 
Okult eksisteret i november, da fusionen blev vedtaget, var idéen at sætte den på dagsordenen 
(Schultz 2006: 220), så også andre medier ville beskæftige sig med fusionen. Som landet ligger, 
kan vi ikke vide om andre medier ville have taget fat i historien. Vi kan blot konstatere, at 
testpersonerne læste artiklerne i januar 2013, og da var fusionen en nyhed for dem. 
 
07.3 Tredje del: Den digitale kulturplatform 
Den digitale platform giver Okult nogle klare fordele i forhold til servicejournalistikken og 
kalenderens praktiske funktion. Kalenderen trænger, ifølge vore testpersoner, til nogle 
justeringer, før den bliver rigtig brugervenlig, men de er glade for idéen og de muligheder, den 
giver dem. Med de foreslåede forbedringer, præsenteret i afsnit 6.2, kan brugerne udnytte 
kalenderens interaktivitet til at danne sig et overblik over, hvad der sker i Odense uden at blive 
bombarderet med information. Og det er netop interaktiviteten, der gør denne balance mulig 
idet, brugerne i udgangspunktet møder de mest basale oplysninger om hver begivenhed, men 
kan trykke på den og aktivere yderligere indhold. Derudover er det i servicejournalistikken i 
kalenderen, det vil være oplagt, at udnytte muligheden for at integrere video og lyd. Som vi har 
beskrevet i konceptoplægget, er det vores vurdering at sådanne elementer vil trække 
ressourcer væk fra journalistikken, hvis vi selv skal producere dem. I servicejournalistikken kan 
vi imidlertid udnytte kunstnernes egne produktioner og eksempelvis give brugerne mulighed for 
at høre smagsprøver på koncertaktuelle bands. 
Det digitale medie giver altså Okult nogle klare fordele i forhold til at skabe overblik og 
yde den vejledning i forhold til kulturtilbuddene i Odense, der er intentionen med 
servicejournalistikken. 
Ser vi i stedet på den kritiske kulturjournalistik, kan vi konstatere, at vi i konceptoplægget 
ikke har udnyttet det digitale medie. Interaktive elementer som musiknumre eller videoer kunne 
sagtens bruges til at bløde tunge artikler op, men det må afhænge af emnet og den enkelte 
artikel om der er grundlag for det. Eksempelvis kunne man lytte til en musikers værker, mens 
man læser om processen og det kan tænkes at øge underholdningsværdien af artiklen uden at 
ændre på indholdet. 
I konceptoplæggets artikler om fusionsprocessen blandt Odenses museer var der ikke 
umiddelbart mulighed for at integrere sådanne elementer. Den beskrevne proces var ikke 
bundet op på én bestemt udstilling og lagde derfor ikke umiddelbart op til billeder eller videoklip 
derfra. Man kan i den forbindelse argumentere for, at når målgruppen gerne vil have interaktive 
elementer, så må vi holde os til emner, hvor de er mulige at inddrage. Dette ville dog betyde, at 
Okult potentielt må afholde sig fra at beskæftige sig med nogle emner på grund af 
formidlingsformen. Det mener vi vil være en stor begrænsning i forhold til, at Okult gerne skulle 
positionere sig som en seriøs spiller i mediebilledet i Odense, og så må journalistikken komme i 
første række, ikke potentialet for interaktivitet. Når det er sagt, efterlyste testpersonerne, at de 
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dybdeborende artikler i højere grad blev suppleret af kortere artikler og mere underholdning. 
Den kritik tager vi til os, og Okult skal som helhed tilbyde større variation. 
Man kan spørge, hvorfor vi ikke bare skriver kortere kritiske artikler og måske i den 
forbindelse deler de lange artikler op i mindre stykker? På den måde ville de studerende kunne 
nå hele vejen rundt om et emne i bidder, der er nemmere at overskue. Til gengæld mister man 
muligheden for at fordybe sig i artiklen, for det er det, vi mener, man gør med en lang artikel. 
Man investerer sin opmærksomhed i emnet, og det mener vi er værdifuldt. Måske skal man 
lære at fordybe sig i en artikel, og måske bør vi inkludere det som en del af vores 
dannelsesmæssige sigte: At give de studerende muligheden for at lære at fordybe sig i en 
artikel.  
Dette bliver yderligere tydeligt i forhold til appen, hvor testpersonerne er endnu mere 
skeptiske over for at læse lange artikler: 
 
“Hvis   jeg  skulle  bruge  den  her  platform,  ville   jeg  bruge  den  på  min  smartphone,  og  så  
ville  det  ikke  være  for  at  læse  en  så  lang  artikel.”  (Bilag 6) 
 
Også i forhold til appen er der brug for kortere artikler, og man kan argumentere for, at man helt 
kan fjerne de lange artikler fra appen. Det mener vi dog ikke, der er nogen grund til idet, 
brugerne blot kan bladre videre, såfremt vi har sørget for et varieret udbud. Endvidere kan det 
tænkes, at brugeren måske læser noget af en lang artikel på sin smartphone, og beslutter sig 
for at læse videre på nettet på et senere tidspunkt. Ved at gøre det kritiske kulturjournalistiske 
indhold tilgængeligt via appen sikrer vi, at flest muligt kommer i kontakt med artiklerne. Som 
appen ser ud i oplægget, står artiklerne ikke i vejen for kalenderen, og journalistikken bliver 
dermed et tilbud. Man kan dog overveje om kulturjournalistikken skal have sin egen menu i 
appen, når ønsket om større variation indfries. 
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KAPITEL 08 Konklusion 
Konklusionen besvarer problemformuleringen med udgangspunkt i vores konkrete erfaringer 
med udviklingen af konceptet Okult samt det teoretiske grundlag, den teoretiske 
begrebsafklaring og evalueringen af konceptet. 
Udfordringerne ved at bedrive kritisk journalistik bunder i vores tilfælde i vores brede 
definition af begrebet kultur. Begrebet er for rummeligt, og det gør, at grænserne for, hvad der 
er kultur bliver slørede. Det medfører, at det kan være svært for os at forklare, hvorfor vi 
beskæftiger os med et aspekt af kulturlivet frem for et andet. Helt firkantet sagt lader vi, 
målgruppens ønsker og vores holdninger diktere, hvad journalistikken skal beskæftige sig med. 
Problemet bliver endnu tydeligere, fordi vores journalistiske mission har et 
dannelsesmæssigt sigte. Det er ikke optimalt at have et dannelsessigte, men ikke være i stand 
til at argumentere for emnevalg. Vi kunne, for at have en argumentation for valg af emne og for 
det brede journalistiske sigte, have beskæftiget os mere indgående med fordelene ved - i et 
dannelsesmæssigt perspektiv - en varieret brug af kultur. 
 Ydermere er det svært for os at lave kritisk kulturjournalistik, når emnet og det 
geografiske område er meget lille. Det lille område gør, at vi får et tættere forhold til kilderne og 
er mere afhængige af dem. Dette fordi kilderne fodrer os med materiale til 
servicejournalistikken, men samtidig skal vi være kritiske over for dem. 
Vi mener, at det er lykkedes at lave kritisk kulturjournalistik. Den kritiske kulturjournalistik 
opstår, når vi kigger på processerne bag et kulturelt produkt og det kritiske ideal opfyldes i 
artiklerne, hvor vi stiller os kritiske overfor værdien af museumsfusionen og nødvendigheden af 
den. Vores kvantitative og kvalitative undersøgelser har imidlertid afdækket en dobbelt holdning 
til kritisk kulturjournalistik i målgruppen. På den ene side eksisterer en form for idealistisk 
holdning om, at kritisk journalistik skal eksistere. På den anden side er den faktiske interesse for 
at læse den slags journalistik ikke så stor. 
Det er lige for, at henvise til Habermas forfaldshistorie, når vi berører denne opfattelse af 
kulturjournalistik. De studerende er meget optaget af forbrug, men vi vil ikke afskrive dem helt 
og søger at kombinere servicejournalistik med kritisk journalistik. Kombinationen lykkes dog ikke 
i konceptoplægget, fordi emnet står uden direkte reference til servicejournalistikken i 
kalenderen. Det er et problem, når vi med Okult gerne vil vise, at de to former for journalistik 
gennem sammenfald i emnevalg, produkt eller aktør kan supplere hinanden. 
Museumsfusionen, som blev vedtaget i november 2012, var en nyhed for de studerende, 
da de læste den i januar 2013. Vi kan ikke vide om dette skyldes mediernes manglende 
dækning eller de studerendes manglende orientering, men det viser måske potentialet i, og 
vigtigheden af, at skrive til denne målgruppe. Dog er det klart, at variation er essentielt, hvis de 
studerende skal læse længere artikler. Der skal være noget interaktivt, noget kort og 
underholdende, og vi skal være der, hvor de studerende er - på nettet. Mulighederne i Okult har 
været tydelige også for testpersonerne, der overordnet var positive overfor konceptet og 
tilgængeligheden. Testpersonerne var begejstrede for potentialet i kalenderen og foreslog 
forbedringer, der yderligere udnytter de digitale muligheder. Kalenderen har vist sig at være 
’indgangen’   til   de   studerende,   og   valget   af   digital   platform   har   dermed   vist   sig   at   være   det  
rigtige. Det digitale medie giver nogle fordele i forhold til at skabe overblik og yde den vejledning 
i forhold til Odenses kulturtilbud, der er intentionen med servicejournalistikken. Den vinder altså 
på en digital platform. 
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Den kritiske kulturjournalistik bliver til gengæld udfordret på et digitalt medie fordi, folk er 
vant til korte artikler, højt tempo og højt underholdningsniveau på internettet. Det betyder 
måske, at vi må øge den kritiske kulturjournalistiks interaktivitet, men det må ikke blive et krav. 
Vi har i den forbindelse argumenteret for, at det vil svække Okults chancer for at positionere sig 
som en seriøs spiller på kulturfronten, hvis et krav om interaktivitet afholder os fra at beskæftige 
os med et emne. Det er dog sikkert, at Okult som helhed skal tilbyde flere interaktive oplevelser 
og kortere artikler.  
Vi kan konkludere, at det er synergieffekten mellem Okults forskellige typer indhold, der 
skal gøre læserne nysgerrige og fastholde interessen for platform og på sigt give folk lyst til at 
læse de længere artikler. Udviklingen af Okult tager dermed en drejning i forhold til, hvor vi 
startede. Det står klart, at servicejournalistik og kritisk kulturjournalistik skal kombineres 
tydeligere, og at genrevariationen skal øges. Okult skal hen over en uge både præsentere korte 
artikler og interview samt lange dybdegående artikler om samme emne. Desuden bør aktuelle 
skuespillere og musikere medvirke, hvor det er relevant, ligesom interaktivt indhold skal være 
mere fremtrædende. Alt dette afhænger naturligvis af emnet, hvorfor vi også må variere 
emnevalget. Desuden må vi forvente, at brugerne skal vænne sig til Okult, fordi den er 
anderledes end eksisterende kulturplatforme. 
Vi tror på konceptet og den grundlæggende mission, men det er klart, at konceptet 
kræver yderligere udvikling, før det kan realiseres. Endvidere står det klart, at en del af 
udviklingen må ske over tid, hvor Okult løbende forandres i relation til kulturelle tilbud, 
finansiering og succesraten hos målgruppen. 
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BILAG 1 Antal studerende i Odense 
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BILAG 2 Plakat 
HVAD SKER DER FOR KULTUREN I ODENSE? 
Synes du, at der mangler information om Odenses 
kulturliv? Mangler du en kulturportal, hvor du kan finde 
oplysninger om, hvad der sker i byen? Kunne du tænke 
dig mere kritisk kulturjournalistik? 
 
Så giv din mening til kende i denne undersøgelse: 
 
Link: http://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=LYCJ8ML9159K 
 
Undersøgelsen er lavet af to specialestuderende i 
Journalistik på Roskilde Universitet. 
 Alexander Højfeldt Lund og Adam Villaume 
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 BILAG 3 Den kvantitative undersøgelses resultater 
 
1.1 Hvilket køn er du? 
 
 
 
 
 
1.3 Bor du i Odense? 
 
 
 
 
 
1.4 Er du opvokset i Odense? 
 
 
 
 
 
1.5 Er du studerende 
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2.1 Hvilke medier bruger du? (sæt gerne flere kryds) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Hvordan læser du artikler? – Læser du artikler på din smartphone? 
(Med artikler menes et skriftligt produkt skrevet af en journalist) 
 
 
 
 
 
2.2 Hvordan læser du artikler? – Læser du artikler på din computer? (Med 
artikler menes et skriftligt produkt skrevet af en journalist) 
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2.3 Hvis du tænker tilbage på den seneste uge, hvilken type artikler på 
internettet, via app eller i avis har du læst i sin helhed? (sæt gerne flere 
kryds) – Nyhed 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 Hvis du tænker tilbage på den seneste uge, hvilken type artikler på 
internettet, via app eller i avis har du læst i sin helhed? (sæt gerne flere 
kryds) – Interview 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 Hvis du tænker tilbage på den seneste uge, hvilken type artikler på 
internettet, via app eller i avis har du læst i sin helhed? (sæt gerne flere 
kryds) – Reportage 
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2.3 Hvis du tænker tilbage på den seneste uge, hvilken type artikler på 
internettet, via app eller i avis har du læst i sin helhed? (sæt gerne flere 
kryds) – Analyse/kommentar 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 Hvis du tænker tilbage på den seneste uge, hvilken type artikler på 
internettet, via app eller i avis har du læst i sin helhed? (sæt gerne flere 
kryds) – Billedserie 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 Hvis du tænker tilbage på den seneste uge, hvilken type artikler på 
internettet, via app eller i avis har du læst i sin helhed? (sæt gerne flere 
kryds) – Andet 
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2.4 Hvilke kulturområder interesserer dig? (sæt gerne flere kryds) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5 Hvilke af disse platforme bruger du til at finde information om 
kulturlivet (film, teater, opera, klassisk musik, populær musik, anden 
rytmisk musik, kuns, koncerter) i Odense? (sæt gerne flere kryds) 
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2.6 Er du interesseret i at læse om, hvad der sker i Odenses kulturliv? (Med 
interesse menes, at du som minimum en gang om ugen vil opsøge artikler 
om Odenses kulturliv) 
 
 
 
 
 
3.1 Synes du, at du har tilstrækkelig information om hvad der sker i 
Odenses kulturliv? 
 
 
 
 
 
3.2 Har du behov for en kalender, der kan give dig et overblik over, hvad 
Odenses kulturliv har at byde på? 
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3.3 En app om kulturlivet i Odense? – Vil du installere en app på din 
smartphone, hvis den udelukkende har en kalenderfunktion om kulturlivet 
i Odense? 
 
 
 
 
3.3 En app om kulturlivet i Odense? – Vil du installere en app på din 
smartphone, hvis den udelukkende har journalistiske kulturartikler om 
kulturlivet i Odense? 
 
 
 
 
 
3.3 En app om kulturlivet i Odense? – Vil du installere en app på din 
smartphone, hvis den har en kombination af en kalender og kulturartikler? 
 
 
 
 
 
3.4 Må en app koste penge – Vil du betale 6 kroner (betales kun én gang – 
første gang) for en kalenderfunktion om kulturlivet i Odense på app? 
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3.4 Må en app koste penge – Vil du betale 6 kroner (betales kun én gang – 
første gang) for journalistiske artikler om kulturlivet i Odense? 
 
 
 
 
3.4 Må en app koste penge – Vil du betale 6 kroner (betales kun én gang – 
første gang) for en kombination af en kalender og kulturatikler? 
 
 
 
 
 
3.5 En hjemmeside om kulturlivet i Odense? – Vil du bruge en hjemmeside, 
hvis den udelukkende har en kalenderfunktion om kulturlivet i Odense? 
 
 
 
 
 
3.5 En hjemmeside om kulturlivet i Odense? – Vil du bruge en hjemmeside, 
hvis den udelukkende har journalistiske kulturartikler om kulturlivet i 
Odense? 
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3.5 En hjemmeside om kulturlivet i Odense? – Vil du bruge en hjemmeside, 
hvis den udelukkende har en kombination af kalender og kulturartikler? 
 
 
 
 
3.6 Vil du være interesseret i at læse kritiske kulturartikler om Odenses 
kulturliv? (med kritiske menes artikler, der sætter spørgsmålstegn ved, 
hvordan tingene er) 
 
 
 
 
 
3.7 Hvor ofte skal der som minimum være nye artikler på en app om 
Odenses kulturliv? 
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3.8 Hvor ofte skal der som minimum være nye artikler på en hjemmeside 
om Odenses kulturliv? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samlet status: 
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BILAG 4 Interviewguide 
 
Formålet med dette gruppeinterview er at få et indtryk af platformen Okults virkning på 
målgruppen med hensyn til journalistisk indhold og grafisk fremstilling. 
 
Indledende faktaspørgsmål 
 
Navn 
Alder 
Job/studie 
Uddannelse 
 
Forskningsspørgsmål 1 (baseret begrebsdefinitionen af kultur samt teori om 
kulturjournalistik): Hvordan skal kritisk kulturjournalistik formidles?  
 
Spørgsmål angående den kritiske kulturjournalistik på Okult 
 
Hvad mener du om længden af artiklerne? 
Hvad synes du om sproget? 
Hvad synes du om, de genrer vi har valgt? 
Fremstår artiklerne som værende del af et tema? 
Fungerer det med faktabokse? 
 
Hvad er dit umiddelbare indtryk af indholdet, når du har læst artiklerne? 
Fik du oplysninger om noget, du ikke vidste noget om? 
Hvordan synes du, at det lykkes at komme bag om kulturen? 
Har du fået et andet perspektiv på billedkunsten og museerne i Odense? 
 
Hvilke artikler interesserede dig mest? 
Hvor komplicerede eller enkle synes du artiklerne fremstod? 
Har du nogle forslag til, hvad der kan gøres anderledes i forhold til indholdet af artiklerne? 
Hvordan synes du balancen mellem artiklerne og kalenderen med serviceinformationer er? 
 
Forskningsspørgsmål 2 (baseret på teori om servicejournalistik): Hvordan spiller 
servicejournalistikken sammen med den kritiske kulturjournalistik? 
 
Spørgsmål om den praktiske servicejournalistik på Okult 
 
Hvad synes du overordnet om indholdet af kalenderen? 
Hvad synes du om den mængden information, der er om den eksemplificerede begivenhed? 
Hvad synes du om mængden af begivenheder i kalenderen? 
Fylder kalenderen for lidt eller for meget på forsiden? 
Savner du nogle typer begivenheder? Hvilke? 
Hvad  synes  du  om  formatet  “Okult  anbefaler”? 
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Fylder serviceinformationen for lidt eller for meget i forhold til artiklerne? 
Hvad er umiddelbart det, som ville trække dig ind på siden eller appen? 
 
Forskningsspørgsmål 3 (baseret på teori om grafik og layout): Hvordan skal kritisk 
kulturjournalistik og praktisk servicejournalistik grafisk formidles? 
 
Spørgsmål til den grafiske fremstilling på Okult 
 
Hvad er dit overordnede grafiske indtryk af hjemmesiden? 
Hvad  er  dit  overordnede  grafiske  indtryk  af  app’en 
Hvad synes du om logoet? 
Hvad synes du om farverne? 
Hvad synes du om billederne? 
Hvad med brugen af billeder og faktabokse? 
Hvad synes du om navnet? 
På hjemmesiden: Hvad synes du om pladsfordelingen mellem artikler og kalender/Okult 
anbefaler? 
På  app’en:  Hvad  synes  du  om  pladsfordelingen  mellem  artikler  og  kalender/Okult  anbefaler? 
Hvad synes du udformningen af kalenderen? 
Hvad synes du om den grafiske fremstilling af en fremhævet begivenhed? Mangler der 
information i forhold til layout? 
Hvordan synes du layoutet på siden stemmer overens med indholdet? 
Hvordan  synes  du  layoutet  på  app’en  stemmer  overens  med  indholdet? 
Har du nogle forslag til forbedringer af layoutet? 
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BILAG 5 Interview med Anne Katrine Gregersen 
 
AKG: Anne Katrine Gregersen, 24 år, Journalistik på Syddansk Universitet  
AHL: Alexander Højfeldt Lund, specialestuderende i Journalistik på Roskilde Universitet 
 
Forskningsspørgsmål 1 (baseret på begrebsdefinitionen af kultur samt teori om 
kulturjournalistik): Hvordan skal kulturjournalistik formidles? 
 
Spørgsmål angående den kritiske kulturjournalistik på Okult. 
 
AHL: Hvad synes du om længden af artiklerne? 
 
AKG: Jeg tænkte, at det var et emne, man foldede ud, det her med sammenlægningen, så hvis 
jeg havde været forberedt på, at det var en udfoldelse af et emne og dermed nogle længere 
artikler, så tror jeg også, at jeg ville have taget bedre i mod det. Den første læste jeg fuldt ud og 
den næste også, men da jeg så kom til den sidste tænkte jeg, at det bare var hendes side af 
sagen.  Så hvis man var blevet præsenteret for det inden, ville det have været bedre. 
 
AKG: Rent formatmæssigt kunne man også gøre noget, for de står som tre enkelte artikler, men 
hænger i virkeligheden sammen. 
 
AHL: Hvad synes du om sproget? 
AKG: Der havde jeg nogle kommentarer til nogle enkelte bidder, men det er, fordi jeg også selv 
er opmærksom på om, man trapper ned i en sætning eller indskyder en sætning. Sprogmæssigt 
var det overordnet meget fint. 
 
AHL: Hvad synes du om indholdet? 
AKG: Jeg blev positivt overrasket, for jeg troede, at det ville være sådan et sted, hvor man kun 
kunne, hvem der spillede, og hvor de gjorde det.  Jeg synes, det var interessant kritisk 
kulturjournalistik, for det der er med kulturjournalistik er, at det ofte slet ikke er kritisk. Her går 
man ind og tager et problem op. 
 
AHL: Mangler der en forventningsafstemning? Hvad kunne du tænke dig? 
AKG: Det kommer til at berøre noget af det grafiske, for når man klikker ind på den, ligner det 
Fyens Stiftstidendes netavis, så det skal måske fylde noget mere, at det er en kulturside, sådan 
helt overordnet. Og at man bliver taget i hånden, når man kommer ind. 
 
AHL: Hvad synes du om artiklerne rent genremæssigt? 
AKG: Som jeg ser det nu, selvom der er flere enkeltstående ting, så er der kun en artikel. Det 
handler kun om en ting. Jeg forestiller, så det kunne handle om flere. 
 
AHL: Fremstår artiklerne som værende en del af et tema? 
AKG: Der står tre artikler, som handler om det samme, men man kunne godt have smidt et 
eksempel ind på, at der ville være andet på siden. 
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AKG: Have det overordnet, hvis stemme er mest vigtig at høre og så have de andre artikler 
kategoriseret under ham. 
 
AHL: Hvad med faktabokse og fremhævede citater? Fungerer det for dig? 
 
AKG: Jeg synes ikke, at det er nødvendigt at have det fremhævede citat om, at han blev lagt for 
had. Faktabokse er fint. 
 
AHL: Helt overordnet. Hvad er dit indtryk af indholdet i artiklerne? Godt eller skidt? 
AKG: Godt dækket, vil jeg sige. 
 
AHL: Hvad med Okult anbefaler? 
AKG: Den ligner en annonce. 
 
AHL: Det er ikke så godt, for her er pointe at præsentere en begivenhed. 
AKG: Det handler nok om, hvordan man præsenterer den. 
 
AHL: Var det ny information? Fik du noget at vide, som du ikke vidste? 
AKG: Ja. Det var så nyt, at jeg tænkte om, det var noget I havde opdigtet. 
 
AHL: Hvordan synes du, det er lykkedes at komme bag kulturen på billedkunstområdet? 
AKG: Man er bag aktørerne. Man er ikke bag kunstnerne. Måske skulle de have haft noget at 
sige. Jeg synes, det er et spændende aspekt, fordi kulturjournalistik ofte er meget ukritisk og 
bare handler om, hvad der sker. Man diskuterer ikke sådan noget. 
 
AHL: Har du fået et andet perspektiv eller billede af billedkunstområdet efter, at du har 
læst det her? 
AKG: Det er nemt at give os et nyt syn, hvis vi aldrig har hørt om det før. Jeg kendte godt, de 
forskellige steder, men jeg havde igen idé om, at de skulle lægges sammen. 
 
AHL: Hvilken artikel var den mest interessante? 
AKG: Jeg tænker på den første, for det var den jeg læste først, og den som udfoldede det. 
 
AHL: Hvor komplicerede eller enkle fremstod artiklerne? 
AKG: Jeg synes, at det var let forståeligt. 
 
AHL: Hvad synes du om balancen mellem, hvor meget artiklerne og kalenderen fylder? 
AKG: Jeg tror, man bliver nødt til at finde ud af, hvad man gerne vil med siden – om man vil lave 
service eller dybdegående kulturjournalistik. Jeg synes måske, at kalenderen skal stå mere for 
sig, fordi det er en helt anden del af det. 
 
Forskningsspørgsmål 2 (baseret på teori om servicejournalistik): Hvordan spiller 
servicejournalistikken sammen med den kritiske kulturjournalistik? 
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Spørgsmål om den praktiske servicejournalistik på Okult. 
 
AHL: Hvad synes du overordnet om indholdet af kalenderen? Er den overskuelig? 
AKG: Jeg synes ikke, at den er så overskuelig, for når man lige kigger, kan man kun se, hvad 
der er, ikke hvor det er henne. Der står ikke om det er på Posten, eller hvor det er. Den ligner 
lidt en Roskilde Festival-kalender og der plejer man at kunne se tider i den ene side, og hvor det 
er i den anden side.  Hvis man kunne lave sit eget filter, ville det også være godt. 
 
AHL: Hvad synes du om, de begivenheder vi har valgt at lægge ind på kalenderen? 
AKG: Der er mange andre kulturplatforme, der også har film og andre ting, men det er ikke 
noget, jeg savner. 
 
AHL: Hvad synes du om mængden af information i den eksemplificerede begivenhed? 
AKG: Det synes jeg var fint, men jeg var lidt i tvivl om, det var det, Posten selv havde skrevet. 
 
AHL: Det er ikke Posten. 
AKG: Ok. Man kunne godt have lavet noget video. 
 
AHL: Mængden af begivenheder? For mange eller for lidt? 
AKG: Jeg tror, det ville hjælpe, hvis der kom et filter på. 
 
AHL: Fylder kalenderen for lidt eller for meget på forsiden? 
AKG: Den fylder ikke for meget. Den står lidt et skørt sted. Jeg kunne måske tænke mig, at den 
kørte over hele siden. 
 
AHL: Hvad synes du om Okult anbefaler? 
AKG: Ligner annonce. 
 
AHL: Kunne du tænke dig mere eller mindre serviceinformation i forhold til artikler? 
AKG: Jeg synes, det er fint. 
 
AHL: Hvad er det, når du åbner siden, der trækker dig ind? 
AKG: Må man godt vende den om? Jeg synes, den ligner Fyens Stiftstidende for meget. Det har 
altid irriteret mig med annoncerne, der står og blander det hele. Annoncerne ude i siden fylde 
meget i forhold til den lille topbjælke. 
 
Forskningsspørgsmål 3 (baseret på teori om grafik og layout): Hvordan skal kritisk 
kulturjournalistik og praktisk servicejournalistik formidles? 
 
Spørgsmål til den grafiske fremstilling på Okult. 
 
AHL: Hvad med app’ens  forside? 
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AKG:  Jeg  tænker,  at  de  artikler,  der  skal  være  på  app’en  ikke  skal  være  sådan  nogle  
dybdegående nogen.  Måske mere nogle mere aktuelle. Man ville åbne kalenderen og bruge 
den. Jeg tror ikke, at man ville begynde at læse om museer. 
 
AHL: Overordnet indtryk af applikationen? 
AKG:  Det  virker  meget  simpelt.  App’en  virker  mere  som  en  kalender. 
 
AHL: Hvad med det overordnede indtryk af hjemmesiden? 
AKG: Rent grafisk er den måske ikke så æstetisk. Jeg synes den roder for meget. Det har noget 
at gøre med, at den øverste artikel ikke er lille, men den er heller ikke lille som de andre.   
 
AHL: Hvad synes du om logoet? 
AKG: Det er meget småt. 
 
AHL: Hvad synes du om billederne? 
AKG: Der var et lidt underligt billede ved Steen Møller. Billedet af skulpturen. Det synes, jeg var 
underligt. Det er fra, hvor han har kontor, og det vidste jeg kun, fordi jeg selv har været der. 
 
AHL: Skal de fortælle mere? Skal de udelades? 
AKG: Billedet af statuen kunne godt udelades, fordi det står ved siden af annoncerne, bliver det 
forvirrende.    
 
AHL: Hvad synes du om måden de grafisk er brugt? 
AKG: Jeg synes, det øverste fungerer godt, men ikke dem, der er skudt ind, for der er ingen 
billedtekst. 
 
AHL: Pladsfordeling mellem artikler og kalender? 
AKG: Jeg synes, det skal adskilles noget mere, hvis man vil gøre mere ud af kalenderen. 
 
AHL: Synes du, man skal gøre mere ud af kalenderen? 
AKG: Jeg synes godt, at man kunne kæde det, der står i kalenderen sammen med nogle bløde 
artikler. Tema-artikler for sig og kalender for sig. 
 
AHL:  Og  på  app’en?  Samme  spørgsmål?  Pladsfordeling? 
AKG: Jeg tænker umiddelbart, at tema-artiklerne  ikke  hører  så  godt  ind  der.  App’en  skal  
primært bruges til kalenderen. Jeg tror, det er de færreste, der vil bruge kalenderen og så læse 
lange artikler. 
 
AHL: Hvad synes du om udformningen af kalenderen? 
AKG: Man kunne skrive, hvor det er henne med det samme. Og man kunne lave et filter. 
 
AHL: Grafisk fremstilling af den fremhævede begivenhed? 
AKG: Fint. Og der er Facebook og Twitter. Der må gerne være et lille play-ikon, så man kunne 
afspille en film. 
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AHL: Hvordan synes du layoutet på sidne stemmer overens med indholdet? 
AKG: Jeg vil gerne have noget, der er mere æstetisk, hvis det skal være noget, der handler om 
kultur. Det skal se mere simpelt ud.  Prøv at få fat i nogle annoncører, der har en relevans for 
kulturen og de emner, der er på siden. Lave det mere, så det stemmer overens. 
 
AHL: Forslag til forbedringer generelt? 
AKG: Brugerinteraktion.  Jeg tænker at man kunne oprette en bruger, så man kunne diskutere, 
de temaer, der er på siden. Man kunne anbefale at tage til en event. 
 
AHL:  Og  layoutet  på  app’en?  Det  er  holdt  mere  enkelt? 
AKG: Det er enkelt, men det minder om Roskilde Festivals kalender, og det er godt. 
 
AHL: Noget du ikke føler, du har fået sagt? 
AKG: Nej. 
 
AHL: Er det noget du ville benytte dig af? 
AKG: Ja, hvis man samler mere op på artiklerne og holder dem i nogle pakker, så det ikke er 
fire lange artikler for sig. 
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BILAG 6 Interview med Ester Kaasa 
 
EK: Ester Kaasa, 23 år, Integreret Design på Syddansk Universitet 
AHL: Alexander Højfeldt Lund, specialestuderende i Journalistik på Roskilde Universitet 
 
Forskningsspørgsmål 1 (baseret på begrebsdefinitionen af kultur samt teori om 
kulturjournalistik): Hvordan skal kulturjournalistik formidles? 
 
Spørgsmål angående den kritiske kulturjournalistik på Okult? 
 
AHL: Hvad synes du om længden af artiklerne? 
EK: Jeg synes som udgangspunkt, at de er spændende, og at længden er fin nok. Man føler, at 
man har fået en god oversigt over problematikken, når man har læst artiklerne. Det eneste, jeg 
er lidt bekymret for, er længden på artiklerne i forhold til formatet. Hvis jeg skulle bruge den her 
platform, ville jeg bruge den på min smartphone, og så ville det ikke være for at læse en så lang 
artikel. Men på samme tid synes jeg, at artiklerne er spændende. Jeg synes, de giver mening, 
og jeg synes, det er interessant at læse om museerne her i Odense. Jeg tænker, at man måske 
kunne lave et slags kompromis, hvor man har en artikel, der er lang, hvis man har 20 minutter 
eller en halv time, men at man også har en faktaboks, hvor man kort for udpenslet, hvad sagen 
drejer sig om. Artiklerne giver nemlig kun mening, hvis jeg har læst dem alle i rækkefølge. Hvis 
jeg begyndte at læse om hende damen, der taler om forskning, ville det ikke give så meget 
mening. Så jeg kunne godt tænke mig en faktaboks, der uafhængigt af, hvilke artikler man har 
læst, sætter en hurtigt ind i problematikken. For mit vedkommende ville jeg nemlig bruge sådan 
en app til at få et hurtigt overblik.  
 
AHL: Hvad med på hjemmesiden? 
EK: Det lyder måske dumt, men jeg er ikke så god til at læse lange artikler på nettet. Jeg 
abonnerer på Al Jazeera og BBC, men det er sjældent, at jeg kommer længere end til midt i 
artiklen. Og det har ikke noget med kvaliteten eller hvor interessant jeg synes det er at gøre, jeg 
har bare svært at tage mig sammen. 
 
AHL: Hvad synes du om sproget? 
EK: Jeg synes, sproget er rigtigt fint. Det er letlæseligt og nemt at forstå. Selvom tematikken er 
lidt højkulturel, så er sproget hverdagsagtigt. Det synes jeg er en fin ting. Jeg synes, det er fint, 
at man har spicet det lidt op. 
 
AHL: Hvad synes du om de genrer, vi har valgt? 
EK: Jeg synes, at det fungerer godt. Man får rigtigt meget information samtidig med, at man 
gennem interview får mange forskellige sider af sagen. Men det skal være i kombination med en 
faktaboks, så man får sat rammen op. 
 
AHL: Fremgår det, at artiklerne er del af et tema? 
EK: Det er lidt forvirrende i og med, at den ene artikel ikke giver så meget mening, hvis du ikke 
har læst de andre i forvejen. For man lægger lidt op til, at folk læser alle artiklerne, og jeg ved 
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fra mig selv, at nogle uger har man masser af tid, mens man i andre ikke har, så en 
opsummering vil gøre, at man stadig sporadisk kan forholde sig til de artikler, som kommer. 
 
AHL: Hvad synes du om faktaboksene? 
EK: Jeg synes, de var rigtig gode. Jeg synes, at den om økonomien var rigtig god især fordi 
økonomien er lidt af hovedargumentet for fusion, så selvfølgelig har man lyst til at vide, hvad det 
egentlig vil sige. Samtidig synes jeg, at det er spændende at vide, hvad et forholdsvis lille 
museum som Brandts faktisk kan tjene. 
 
AHL: Hvad er dit umiddelbare indtryk af indholdet af artiklerne, efter at du har læst dem? 
EK: Jeg synes, de er spændende. Jeg synes, de er relevante. Jeg synes, det er relevant for mig 
som en kulturelt engageret person i Odense at vide noget om det. På den anden side synes jeg 
måske, at de var lige vel akademiske. Jeg tror måske, at jeg ville have haft nemmere ved at 
relatere til sagen, hvis jeg havde haft et tættere forhold til  museerne.  
 
AHL: Fik du noget at vide, som du ikke vidste? 
EK: Ja, en masse.  
 
AHL: Hvordan synes du, at det er lykkedes at komme bag kulturen? 
EK: Det synes jeg absolut er lykkedes.  
 
AHL: Har du fået et andet perspektiv på billedkunsten og museerne i Odense? 
EK: Lidt, men ikke noget som man ikke ville antage i og med, at Odense er en middelstor by. 
Man ville antage, at det er lidt svært, fordi der er så mange museer i byen. 
 
AHL: Hvilken artikel interesserede dig mest, da du læste den? 
EK: Den første, som handlede om, at der skal være en fusion. Det tror jeg simpelthen er fordi 
det er den som har mest information, om hvad der faktisk foregår. Og måske den sidste, der 
handlede om den fusion, der har været. Jeg synes, det er spændende, fordi der er nogle fordele 
rent praktisk, men det er i kontrast til museer som har nogle værdier. Kontrasten mellem det 
praktisk og det at drive et museum, som skal være kulturformidlende, det er spændende. 
 
AHL: Hvor komplicerede eller hvor enkle synes du artiklerne var at læse? 
EK: Sådan middel. Det sværeste er at se hele sammenhængen i sagen, når man ikke kender 
hele sagen.  
 
AHL: Har du nogle forslag til, hvad man kan gøre anderledes i forhold til indholdet i 
artiklerne? 
EK: Det har jeg lidt sagt, synes jeg.  
 
AHL: Hvad synes du om balancen mellem artikler og kalender? 
EK: Det var lidt svært at få et indtryk af kalenderen.  
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AHL: Men hvis vi siger, at alle begivenheder indeholder lige så meget information som 
eksemplet? 
EK: Så er det fint. Jeg synes, det er en god ting. Men jeg synes, der er en stor kontrast imellem 
det kalenderen omhandler og det artikler handler om. Det er jo bands og klubnætter og 
elektrofestivaller, mens artiklerne er lidt halvakademiske. Kontrasten er stor. Der er et stort 
spænd, men jeg går ud fra, at hvis der er en stor festival i Odense, som fylder en masse i 
kalenderen, så vil I skrive en masse om den. Helt personligt savner jeg mest, at man kan gå ind 
og læse om, hvad der sker i Odense - ikke at det om fusionen ikke er spændende. 
 
Forskningsspørgsmål 2 (baseret på teori om servicejournalistik): Hvordan spiller 
servicejournalistikken sammen med den kritiske kulturjournalistik? 
 
Spørgsmål om den praktiske servicejournalistik på Okult. 
 
AHL: Hvad synes du overordnet om indholdet af kalenderen? 
EK: Fint. Jeg synes, det er godt med koncerter, og hvad der ellers foregår. 
 
AHL: Hvad synes du om mængden af information i den begivenhed, vi har et eksempel 
af? 
EK: Jeg synes, det er fint. Jeg synes, det er passende.  
 
AHL: Hvad synes du om det antal af begivenheder, der er i kalenderen? 
EK: Jeg synes ikke, at der for mange. Jeg synes, det er fint. Der er meget at vælge imellem. 
 
AHL: Savner du nogle typer begivenheder? 
EK: Jeg ved faktisk ikke helt, hvad de forskellige ting er. Der skal være noget på, så man kan 
se, hvad det er, for det siger mig egentlig ingenting. Men man kan jo trykke på det, og så får 
man det at vide, så det er lidt svært for mig at sige. Der er mange måder at sortere en kalender. 
Man kan have alt med, og så kan man selv kigge rundt eller man kan lave underkategorier, hvor 
tingene er delt op. Måske kunne man lave en kalender, der bare viser alt, hvis man nu ikke har 
noget at lave. Man kunne også lave kalendrene mere specifikke, så man for eksempel kunne 
finde alt med stand-up comedy, hvis det er det man er interesseret i.  
 
AHL: Hvad synes du om formatet Okult anbefaler? 
EK: Jeg synes, det er en god idé. Hvis der er et nyt koncept fra Odense Kommune eller der sker 
noget unikt, så er det fedt. Men i må gøre et konkret valg med, hvad I vil anbefale. I skal have 
en form for identitet. Jeg skal vide, hvilke præferencer I har, når i anbefaler noget. 
 
AHL: Fylder serviceinformationerne for lidt eller for meget i forhold til artiklerne? 
EK: Det er lidt svært at svare på, fordi jeg har læst fire artikler, men kun set et eksempel på en 
begivenhed. Ud fra det jeg har læst i dag, vil jeg sige, at artiklerne fylder lidt for meget. Jeg tror 
personligt nemlig, at jeg mest vil bruge den til at finde ud af, hvad der sker i weekenden.  
 
AHL:  Hvad  er  det  umiddelbart,  som  trækker  dig  ind  på  siden  og  på  app’en? 
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EK: På hjemmesiden - den er fin - men den er vældig tekstbaseret og vældig grafisk, og den 
information, jeg faktisk er interesseret i, drukner måske lidt. Jeg tror, at når man bliver lidt mere 
kendt med hjemmeside, så tror jeg sagtens, at den kan fungere rigtigt godt. 
 
AHL: Hvad er det, der fanger dig først? 
EK: Umiddelbart synes jeg, at det er lidt svært at orientere mig, fordi der er så mange reklamer, 
og fordi reklamerne går ind over siden. Det er fair nok, fordi det er reklamebaseret, men måske 
kunne man gør lidt tydeligere, hvad der er hjemmeside, og hvad der er reklame. Hvis den var en 
rigtig side, ville reklamerne sikkert også være mere relevante for mig og Odense.  
 
Forskningsspørgsmål 3 (baseret på teori om grafik og layout): Hvordan skal kritisk 
kulturjournalistik  og  praktisk  servicejournalistik  formidles?’ 
 
Spørgsmål til den grafiske fremstilling på Okult 
 
AHL: Dit overordnede indtryk af det grafiske udtryk af hjemmesiden? 
EK: Godt. Jeg synes, det er fedt, at der kun er en farve, fordi som sagt, så er der en masse 
farve i reklamerne og en masse rod. Jeg synes også, at det fedt, fordi når jeg går ind på en 
kulturel hjemmeside, er det for at få information. Jeg er lidt ligeglad med Okult - jeg vil have et 
stykke information. Det er en lidt anden ting, end hvis man skal ind og shoppe make-up 
produkter, der skal kunne identificere sig med universet. Her er det plain og basic, og det synes 
jeg er fedt. 
 
AHL: Dit overordnede indtryk af applikationens grafiske udtryk? 
EK: Den er meget ens med hjemmesiden. Jeg synes, den er meget fin. Jeg synes, det er godt, 
at der ikke står mere, end jeg har brug for. Og det er dejligt. Vi lavede layouts til apps på skolen, 
og det folk sagde var, at det er en god ting, at der ikke er mere, end man har brug for.  
 
AHL: Hvad synes du om logoet? 
EK: Jeg synes, det er rigtig godt. Jeg synes, det er enkelt og simpelt og dejligt. Først troede jeg, 
at den hed kult, men det er bare fordi, at jeg er lidt langsom, tror jeg.  
 
AHL: Hvad synes du om farven? 
EK: Jeg synes, det virker fint. Jeg synes orange er en fin farve. Jeg synes, det er godt med kun 
to farver. Og med logoet er det godt, at man kan bytte farver og stadig se, hvad der står. Uanset 
om det er hvidt eller sort kan man stadig genkende det. 
 
AHL: Hvad synes du om billederne? 
EK: Jeg synes, de var fine. Jeg synes, at de passer.  
 
AHL: Hvad synes du om brugen af billederne? 
EK: Jeg synes, det er fint. Jeg synes, det er fedt, at man får et billede af personer og en 
overskrift, og så ved man, at det er den her person, der skal sige et eller andet. 
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AHL: Og hvad synes du om brugen af faktabokse? 
EK: Fint. Gråt og orange sammen er godt. 
 
AHL: Hvad synes du om navnet? 
EK: Okult. Det er godt. Det er lidt sådan (klik-klik) Okult. Jeg synes, det fungerer godt. 
 
AHL: Hvad synes du om pladsfordeling mellem artikler og kalender på hjemmesiden? 
EK: Jeg synes, det er fint. Da jeg så det første gang, tænkte jeg, at kalenderen skulle have 
større plads, men man vil jo ikke kigge på kalenderen på forsiden, men trykke på den og så 
læse den. 
 
AHL: Og på applikationen, hvad synes du om pladsfordelingen? 
EK: Fint.  
 
AHL: Hvad synes du om den grafiske udformning af kalenderen? 
EK: Jeg synes, den er fin.  Den er nem og overskuelig.  
 
AHL: Hvad synes du om grafikken i den fremhævede begivenhed? 
EK: Jeg synes, den er fin. Man får at vide, hvem det er, hvor det er og hvornår det er. Og hvad 
det koster. Bum bum bum. Man får alt basic information, og så kan man læse mere om det, hvis 
man vil. 
 
AHL: Mangler du information i layoutet eller er der nok information? 
EK: Jeg synes der er nok information. 
 
AHL: Er der noget, du kunne tænke dig på begivenheden? 
EK: Ikke umiddelbart. Man kan også dele på Facebook og trykke  “synes  godt  om”. 
 
AHL: Stemmer layoutet på hjemmesiden overens med indholdet? 
EK: Ja. Jeg synes, der er god overensstemmelse mellem udtryk, og det det rent faktisk giver 
mig. Jeg har ikke tænkt, at der er en ubalance. 
 
AHL:  Stemmer  layoutet  på  app’en  overens med indholdet? 
EK: Ja, det synes jeg. 
 
AHL: Har du nogle forslag til forbedringer af layoutet? 
EK: Nej, egentlig ikke. Måske kunne man have et søgefelt. Så hvis jeg ville finde ud af, hvornår 
The Floor is Made of Lava kommer til Odense, kunne jeg finde det. Jeg tænkte også på, at man 
kunne gøre knapperne i den øverste bjælke lidt større. Det falder ligesom lidt væk. Jeg synes, I 
bruger farverne rigtig godt. Kun bruger hvid og hvid på grå og kun bruger sort, når der skal laves 
en ramme. Og at I kun bruger mellemrum og ikke streger er også fedt. Måske, kunne man have 
lidt større mellemrum mellem reklamer og selve siden.  
AHL: Er det noget, du kunne forestille dig at bruge? 
EK: Helt klart.  
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BILAG 7 Interview med Jonathan Sørensen 
 
JS: Jonathan Sørensen, 24 år, Filosofi på Syddansk Universitet 
AHL: Alexander Højfeldt Lund, specialestuderende i Journalistik på Roskilde Universitet 
 
Forskningsspørgsmål 1 (baseret på begrebsdefinitionen af kultur samt teori om 
kulturjournalistik): Hvordan skal kulturjournalistik formidles? 
 
Spørgsmål angående den kritiske kulturjournalistik på Okult? 
 
AHL: Hvad synes du om længden af artiklerne? 
JS: Jeg synes, de var på grænsen til at være lidt for lange i forhold til, hvad jeg forventede af at 
gå ind på en kulturhjemmeside. Jeg havde forventning om at komme ind på noget, der var lidt 
hurtigt, hvor jeg kunne finde ud af, hvad der rør sig nu og er interessant. Jeg ved ikke om, jeg 
ville komme til at sidde og læse alle de lange artikler. 
 
JS: Der er ikke noget galt i at have nogle lange artikler, men man kunne måske bløde det op 
med nogle kortere ting også. 
 
AHL: Hvad synes du om sproget? 
JS: Det er velskrevet og sproget er fint. 
 
AHL: Men jeg tænker også på om sproget stemmer overens med indholdet? 
JS: Det bliver meget dybdegående, og så kan det for nogen måske komme til at virke lidt tørt. 
 
AHL: Hvad synes du personligt? 
JS: Jamen, det interesserede mig ikke særligt meget.  Men jeg synes helt klart, at der skal være 
sådan noget kritisk journalistik. 
 
AHL: Mangler der en forventningsafstemning? Hvad kunne du tænke dig? 
JS: Bland det op med nogle lette ting, Hvis der er et band, der spiller i byen, så bland det op 
med et interview med én af dem. En blanding af, hvad sker der nu, hvad er der fede og noget 
mere overordnet.    
 
AHL: Hvad synes du om artiklerne rent genremæssigt? 
JS: Jeg forestiller mig, at når der kommer flere ting, kommer der også flere genrer, for 
umiddelbart er behandlingen af emnet meget fyldestgørende. Så på den måde er det godt. 
 
AHL: Fremstår artiklerne som værende en del af et tema? 
JS: Politiken har for eksempel ofte en artikel og nede i bunden er der så links til andre artikler 
om emnet. 
 
AHL: Hvad med faktabokse og fremhævede citater? Fungerer det for dig? 
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JS: Jeg kan meget godt lide faktabokse. Fremhævede citater er fine, hvis der virkelig er nogle 
gode citater ellers siger det mig ikke så meget. 
 
AHL: Helt overordnet. Hvad er dit indtryk af indholdet i artiklerne? Godt eller skidt? 
JS: Jeg synes, det er godt dækket, men et lidt tørt emne, især i forhold til, hvad jeg havde 
forventet. 
 
AHL: Hvad kunne man gøre for at gøre det mindre tørt? 
JS: En sektion, der hedder næste weekend for eksempel. Et eller andet interview med en 
skuespiller, der er aktuel på teatret. 
 
AHL: Hvad med Okult anbefaler? 
JS: Jeg havde slet ikke lagt mærke til den. 
 
AHL: Det er ikke så godt, for her er pointen at præsentere en begivenhed. 
JS: Det er en fin idé. 
 
AHL: Var det ny information? Fik du noget at vide, som du ikke vidste? 
JS: Ja, helt klart. 
 
AHL: Har du fået et andet perspektiv eller billede af billedkunstområdet efter, at du har 
læst det her? 
JS: Jeg vidste ikke noget om det i forvejen, så det er nok lidt der, den ligger. 
 
AHL: Hvilken artikel var den mest interessante? 
JS: Jeg tænker på den første. Ellers fangede overskriften med kongedømmerne mig meget. 
 
AHL: Hvor komplicerede eller enkle fremstod artiklerne? 
JS: Jeg synes sådan set, at det var let at forstå, men igen, hvis man havde smidt det ind under 
et tema, havde det hjulpet. Jeg skulle alligevel lige finde ud af, hvad vi havde gang i, når de 
hænger sammen. 
 
AHL: Hvad synes du om balancen mellem, hvor meget artiklerne og kalenderen fylder? 
JS: Det jeg spekulerede mest på var, hvad fokus skulle være.  Hvis målgruppen skal være 
studerende som os, så skal kalender-delen fylde mere. 
 
Forskningsspørgsmål 2 (baseret på teori om servicejournalistik): Hvordan spiller 
servicejournalistikken sammen med den kritiske kulturjournalistik? 
 
Spørgsmål om den praktiske servicejournalistik på Okult. 
 
AHL: Hvad synes du overordnet om indholdet af kalenderen? Er den overskuelig? 
JS: I har et meget gennemgående farvetema, men man kunne give forskellige genre forskellige 
farver. 
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AHL: Hvad synes du om, de begivenheder vi har valgt at lægge ind på kalenderen? 
JS: Nogle gange har Café Biografen nogle særarrangementer, hvor de kun viser en særlig film i 
en uge. Der kunne man måske hente film ind. Hvis det kun var lige nu – ikke Transformers – 
men noget særligt. 
 
AHL: Hvad synes du om mængden af information i den eksemplificerede begivenhed? 
JS: Jeg synes, det er fint. Man kunne lave et interview med dem for at peppe det lidt op. 
 
AHL: Mængden af begivenheder? For mange eller for lidt? 
JS: Det ville hjælpe med nogle farvetemaer i forhold til, hvad der er hvad. 
 
AHL: Fylder kalenderen for lidt eller for meget på forsiden? 
JS: Den er lidt lille, men hvis den skal være så lille kunne man lave en filtreret udgave, hvor den 
skifter mellem at vise film, koncerter og så videre. Hvis det skal være alle begivenheder, skal 
den nok være større. 
 
AHL: Hvad synes du om Okult anbefaler? 
JS: Det ligner en reklame, men en fin idé, hvis det nu for eksempel er noget, man ikke lige 
havde tænkt over, at man ville prøve. 
 
AHL: Kunne du tænke dig mere eller mindre serviceinformation i forhold til artikler? 
JS: Jeg synes godt, der må være mere. 
 
AHL: Hvad er det, når du åbner siden, der trækker dig ind? 
JS: Jeg ved ikke, hvad jeg skulle kigge på, eller hvor jeg skulle starte henne. Sammen med 
reklamerne bliver det mange signaler, man skal bearbejde. 
 
Forskningsspørgsmål 3 (baseret på teori om grafik og layout): Hvordan skal kritisk 
kulturjournalistik  og  praktisk  servicejournalistik  formidles?’ 
 
Spørgsmål til den grafiske fremstilling på Okult 
 
AHL:  Hvad  med  app’ens  forside? 
JS:  Jeg  synes,  det  er  godt,  at  app’en  har  fokus  på  kalenderen. 
 
AHL: Overordnet indtryk af applikationen? 
JS:  Overskueligt,  ja  jo.    Jeg  synes  ikke,  at  app’ens  forside  virker  som  en  forside  for  mig. 
 
AHL: Hvad ville du gerne have? 
JS: Det skal ikke være alle mulige begivenheder. Det skal være noget a la sker lige nu, og så 
kan man gå ind på kalenderen. 
 
AHL: Hvad med det overordnede indtryk af hjemmesiden? 
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JS: Jeg kan godt lide navnet. Det var sjovt og gav mening. Men grafisk fik jeg DSB Orange som 
association. Det var det eneste, jeg fik tanker til, og jeg synes den var lidt anonym. Den virker 
ikke så inspireret i forhold til, at det skulle handle om kultur. Orange er også meget 
påtrængende, synes jeg. 
 
AHL: Hvad er problemet farven? 
JS: Den kræver meget opmærksomhed. Jeg skal forholde mig til farven hele tiden. Den gav mig 
ingen interessante associationer. 
 
AHL: Hvad synes du om logoet? 
JS: Jeg føler orange igen. Der står O og farven orange. Der kommer næste til at stå orange. 
Okult er et sjovt navn, så det kunne være fedt, hvis man satte tankerne i gang på en anden 
måde frem for orange. 
 
AHL: Hvad synes du om billederne? 
JS: Billedet af Gertrud passer godt med farven. Billedet af Brandts siger mig ikke så meget. 
 
AHL: Skal de fortælle mere? Skal de udelades? 
JS: Jeg synes ikke de skal udelades, men det måske svært i forhold til emnet. Hvis det var en 
aktuel udstilling, så kunne det være nogle mere fortællende billeder. 
 
AHL: Hvad synes du om måden de grafisk er brugt? 
JS: Det er som det skal være. Jeg synes, de står rigtigt. 
 
AHL: Pladsfordeling mellem artikler og kalender? 
JS: Jeg vil gerne have en simplificeret udgave af kalenderen på forsiden. Highlightede events 
som lige kan slide forbi. Det sker lige nu. 
 
AHL:  Og  på  app’en?  Samme  spørgsmål?  Pladsfordeling? 
JS: Jeg synes, man skal lave fordelingen omvendt. Jeg synes måske, kalenderen skal være lidt 
mindre og artiklerne skal være mere aktuelle. 
 
AHL: Hvad synes du om udformningen af kalenderen? 
JS: Farvekodning i forhold til event. Det er rart, hvis man ikke behøver at læse præcis, hvad der 
står, for at have en ide om, hvad det er.   
 
AHL: Grafisk fremstilling af den fremhævede begivenhed? 
JS: Det er glimrende. 
 
AHL: Hvordan synes du layoutet på sidne stemmer overens med indholdet? 
JS: Jeg fik ikke nogle interessante associationer, da jeg kom ind på siden.  Hvis det skal være 
dybdegående artikler, skal det være mere roligt. Politiken er rolig, Ekstra Bladet er hektisk. 
Reklamerne er, hvad de er, men skal ikke skulle tage stilling til så meget, hvis man skal fordybe 
sig i lange artikler. 
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AHL: Forslag til forbedringer generelt? 
JS: Man kunne lave en bruger, hvor man skriver, hvilke ting man er interesseret i, så man bliver 
anbefalet nogle begivenheder. Mulighed for at tilmelde sig et nyhedsbrev. 
 
AHL:  Og  layoutet  på  app’en?  Det  er  holdt  mere  enkelt? 
JS: Jeg synes, det stemmer overens med, at det sal være hurtigt tilgængeligt. Det skal bare 
holdes så simpelt som muligt. 
 
AHL: Noget du ikke føler, du har fået sagt? 
JS: Jeg synes, jeg har fået sagt, de forbedringsmuligheder, der skal siges. Måske kunne man 
lave brugeranmeldelser eller brugerne anbefaler. 
 
AHL: Er det noget du ville benytte dig af? 
JS: Ja, hvis der er lidt flere lette ting. 
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BILAG 8 Tillæg til teoretisk konceptgrundlag, Okults grafiske udtryk 
 
Okult udadtil 
Form og kontinuitet på tværs af sider i et blad og forskellige numre af samme magasin over tid, 
som Johnson og Prijatel stiller det op, er ikke vigtigt for vores platform. Dette fordi der er andre 
muligheder og begrænsninger på internettet og som app. Layoutet bliver derfor baseret på teori 
om netmedier, så her er det ikke relevant at bruge tid på Johnson og Prijatels erfaringer. 
I stedet vil vi inddrage retningslinjer fra bøgerne Digitalt Grafisk Design (Gordon og 
Gordon 2003) og Godt webdesign (Nielsen 2001) som beskæftiger sig med henholdsvis grafisk 
design på internettet og brugervenlighed i webdesign. Desuden inddrager vi de såkaldte 
gestaltlove, som udspringer af gestaltpsykologien og forklarer, hvordan mennesker opfatter 
visuelle udtryk. Denne viden bruger grafiske designere som rettesnor, navnligt på nettet, hvor 
det ofte er nødvendigt at placere mange elementer med forskellige funktioner på samme side. 
 
Okults udtryk 
Ifølge bogen Digitalt Grafisk Design (Gordon og Gordon 2003) er der nogle tekniske 
udfordringer på internettet, når man udvikler det grafiske udtryk for en hjemmeside. Der kan 
nemlig være stor forskel på skærmstørrelser ligesom opløsningen kan variere, og det skal man 
tage højde for. Skærmstørrelser og opløsning har indflydelse på, hvad der er plads til at vise, og 
det vil sige, man som udgangspunkt ikke kan regne med at designet er helt ens på tværs af 
brugernes forskellige skærme. Dertil kommer, at der findes flere forskellige browsere, som hver 
især kan vise hjemmesidens elementer og skrifttyper lidt forskelligt (Gordon og Gordon 2003: 
143). 
Der er overordnet set to måder at forholde sig til denne udfordring på: Enten kan man arbejde 
med et flydende design, som tilpasser sig den enkelte browser og skærmstørrelse, eller et låst 
design, som vises ens på alle skærme. Ulempen ved sidstnævnte er, at nogle brugere vil 
opleve, at de både skal scrolle lodret og vandret for at se hele hjemmesiden, mens andre må 
leve med uudnyttet plads på hver side af selve hjemmesiden. Det flydende design har den 
ulempe, at man som designer ikke kan styre, hvordan hjemmesiden tager sig ud. 
Det er imidlertid vores opfattelse, at tendensen på internettet siden bogen udkom i 2003 er gået 
i retning af et fastlåst design af hjemmesider med et smalt udtryk#. På en skærm i bredformat vil 
hjemmesider generelt have uudnyttet plads på hver side af hjemmesiden, men det lever man 
med, for at kunne bestemme designet. Desuden betaler annoncører ofte for placeringen på 
siden og derfor må placeringen ikke variere fra skærm til skærm. Præcis hvor elementerne på 
siden står i forhold til hinanden har også stor betydning for brugerens overblik og indtryk af 
siden, som vi vil komme ind på senere, og derfor vil vi arbejde med et låst design. 
Designeren bør overveje, hvor store filer det er hensigtsmæssigt at lægge på internettet. 
Et hvert element på siden skal hentes, og brugerne har meget forskellige båndbredder. En 
hjemmeside, der loader hurtigt, giver et godt førstehåndsindtryk og får ifølge Gordon og Gordon 
folk til at vende tilbage (2003: 146). I dag har de fleste ret hurtige båndbredder, men folk er til 
gengæld også meget på internettet fra mobile enheder, hvor dækningen spiller ind på 
båndbredden. Det er derfor også i dag vigtigt ikke at lave for tunge hjemmesider, der vil tage 
lang tid at hente. 
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Brugervenlighed 
Internetbrugere er meget målbevidste og derfor, vil de gerne kunne overskue en hjemmeside 
hurtigt (Nielsen 2001: 376). Dette kræver enkelhed i designet og allerede begyndelsen af 
nullerne formulerede Jakob Nielsen fire kriterier, som er grundlaget for godt webdesign, og som 
får folk til at vende tilbage til hjemmesiden (Nielsen 2001: 376ff): 
 
● Højkvalitetsindhold 
● Ofte opdateret 
● Minimal downloadtid 
● Enkel brug 
 
Omformuleret kan man sige at en side efter HOME-kriterierne præsenterer kvalitetsindhold, 
som jævnligt udskiftes eller fornyes på en side, som er hurtig tilgængelig og nem at overskue. 
Jakob Nielsen understreger desuden at kriterierne skal følges af følgende tre elementer, der 
lægger sig til indholdet på siden og virksomheden, siden repræsenterer: 
 
● Relevant for brugernes behov 
● Unikt for onlinemediet 
● Netcentreret virksomhedskultur 
 
RUN gælder altså om at kende sin målgruppe og skabe en hjemmeside ud fra onlinemediets 
muligheder (Nielsen 2001: 378). Dette betyder eksempelvis, at det ifølge Jakob Nielsen vil være 
en fejl at designe en hjemmeside for et magasin ud fra, hvordan det tager sig ud i den fysiske 
verden (Nielsen 2001:381). Et trykt magasin skal konkurrere med mange andre i en butik og 
skal derfor have blikfang, som giver folk lyst til at købe bladet. En internetbruger, der går ind på 
et  onlinemagasin  har  allerede  ”købt”  bladet,  og  hjemmesiden  skal  i  stedet  give  folk  lyst  til  at  
blive  hængende  og  ”gøre  noget”.  Med  andre  ord  skal  der  være  noget  på  hjemmesidens  forside  
som brugerne kan læse og klikke på. På et trykt magasins forside er der som regel nogle 
fingerpeg om, hvad man kan finde inde i bladet og disse kan på en hjemmeside med fordel 
udvides til små tekstbidder, der gør brugeren i stand til at vælge, hvad han vil klikke på og læse 
mere om (ibid.). 
Det sidste element netcentreret virksomhedskultur understreger, at det er hele 
virksomheden, som skal have internettet med i sin tankegang. Kun hvis alle i virksomheden 
arbejder for at inddrage internettet i stort set alle aspekter, kan virksomheden skabe en optimal 
brugeroplevelse af hjemmesiden. En netcentreret kultur kan givet være svær at etablere i en 
stor organisation, hvor det ikke nødvendigvis er alle, der er i direkte kontakt med internettet i 
deres arbejde. Okult er dog tænkt som en meget lille organisation, hvor internettet er et naturligt 
centrum idet, produktet er netbaseret. Okult bliver udviklet til internettet og mobile enheder, og 
det skal afspejles i produktet såvel som i organisationens arbejdsgange og kultur. 
Lykkes alt dette, vil brugerne gerne bruge tid på hjemmesiden og vil vende tilbage til 
den.  Et  internetbaseret  ”HOME  RUN”  (Nielsen  2001:  378-379). Vi vil derfor udvikle Okults 
hjemmeside og app med disse kriterier in mente og bruge dem til at vurdere platformens 
brugervenlighed sidst i vores konceptbeskrivelse. 
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Endvidere kan man argumenterer for at brugervenligheden opnåes ved at give brugerne 
mulighed for at personalisere oplevelsen. På større mediesites med et hav af nyheder, er der 
givet mange fordele forbundet med at kunne individualisere nyhedsstrømmen således, at man 
som bruger slipper for at skulle lede efter nyheder, der interesserer én. Okult er imidlertid en lille 
overskuelig platform, og eftersom Okult udelukkende beskæftiger sig med kultur, ligger der et 
personligt tilvalg af denne niche i overhovedet at gå ind på hjemmesiden eller downloade 
appen. Derudover er det, som tidligere nævnt, vores sigte også at udfordre brugeren og ikke 
kun give dem, hvad de forventer eller umiddelbart interesserer sig for. Vi er gatekeepere i 
forhold til kulturtilbuddene i Odense, og redigerer i dem for at undgå brugerne overvældes af, for 
dem, ligegyldige tilbud. Dette vil øge brugervenligheden for målgruppen. En nærmere 
beskrivelse med eksempler på denne redigering præsenteres i konceptbeskrivelsen i kapitel 6. 
 
Designmæssigt udgangspunkt 
I det følgende afsnit vil vi nærme os yderligere, hvordan brugervenlighed opnås helt konkret. 
På internettet er det nemt at samle mange forskellige typer af informationer på samme 
side, og at organisere informationerne uden siden fremstår rodet kan være en stor udfordring. 
Brugerne skal helst kunne overskue siden og ikke føle sig bombarderet med information. 
Webdesignere bruger derfor en rettesnor, som de har lånt fra psykologiens verden, til at 
organisere indholdet brugervenligt. Denne rettesnor er fem principper for, hvordan mennesker 
opfatter visuelle former og figurer kaldet gestaltlove (Gamborg 2010). 
Gestalt er det tyske ord for form og figur, men opfattes i gestaltpsykologien også som 
enhed eller en helhed, som er centrale elementer i gestaltpsykologiens forskningsområde. 
Gestaltpsykologien havde sin storhedstid mellem 1912 og 1933, men også i dag har dele af 
gestaltpsykologernes forskning sin ret. Dette gælder primært gestaltpsykologiens principper for 
formperception (Karpatschof og Katzenelson 2007:58), som vi her vil beskæftige os med. 
 
Fundamentet i gestaltpsykologien er læresætningen om, at helheden er mere end summen af 
de enkelte dele. Mennesker opfatter eksempelvis ikke et stykke musik som enkeltstående toner, 
men som  toner,  der  hænger  sammen.  Det  er  således  vores  psykiske  ”ordenssans”,  der  får  
tonerne til at fremstå som et helt stykke musik. På samme måde ser mennesker ikke et hus som 
en bunke af enkelte sten, men opfatter bunken som noget andet og mere, nemlig helheden: Et 
hjem (Karpatschof og Katzenelson 2007:43). På samme måde vil Okults hjemmeside også blive 
opfattet som en helhed selvom, der vil være flere forskellige elementer på den: 
Servicejournalistik, kritisk kulturjournalistik og praktisk funktionalitet i kalenderen. Ingen af disse 
dele kan i vores øjne tåle at stå alene, hvis Okult skal blive en succes. Læser brugeren de 
forskellige artikler og benytter kalenderen aktivt, trækker brugeren oplevelser, erfaringer og 
viden med fra de enkelte dele, og på den måde bliver helhedsoplevelsen mere end de enkelte 
dele tilsammen. Det er denne helhedsoplevelse vi sætter ord på i beskrivelsen af den 
redaktionelle linje og formålet med Okult i konceptbeskrivelsen. 
 
Ud fra de tidligere beskrevne iagtagelser om menneskets psykiske ordenssans foretog 
gestaltpsykologiens grundlægger, Max Wertheimer, en række studier af formperception, som 
kan forklares med simple visuelle mønstre. 
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Loven om nærhed 
Wertheimer påviste at to figurer, eksempelvis prikker, som står tæt på hinanden opfattes som 
hørende sammen. Hvis vi derfor ser en række af prikker arrangeret med uens mellemrum, vil vi 
opfatte de prikker, der er tæt på hinanden, som grupper (Karpatschof og Katzenelson 2007:43). 
 
***    ***    ***    *** 
 
Generelt vil det altså være således, at figurer opfattes som en helhed, når de er tæt på 
hinanden. 
Dette betyder at man med fordel kan arrangere indhold på en hjemmeside således, at 
informationer vedrørende samme emne står sammen. Med luft omkring isolerer man disse fra 
andre emner (Gamborg 2010). Endvidere betyder denne lov, at elementer, der står tæt opfattes 
som havende den samme funktion. Vi kender det fra internettet i forbindelse med interne links, 
altså links der henviser til undersider af samme hjemmeside. Disse links er ofte grupperet, 
således vi forstår, de har samme funktion: De henviser til hjemmesidens undersider. 
 
Loven om lighed 
Lighedsprincippet betyder, at figurer, der ligner hinanden, vil blive opfattet som en helhed. En 
række prikker med ens afstand, men med forskellige farver, vil få os til at grupperer farverne og 
opfatte disse som helheder. 
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Farver og former kan altså bruges til at adskille forskellige elementer på en side selvom de står 
tæt sammen. Ydermere vil det forstærke effekten hvis grupperinger, ud over at have forskellig 
farve, også udnytter nærhedsloven. 
 
Hvis man på en hjemmeside eksempelvis laver tre bokse af samme størrelse med links og 
placerer dem ved siden af hinanden, men giver boksene hver sin farve, indikerer man, at 
boksene har samme funktion, men forskelligt indhold: De samler links, men boksene viser, det 
er grupperinger af links, mens farverne adskiller de enkelte grupperinger fra hinanden 
(Gamborg 2010#). 
 
Hvis en række prikker både har varierende mellemrum og farver, vil det ofte være 
lighedsprincippet, der vinder således, at nærhedsprincippet fortrænges. 
 
* * * * * * * * * * * *  
 
Loven om fællesskab 
Med fællesskab, også kaldet fælles skæbne, menes, at hvis figurer eller grupper af figurer 
bevæger sig i samme retning, på samme tid, opfattes de som samhørende. En række prikker 
med langt mellemrum efter hver fjerde prik, vil som udgangspunkt blive opfattet som en række 
af prikker delt i grupper af fire: 
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****     ****     ****     **** 
 
Hvis to af grupperingerne imidlertid bevæger sig opad på samme tid, vil disse grupper opfattes 
som hørende sammen. Herefter opfatter man prikkerne som to grupperinger med to grupper af 
fire prikker i hver: 
 
****  **** 
****      **** 
 
Ifølge Wertheimer (Karpatschof og Katzenelson 2007:44) vil mennesker altså opfatte figurer, 
der opfører sig ens, som samhørende. 
Animationer kræver imidlertid, at der downloades mere data end et stillbillede, hvilket 
nødvendigvis må gøre siden tungere. Det vil altså tage længere tid at hente animationer, og det 
går imod Jakob Nielsens HOME-kriterier (jf. ovenstående kapitel). Desuden kræver animationer 
afviklingsprogrammer, også kaldet plug-ins, som man ikke nødvendigvis kan regne med, alle 
browsere eller smartphoner kan benytte. Vi ser imidlertid mange animationer i reklamer på 
hjemmesider, som benytter bevægelser til at tiltrække brugernes opmærksomhed. I forhold til 
Okult, vil vi i konceptbeskrivelsen komme nærmere ind på, hvilke typer indhold vi vil satse på og 
hvilke typer reklamer vi vil tillade. Både på hjemmeside og på app. 
 
Loven om fortsættelse 
Den femte og sidste lov handler om ubrudte linjer, kurver og figurer, der lukker sig om sig selv. 
Ifølge gestaltpsykologien har mennesker en tendens til at se en god figur, hvis vi har chancen. 
Det betyder, at Linje A opfattes som hørende sammen med C, selvom linje B er tættere på A, 
fordi en lige linje er en god figur. Det er således det forhold, at A fortsætter i C som slår 
igennem. Selvom B lå endnu tættere på A, og således dannede en spids vinkel frem for en ret, 
ville man fortsat opfatte A og C som samhørende. 
Det samme princip, som kaldes prægnansprincippet, gør sig gældende i situationer, hvor 
forskellige typer figurer blandes sammen: Vi ordner dem efter retning, og opfatter de gode 
figurer som samhørende (Karpatschof og Katzenelson 2007:45-46). 
Nedenstående figur opfattes således som en lige streg og en bue, der er sat sammen, og ikke 
en lige streg, som begynder at bue. 
 
Loven om fortsættelse gælder også lukkede figurer, eller rettere 
figurer, som antyder lukkethed. Et eksempel er buen ovenfor, som 
antyder at lukke sig om sig selv, hvilket betragtes som en god 
figur. Ligeledes vil fire streger placeret overfor hinanden, 
antydende en firkant uden at røre hinanden, blive betragtet som 
en lukket og derfor god figur. 
Lukkede figurer bruges på internettet mest i forhold til rammer og 
bokse, som isolerer elementer fra resten af siden. Placerer man 
således elementer af forskellig størrelse, form og farve i en boks indikerer man, at de hører 
sammen (Gamborg 2010). 
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Loven om Figur og grund 
Endelig er der forholdet mellem en figur og baggrunden, som danskeren Edgar Rubin fandt frem 
til flere teorier om: En figur opleves tættere på beskueren end baggrunden. En figur er mere 
påtrængende og dominerende end baggrunden. Generelt opfattes baggrunden som det område 
på billedet der er mest af og figuren på billedet fylder således mindre (Karpatschof og 
Katzenelson 2007:50). Vi skal således være opmærksomme på, at der ikke kan opstå forvirring 
omkring, hvad der er figur og baggrund i forbindelse med brug af grafik, som ikke er fotografier. 
Dette kan eksempelvis komme til udtryk som en taleboble, der i forhold til hele siden vil blive 
betragtet som en figur. Hvis taleboblen imidlertid bliver for stor, kan det forvirre brugeren. 
 
Hvorfor? 
De fem love for visuel perception er anerkendte også i dag, men forklaring på hvorfor vi opfatter 
figurer sådan, er til gengæld ikke. Wertheimer og gestaltpsykologien mente fænomenet var 
neurologisk bestemt, og at når to figurer stod tæt på hinanden, så oplevede vi dem som 
samhørende fordi, indtrykket aktiverede centre i hjernen, som lå tæt på hinanden. Det visuelle 
indtryk blev således afspejlet fysisk i hjernen, men det har moderne neuropsykologi ikke kunnet 
bekræfte (Karpatschof og Katzenelson 2007:58-59). I stedet hælder psykologien mere til at 
forklare fænomenet ud fra vaner, men eftersom mange ting i vores hverdag; træer, skyer, sten 
og andre naturligt forekommende ting ikke nødvendigvis er gode figurer, er også vane-
forklaringen mangelfuld (Karpatschof og Katzenelson 2007:59). Det ændrer dog ikke på 
gestaltlovenes pratiske anvendlighed i grafisk design. 
 
Layout 
Efter at have beskæftiget os med grundlæggende retningslinjer for godt design på nettet, vil vi i 
nærværende afsnit beskæftige os med de konkrete grafiske delelementer Okult kommer til at 
bestå af, og som vi skal forholde os til, hvordan vi vil præsentere. 
Layout har det overordnede formål formål at gøre teksten læselig. Med læselig forstår 
Gordon og Gordon (2003) den hastighed og lethed læseren kan aflæse tekstens indhold og 
tilegne sig tekstens betydning. Læseren opfatter nemlig bogstaverne i grupperinger, i ord og 
hele sætninger. Hvis designet eksempelvis øger afstanden mellem bogstaverne i et ord, bliver 
ordene sværere at afkode. På samme måde øger det sværhedsgraden, hvis ordene ikke 
begynder samme sted på hver linje, altså har en fast forkant, som øjet kan vende tilbage til efter 
hver linje. Kortere tekster eller tekstafsnit kan godt have varierende forkant, eksempelvis rundt 
om et billedobjekt, men generelt bør længere brødtekst skabe forudsigelighed for at behage øjet 
og ikke trætte hjernen med design. Et overdrevent design kan siges at trække 
opmærksomheden væk fra indholdet. 
 
Skrifttype 
Bogen Digitalt Grafisk Design advokerer for, at man vælger skrifttype ud fra indholdet i teksten 
og  lader  skrifttypen  afspejle  ”tekstens  visuelle  tonefald”  (Gordon  og  Gordon  2003:  38-39). I 
forhold til et magasin må dette tolkes i retning af, at finde en skrifttype der afspejler magasinets 
”tonefald”  i  stedet  for  den  enkelte  teksts.  Man  må  desuden  tage  tekstens  formål  med  i  
betragtning, ligesom mediet har indflydelse på hvilken type, der er passende. Nogle skrifttyper 
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er nemmere at læse end andre ligesom skrifttyper ofte sender et signal om, hvilken type tekst 
de repræsenterer. Selvom der ikke er nogen faste regler for, hvilken type man bør bruge til 
hvad, er der ifølge Gordon og Gordon (2003:39) en generel opfattelse af at skrifttyper med 
fødder, sariffer, er mere letlæselige end typer uden fødder, grotesker. Man vil derfor sjældent 
finde lange tekster sat med grotesker, da det vil trætte øjnene under læsningen. Omvendt kan 
detaljerede skrifttyper være en ulempe i forbindelse med stor og kort skrift, som eksempelvis 
skilte og rubrikker. 
Tekst på skærme mener Gordon og Gordon bør sættes i større typer end på skrift, fordi 
skærmene ikke kan gengive skrifttyperne præcist grundet ringe opløsning på skærmen (2003: 
141). Dette resulterer i at typerne kan være svære at læse. Man kan diskuterer, hvorvidt denne 
problemstilling er relevant i dag, syv år efter bogens udgivelse, da der er sket betydelige 
fremskridt indenfor skærme. Imidlertid skal vores produkt kunne bruges uden problemer på en 
række platforme, og vi kan ikke kende alle læsernes udstyr. Det vil derfor formentlig være 
formålstjenligt at sætte skriftstørrelsen marginalt op. 
Ifølge webdesigner Niels Gamborg (Gamborg 2010) anbefales groteske skrifttyper, altså typer 
uden fødder, til nettet. Ofte bruger man typerne Arial eller Verdana. Sidstnævnte er med sin 
enkle og åbne font udviklet specifikt til skærmbrug. Gamborg mener skærmene i dag er nået til 
et kvalitetsmæssigt niveau, hvor man godt kan bruge skrifttyper med fødder, sariffer. Dog 
advarer han mod Times New Roman, som han mener, er for tæt, og derfor giver et gnidret 
udtryk på en skærm. Webdesigneren anbefaler følgende fire skrifttyper: 
 
● Verdana 
● Arial 
● Georgia 
● Trebuchet 
 
Gordon og Gordon foreslår en farvet eller mørk baggrund for at kompensere for genskin på 
skærmen (2003: 141), hvilket bakkes op af Gamborg (2010). Genskin kan siges at være 
relevant for mobile enheder, som må forventes at blive brugt i et væld af hverdagssituationer, 
alle steder. 
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BILAG 9 04.5 Finansiering af Okult 
 
I vores egen undersøgelse (Bilag 3) er der klar modstand overfor brugerbetaling og dette støttes 
af konklusionerne i specialet Sådan skabes gode brugeroplevelser med et magasin til iPad. 
Specialet peger på, at en app ikke må koste penge at downloade, i stedet foreslås det, at appen 
koster penge at bruge eller, at man betaler for de enkelte artikler (Thomsen og Klausen 2011: 
203). 
En anden mulighed er reklamefinansiering og i 2011 gennemførte TNS Gallup en 
undersøgelse vedrørende mobile enheder, som viste, at folk accepterer reklamer i apper 
(Gallup 2011). Dog kun så længe brugervenligheden ikke lider under det. Brugere forventer 
generelt, at apper er gratis, men vil dog gerne betale for indhold af høj kvalitet.  
Tilsammen peger dette i retning af, at en app skal være frit tilgængelig og finansieres 
gennem reklamer. I denne forbindelse er det dog vigtigt at huske, at Okult er lokalt forankret, og 
man derfor også kan forestille sig et partnerskab med Odense Kommune eller de store 
kulturinstitutioner i Odense. Endelig kunne et samarbejde med et eller flere mediehuse også 
være en mulighed, men fælles for de forskellige løsninger er, at finansieringen ikke må stå i 
vejen for Okults formål og redaktionelle linje. Eventuelle krav til indholdet i Okult skal således 
ligge i direkte forlængelse af mediets redaktionelle linje, som vil blive præsenteret i 
konceptbeskrivelsen. 
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Odense er Danmarks tredjestørste by og en af landets største uddannelsesbyer med 14.903 
studerende på Syddansk Universitet. Der burde altså være grundlag for et levende kulturmiljø 
og der er masser af tilbud lige fra teater og koncerter til foredrag og festivaler, men som tilflytter 
kan det være svært at danne sig et billede af, hvad Fyns hovedstad har at tilbyde. 
 Dette speciale er et forsøg på at skabe et koncept for en platform, som kan formidle 
kultur og kulturtilbud til studerende i Odense. Platformen Okult skal kombinere kritisk 
kulturjournalistik med en praktisk funktion ved at formidle information om kulturelle 
begivenheder på en let tilgængelig måde. 
 Dette speciale illustrerer således et ønske om at skabe en platform for kulturen i Odense, 
der gør det muligt for unge mennesker at opleve kulturen i Fyns hovedstad, men illustrerer også 
et ønske om at hæve kulturjournalistikken op på et plan, hvor emnet bliver behandlet på samme 
måde som politisk stof eller udenlandsstof. Samtidig illustrerer det også et ønske om at kultivere 
kulturens dannelsesmæssige aspekter gennem journalistikken som et modsvar til det store 
fokus på forbrugs- og livsstilsjournalistik.
